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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DS Lá MARINA 
Potr ausencia del Sr. D. «Miiáoi Fus-
ffcer se ha hecho cargo en propiedad 
de la agencia de este perió'dico en 
Manaea-s ell Sr. D. Estanislao Gomaá-
lez Río, qne la venía desemipeñando 
en calidad de interino. 
Hahana, 7 de Nonnemibre 'de 1907. 
El Administrador, 
Juan G. Pumariegra. 
l l i f f i l i Füti EL CABLE 
SERVICIO PARTICULia 
DEL 
D I A R I O D B M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 11. 
SALMERON 
Procedente de Sevilla ha llegado á 
Madrid el señor Salmerón. 
Viene muy delicado de salud. 
UNA ASAMBLEA 
Ha celebrado su primera sesión, 
bajo 1#> presidencia del Director de 
Agricultura, la Asamblea olivarera 
que por inicitiva de las Cámaras 
agrícolas se ha reunido en Madrid. 
Asistieron representantes de pro-
vincias. 
REVISION DE UN PROCESO 
En Zaragoza ha empezado la revi-
sión del célebre proceso que se le si-
gue a), periodista Várela, por haber 
matado en duelo, según se diqe, fue-
ra de toda ley, á su compañero Pedro 
Barcelona. 
DISCUSION APLAZADA 
En el Consejo de Ministros se ha 
acordado aplazar la discusión que 
Huxgió odia motivo de la orden de 
arriar la bandera catalana en el Cen-
tro Catalán de Chile, dada por las 
autoridades de aquella república gra-
cias á la influemeia del Cónsul de Es-
paña residente allí. 
CAMBIOS 
Libras, 28-56. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
EL DIA DE LA CONFEDERACION 
DEL TRABAJO 
Norfolk, Virginia, Noviembre 11. 
—Hoy ha sido el día que los direc-
tores de la Exposición de Jamestown 
han dedicado á la Federación Ameri-
cana del Trabajo, y con este motivo 
se ha inaugurado la vigésima sexta 
sesión anual de dicha asociación, con 
asistencia de 400 delegados, entre los 
cuales se hallaban representadas Cu-
ba, Méjico y el Canadá. 
El programa de esta tarde com-
E F E C T O S 
N E B U L O S O S . 
Del ''Diario de la Marina" hemos 
aprendido que hay siete clases de nubes 
sencillas y cuatro llamadas "compues-
tas". Las "compuestas" abundan mu-
cho aquí y aunque las más peligrosas el 
pueblo las toma de broma. Y también 
del Norte están entrando muchas má-
quinas de escribir USADAS y COM-
PUESTAS, que son ofrecidas con ellO 6 
15 por 100 de rebaja sobre los precios 
ordinarios. La "Underwood" debe ad-
quirirse, por lo tanto, directamente de 
nosotros ó de nuestros Agentes en la Ts-
la evitando así comprar máquina com* 
puesta. 




prende la lectura del informe de los 
señores Gombers y Morrison, presi-
dente y secretario, respectivamente, 
de la refecrida Confederación. 
DESEMBARCO DE LOS EMPERA-
DORES DE ALEMANIA 
Londres, Noviembre 11.—Al en-
trar el yate imperial alemán "Ho-
henzollern" en el puerto de Ports-
mouth, fué saludado por la artillería 
de los cincuenta buques de guerra de 
la escuadra del Canal de la Mancha, 
al mando del Almirante Beresford, y 
la de todas las baterías de tierra. 
Desembarcaron inmediatamente los 
emperadores de Alemania y el prín-
cipe de Gales con sus respectivos sé-
quitos, y tomaron el tren que había 
de conducirlos á Widscn, siendo sa-
ludada su partida con otra salva real 
igual á la que se disparó á su llegada. 
ACCIDENTE EN UNA MINA 
París, Noviembre 11.—Con motivo 
de haber chocado en la mina de car-
bón de Ramboud dos jaulas del as-
censor, una descendente y la otra as-
cendente, fueron precipitados al fon-
do de la mina, y muertos, siete hom-
bres que iban en la primera de las 
citadas jaulas. 
De ía noche 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO 
Windsor, Inglaterra, Noviembre 
11.—Los reyes de Inglaterra han re-
cibido calurosamnte, en la estación 
del ferrocarril, al Emperador de Ale-
mania y á su séquito. 
Toda la población estaba en la ca-
lle, y al pasar la regia comitiva fué 
saludada con mucho entusiasmo. 
BUENA MULTA 
Trenton, New Jersey, Noviembre 
11.—Bernardo Mac Fadden, conoci-
do profesor de cultura física, ha sido 
sentenciado á dos años de cárcel y 
al pago de una multa de des mil pe-
sos, por enviar literatura obscena 
por el correo, publicadas en revistas 
de sports. 
SI SPENSION DE PAGOS 
Oakland, California, Noviembre 11. 
—El "Union National Bank" ha sus-
pendido hay sus pagos, aprovechan-
do que era día de fiesta. 
Los depósitos de dicha institución 
ascienden á un millón y medio de pe-
sos, y el Presidente dice que el Ban-
co es solvente. 
iCION MERCANTIL 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 11. 
Azúcares.—Abre el mercado sin va-
riación en las cotizaciones de las pla-
zas de Londres y New York y en el 
mercado local continúa rigiendo la 
calma anteriormente avisada. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y alza en las co-
tizaciones, menos en las sobre los Es-









Londres 3 drv 20.1¡1 
" 60 dfv 18.3(4 
Paris, 3 d(V 6.1(8 
Hamburgro. 3 d(V 8.7(8 
Estados Un idos 3 d[ v 9.3(4 
España, a, plaza y 
cantidad 8 dfv 6.1(8 
Dto.papel onaanuai, 9 á 12 p. § muií 
Mohec ías i a'.r x'iiercis.—.Se ce fcU.tri ¡D/ 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1(8 10.1(4 
Plata americana 
Plata española. 93.5(8 94.7|8 
Acciones y Valores.—El mercado 
que abrió pesado y flojo, declinó al-
go durante el día, pero cierra un 
poco más sostenido. 
Cotizamos: 
Bonos 4 por ciento Unidos, 70 á 
74. 
Bonos Unidos, 108 á 113. 
Acciones Unidos, 75.3j4 á 77.3!4. 
Bonos Gas, 111 á 113. 
Acciones Gas, 97.112 á 100.1|2. 
Banco Español, 73.114 á 73.1¡2. 
Havana Electric Preferidas, 71 á 
71.3|4. 
Havana Electric Comunes, 26.1 ¡3 á 
26.318. 
Havana Central Bonos, Nommal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior. 84.1|2 á 85.112. 
Londres, Los Ferrocarriles Unidos 
cerraron en Londres á 70.5]8 vende-
dores, sin compradores. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York. Noviembre 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 97. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
107.112 por ciento, ex-interés. , 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, *60 d.jv., 
banqueros, á $4.78.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros,, á $4.86.12. 
Cambios sobrei París, 60 d.|y., ban-
queros, á 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo; 60 d.]v., 
banqueros, á 94.3116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.80 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete de 2.11116 á 2.15|32 cts. 
Mascabad-o, pol. 89, en plaza, á 3.30 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.95 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.00. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Noviembre 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma 'cosecha, 9s. 3.3|4d. 
Consolidados, eX-interés, 82. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.118. 
París, Noviembre 11. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 87 céntimos. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
50 acciones H. E. R. Co. (Prete-
ridas), á 70.314. 
50 acciones H. E. R. Co. (Prefe-
ridas), á 71.114. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), á 26. 
J 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 11 de 1907 
A las " de Ja tardA. 
Plata española 93% á 93%V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 16 á 16% P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
En plata pspañola.. 1.16 á 1.16% V. 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Novieanibre 11. 
Ejutre eí sábado, domingo y lunes 
lllegaron á ios ieorraiLes de Luyainó 783 
iriest:», 'hiaiMiénidiosie vendido 393 de e'Hks, 
á OJOS ipreckB d'e 4%, 3% y 4% ceaita-VÍOS la ¡Mbna., quiedanidb mn vender el rrei?-
to, ó &m 390 reses. 
En los «iitiados d'íiais se be^eficiiiancin 
en el Rastno 744 .eabezas' de gauiadio %y 
Caiinjo. 564 idte 'Ctemda y 94 llamar, qne se 
detaffiaTOn de 20 á 24, de 32 á 34 y de 
35 á 37 oentaâ ots ©1 kiilo, reispeetiva-
mente. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta oon fecha 31 del pasado la 
sooiedad qne giraba en esta, bajo la 
razón de M. Regu-era y Comp., S. en 
G., Se ha hecho cargo de sus créditos 
activos y pasivos, así como de la conti-
nuación de sus negocios, la nueva que 
se ha constituido con lia denominación 
de Reguera y Párez, de la que son ge-
rentes los señores don Manuel Reguera 
SuáreZ y don José Pérez Reguera. 
Disuelta con fecha 31 del pasado la 
sociedad que giraba en Sagua la Gran-
de, bajo la razón de Manuel F. Arenas 
y Compañía, quedan todos sus crédi-
tos, activos y pasivos, así como la con-
tinuación de sus negocios, á cargo de 
la que se ha consti tuí do con el nombre 
de Suérez y Llancs, S. en C, de la 
que son gerentes los señores don José 
Suárez Fernández, y don Pedro Lla-
no Cerra y comanditarios, doña María 
de los Dolores García, viuda de Fer-
nández Arenas y los señores Quesada y 
Compañía, S. en €. de la Habana. 
Con feoha primero deil actual nos 
participan los señores -Ramos, Machado 
y (•ompañia, que han establecido en 
Santa Clara un almacén de tabacos, á 
cuyo frente estará siempre un repre-
sentante, gerente ó apoderado de la ci-
7apor33 de t r a ^ u 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
12-—Excelsior, N. Orleans. 
„ 12—Segura, Amberes y escalas. 
„ 12—Nordency, Bremen y escalas. 
„ 13—Havana,. N. York. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Arabis.tau, B. Aires y escalas 
„ 15—Bavaria, Hamburgo. 
15— Miguel Gal lar t, Barcelona. 
„ 16—Manuel Calvo, Cádiz y esca-
las. 
„ 16—F. Bismarck, Veracruz. 
16— M- C. Holm, Hamburgo 
,, 18—Morro Castle, New York. 
„ 18—Monterey, Veracruz y Pro-
greso. 
19—Alfonso XII, Veracruz. 
„ 19—Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
„ 20—Saratoga, N. York. 
„ 20—Progreso, Galveston. 
2 0—Riojano, Liverpool y escalas 
„ 20—Saturnina, Liverpool. 
„ 26-—Valbanera, Barcelona 
„ 28—Segura, Tampico y Veracruz 
„ 29—Greystoke Castle, Amberes. 
Noviembre: 
12—México N. York. 
„ 12—Excelsior, N. Orleans. 
„ 13—Segura, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Navarre, St. Nazair<3. 
„ 15—Bavaria, Tampico 
„ 16—Havana, N. York 
,, 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
„ 17—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
„ 18—F. Bismarck, Santander. 
„ 18—Morro Castle, Progreso y 
Veracruz. 
19—Monterey, New York. 
„ 2 0—Alfonso XII, Coruña y esca-
las. 
,, 22—Progreso, Galvestoni 
,, 29—Segura, Canarias y escalas. 
Diciembre: 
3—Allemania, Coruña y escalas 
VAPORES COSTEROS 
ZALÜEAJ7 
Cosme Herrera, de la HaC»Es •eácj lo» 
lunes, álaa 5 de la tarde, para áagua y Caí-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes; 
¿ las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana •«» Sa 
¿espacha á bordo. — Viuda de Zaiaota, 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TKAV38IA 
•ENTRADAS 
Día 11: 
De Montevideo y escalas en 28 días vapor 
inglés Herminiek capitán Iddes, to-
neladas 3548 con cargamento de ta-
sajo á Quesada y comp. 
SALIDAS 
Día 11: 
Para New Orleans vapor noruego Got-
thard. 
Para Mobila goleta inglesa Francis, 
Para Progreso y Veracruz vapor america-
no Mérida. 
BUQUES CON REGISTRO ABiEETO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior por A. E- Woodell. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor frán-
cés La Navarre por E. Gaye. 
Para New York vapor americano México 
por Zal(̂ o y comp , 
BUQUES DE CABOTAJE ' 
Día 10: 
De Calbarlén vapor Cosme Herrera capí* 
tán González 100013 tabaco. 
De Caibarlén, vapor I I Alava, capitán 
Octube con 188913 tabaco y efectos. 
De Arroyos goleta Rita, patrón Bandujo» 
con 109213 tabaco y efectos. 
De Carahatas, goleta 3 Hermanas, patrós 
Seijas 91 bocoyes miel. 
Le Santa Cruz, goleta Inesita, patrón Abe-í 
lio con 30 cochinos. 
De Canasí, goleta Josefina patrón Enseñaí; 
con efectos. 
De Mariel goleta Julia Laza, patrón Pérea 
En lastre 
De Matanzas goleta 2 Hermanas, patróní 
Alemany con efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes, Ba* 
llester con i0 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goeta María del Carmen, pa-* 
trón Fleixas co n50 pipas aguar-< 
diente i 
De Matanzas goleta Almanza patrón Ca-< 
bré con efectos. 
De Cárdens goleta Crisálida patrón Ma* 
sot con 60 pipas aguardiente. 
De Sagua goleta Riva de Sella patrón Ale^ 
many con 600 sacos sal. 
DESPACHADOS 
Día 10: 
Para Cárdenas goleta Juana Mrecedes, pa* 
trón Ballester con efectos. 
Para Matanzas goleta María Torrent, pá-* 
trón Maura con efectos. 
Para Cabanas goleta Natividad pátróni 
Esteva con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita patrórí 
Abollo con efectos. 
Para Bañes goleta Josefa patrón Blanco: 
con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta Enriqueta pa* 
tról^ Echavarría con efectos. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 11: 
Para New Orleans vapor noruego Got-
thard por Lykes y hno. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Méi 
rida. 
Sres. G. C. Clement y 1 de familia —< 
Fermín Goichochea — Henry Hidalgge —t 
Adela G. de Várela — H. S. Monet — Jô  
sefina Doyle — M. Crawley — M. Barker 
— Manuel Bonnell — Angelina Adegoi-
cochea — Pedro Bonnell — Rodolfo Du-
rant — Esteban Feliu — Francisc Novell 
— C. Campa — Luis Ovilio — L. Cam-i 
pa Sánchez.— Eugenio C. Sánchez —Aiu 
gel Bruna — Angel Arango — Juan La-
forga —Víctor Alvarez — Juan Mendoza 
— B González — Leonor Mella y 1 de 
fa»-'!;a — José ArV.t '— Marn-ji Va! 4 
y i de familia— Tomás S^ncuei, — Julio 
García — A. Rodríkuez — Vicente y Jo-
sé Serrano — Juan Millares. 
SALIERON i 
Para Veracruz y escalas en el vapor 
americano Mérida. 
Sres. Andrés Muzis — Pedro J. Bolán-
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
Fernandez , de Villaviciosa (Asturias). 
Son los únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba 
Landeras , C á l l e & C a . 
Comerciantes Banqueros con Tasajería. 
OFICIOS 14, HABAKA. 
Su garantía es an gaitero pintado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
O t t o D . D r o o p 
e c e s u n u e v a c a s a . 
c 2519 
ESTABLECIDO EN 1878 
CIGARROS EXQUISITOS 
S O N S U P E R I O R E S P O R S U C A L I D A D 
Y OTO A R O M A . 
CAJETILLAS 
i CIGABROS DE 
1S...0 
C. 2491 26-1N 
Y 7 7 
D E P A R T A M E N T O A R Q U I T E C T O N I C O 
M á r m o l e s , M o n u m e n t o s , etc. 
alt 
Telegramas: DROOP. :a d e l C r i s t o . 
4-6 
«< G a l f a n o 7 6 * o< T e l é f o n o 1 7 4 7 * o< S u c u r s a l : P r a d o 1 0 1 * 
E l mejor v m á s barato surtido de prender ía v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas c lases 
Especialidad en la compostura de relojes cronómetros y repeticiones - Existencia de los magníficos relojes "Excélda" - Recomendamos ai público no compre sin visitarnos antes. 
I , i.üo 
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tegui ~ Nicasio Saez — Francisco Avalo 
— Juan Hernández — Emilia Fernández 
— Isidro Reinoso — Francisco López — 
José Crestor •— Antonio Barallotre — 
Enrique Maspons — Francisco Silva — 
Rafael Dlmedo y 1 de familia — Miguel 
Cali — Domingo Cantelis — Manuel Ca-
rapelo — Bonifacio Díaz y 1 de familia 
— Eugenio Lach — Juan López — Pedro 
Fernández — Valentín Rivero — José 
Bernal — Ceferino Cuervo — Francisco 
Famot — Luis de Velazco — Rosario Mo_ 





Vapor americano México procedente de 




Consignatancs: 2 cajas tejidos. 
V. García: 18,800 plátanos. 
Galbán y comp.: 100 sacos garbanzos. 
Galbé y comp.: 127 id. id. 
B. Barceló y comp.: 105 id. id. 
Costa, Fernández y ooiop.: 50 id. id. 
Carüs y Pita: 364 id. id. y 25 sacos frijoles. 
González: Covián: 282 id. id. y 198 sacos gar-
banzos. 
G. Lawton Childs y comp.: 25 sacos frijo e y 
26 tercios tabaco, para Tampa. 
DE PROGRESO 
Rafficer, Erbsloh & C?: 500 pací.s her,eq lén. 
E. Smitb: 8 cajas maquinaria. 
Vapor americano Mérida procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
567 
Consignatariois: 1 bulto muestras. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 175 
cajas leche, 1 huacales cacao, 10 cajas 
y 75 barriles manzanas, 25 id. peras, 4 
atados (40 cajas) quesos, 65 huacales 
fa-utas, 1 id. legumbres, 16 atados (80 
cajas) ciruelas, 3 cajas duices y 20 0 Id. 
dátiles. 
J. Alvarez Ruiz: 308 cajas leche, 50 
id. frutas y 10 barriles manzans. 
Negra y Gallaírreta: 206 cajas leche. 
R. Torregirosa: 186 id. id. y 4 sacos 
maní. 
Quarter Master: 79 bultos provisiones 
y otros. 
'Milián y cp.: 83 barriles papas, 20 id. 
manzanas y 6 huacales coles. 
J. Prieto: 6 id. id. 
Izquierdo y cp.: 40 barriles papas. 
F. Pamas: 10 huacales coles. 
M. López ycp.: 50 barriles manzanas y 
263 id. papas. 
J. H. Elles: 2 huacales legumbres, 25 
ád. uvas, 10 id. y 10 barriles peras, 50 
id. maíz, 2 cajas dátiles y 5 atados higos. 
A. Armand: 50 cajas huevos. 
Villaverde y cp.: 8 cajas ujemeta. 
R. Palacio: 10 id. id. y 2o barrLes 
frijoles. 
R. Pérez y cp.: 19 7 cajas leche y 4 
tercerolas jamones. 
H. Astorqu'i y cp.: 184 cejas leche. 
F. López: 4 cajas dulces. 
L. E. Giviáu: 10 barriles manzanas y 
76 bultos efectos. 
Mep. S. S. y Co.: 10 cajas arenques. / 
PJ. Plernández: 297 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y ep.: 302 id. id. 
Milián, Alonso y cp.: 366 id. id. y 20 
barriles papas. 
García, hno. y cp.; 190 cajas leche. 
W. B. Fair: 539 id. id. 
Ga.bán y cp.: 790 id. id., 15 sacos cla-
vos, 110 id. café, 145 id. y 68 barriles 
frijoles, 10 id. y 105 tinas manteca, 29 
cajas tocineta, 10 baa-riles jamones, 36 
cajas arenques y 5Ó. tabales pescado. 
Friedlein y 'Coi: 200 sacos harina y 
100 cajas sapolio. 
Carbonell y Dalmiau: 198 cajas leche. 
E. R. Margarit: 6 tabales bacalao, 7 
id. robalo, 8 id. pescada y 34 cajas aren-
ques. 
L. A. Frohock: 3 huacales 'legumbres, 
1 id. coles, 1 id. uvas, 3 bañiles manza-
nas, 1 id. zanahordas, 1 id. remolacha y 
4 id. peras. 
Schwab y Tillmaam: 200 cajas quesos. 
Costa, Fernández y cp.: 100 sacos fri-
joles. 
Cooperaitiva Mercantil: 20 cajas encur-
tidos, 1 tina y 7 atados quesos, 2 barri-
les ostras, 1 id. salchichón, 2 huacales 
legumbres, 1 id. cestos, 50 cajas frutas, 
25 id. conservas, 1 id. galletas, 1 id. efec-
tos, 10 id. mantGca, 20 id. pajitos, 1 
id. mangos, 35 id. espárragos, 2 barriles 
jamones y 50 cajas ciruelas. 
E. Dalraan: 5 teircerolas jamones. 
J. F. Murray: 200 cajas huevos y 8 
jaulas aves. 
J. González Alvarez: 25 barriles man-
zanas. 
Llansó y Ferrer: 2 cajas peras, 3 hua-
cales uvas y 1 caja quesos. 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 2 8 bultos efectos. 
J. G. de León: 3 id. id. 
Southern Express y Co.: 1 id. id. 
M. Johnson: 166 id. drogas. 
Majó y Colomer: 60 id. id 
Pleischmann y Co.: 3 neveras leva-
dura. 
Fernández, Valides y cp.: 7 bultos cal-
zado y otros. 
V. Campa: 7 id. id. 
Pradera y Justafré: 2 id. id. 
Martínez y Suárez: 1 id. id. 
Viuda de Aedo Ussia y Vinent: 29 
Id. id. 
Canoura y cp.: 11 id. id. 
Pons y cp.: 16 id. id. 
Compañía Industrial de Cuba: 30 ba-
rriles soda. 
National Paper y Co.: 111 bultos pa-
pel y oteros. 
Guitiérrez, González y cp.: 27 id. id. id. 
J. Ruiz y op.: 14 id. id. 
F. Basterrechea: 53 cajas romanas. 
'Raneo Nacional de Cuba: 2 4d. id. 
P. Arainguren: 5 bultos muebles . 
De Pool y Vázquez: 4 id. id. 
F. B. Hamel: 50 vigas. 
"El Triunfo": 378 famdos papel. 
J. M. Otaaiaurruchi: 11 bultos crista-
lería. 
Lecanda, Villapol y cp.: 20 cuñetes 
mercurio. 
V. Melón: 75 barriles grasa. 
A. Liyi: 10 bultos efectos chinos. 
Huertas, Cifusmtes j^cp.: 1 id. teji-
dos y otros. 
Valdés é Inclán: 1 id. id. 
Prieto y hno.: 1 M. id. 
.Inclán, García y cp.: 21 id. id. 
Carrodeguas y Fernández: 3 id. id. 
P. Gómez Mena: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez ycp.: 1 id. id. 
J. Fernández y cp.: 1 id. id. 
Nazábal, Pino y cp.: 3 id. id. 
Fernández, hno. y cp.: 14 id. id. 
M. F. Pella: 1 id. id 
A. Revuelta: 1 id. id. 
F Etchegoyen: 2 id. id . 
Bazillais y García: 1 id. id. 
Horter y Fair: 22 id. efectos. 
E. Poirti.lLa: 1 Id. id. 
Havana Central R. y Co.: 18 id. id. 
Tapie S.: 2 id .id. 
Crusellas, hno. y cp.: 2 0 id. id. 
Banco Nova Scotia: 6 id id. 
C. Alvarez G.: 5 id. id. 
C, Bea-twltz: 44 id. id. 
Harria, hno. y cp.: 26 id. id. 
Santos y Artigas: 1 id. id. 
Auld Wiborg y Co.: 9 id. id. 
Viadero y Velazco: 3 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 4 id. id. 
Cajonería de Estanillo: 13 id. id. 
A. Saias; 3 id. id. 
P. Carbonne: 12 id. Id. 
Hlenro y cp.: 6 id. id. 
C. Rodríguez: 1 id. id. 
F. Angulo O.: 12 id. id. 
M. Pérez: 6 id. id 
P. Valk: 3 id id 
Ferrocarril del Oeste: 30 id id 
;M. Taberl: 21 id. id. 
Amado Pérez y op.: 21 id. id. 
Molina y hno.: 6 id. id. 
L. Salimi: 2 ád. id. 
Pienon Barburg: 3 id. Id. 
Gobernador Brovisional: 1 id. id. 
P. Delgiado: 1 id. id. 
B. Alvarez: 26 id. ferretería. 
E. García Capote: 12 id. id. 
J. Fernández: 8 id. id. 
Prieto y cp.: 5 id. M . 
J. García y hno.: 28 id. id 
.1. S. Gómez y cp.: 10 id id. ; 
Marina y cp.: 2 id. id. 
b. Eirea; 21 M. lid. 
Orden: 102 id. id., 10 id. mercancías, 
1 id. drogas, 2 id. tejidos, 104 pacas pa-
ja, 15 rollos papel, 694 fardos ca-rtuchos, 
Iv cajas apenques, 8 id. higos, 83 id. 
fósforos, 100 sacos papas, 100 barriles 
cebolias, 81 id. manzanas, 5 id y 55 
huacales peras, 10 id.uvas y 100 pares 
ruedas. 
Vapor alemán Scotia procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heil-




DE LA CORUxA 
Negra y Gallarreta: 25 cajas conser-
vas. " 
E. Miró: 8 id. jamones. 
A. Alvarez: 1 id. lacón, quesos y otros. 
Romero y Montes: 4 id. unto. 
E. Luengas y cp.: 120 tabales sardi-
nas. 
E. R. Margarit: 200 cajas conservas. 
Quer y cp.: 152 id. id. 
H. Astorqui y cp.: 12 id. lacan. 
J. Rodríguez: 5 bocoyes vino. 
Romagosa y cp.: 30 cajas lacón, 12 id. 
jamones, 1224 cestos castañas, 3 000 id. 
cebollas y 108 sacos nueces. 
García y López: 15 barriles y 10 cajas 
vino y 11 id. coñac. 
Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 112% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 140 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (on circula-
ción 72% 73% 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . ,i 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste.1 . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preteridas) 
/Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana i 
Red Telefónica de la Ha-
bana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric P.ail-
ways Co. 71 71% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
,ways Co 26 26% 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca,. Interna-
cional, (Stock prefe-
rente) N 
F. O. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 76 77 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 97 100 
Habana, Nbre. 11 de 1907. — El Síndi-










Vapor inglés Herminius procedente de 
Montevideo consignado á Quesada y comp. 
569 
DE MONTEVIDEO 




LIMO M m m m 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO*. 
nanqueros comercio 
Londres 3 d!v. . 
. „ 60 d|v. . . 
París 60 d.¡v. . . . 
París 6 0 ÜÍV. 
Alemania 60 d|v. . 
„ 60 djv. . . 
E. Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . 





20% P|0. P. 
18% p|0. P. 
eVs p¡0. P. 
3% piO. P. 
2y2 P¡O. p. 
9% plO.P. 
5% 6y8p¡0. P. 
» 12 plo..f. 
Comp. Veo ti. 
10% 10%pi0. P. 




Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación ,96' B?a alnmcón á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
id. de mioJ polarización 89, en almacén 
á precios le embarque 2 % rls. arroba, 
¡fondos püUiicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito d'í 
35 m i l l o n e s . . . . . 
Deuda interior 
Bonos de le. República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 
Obligaciones, del Ayunta-
miento (primera ripo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero . 
Id. id. (segunda hipote-
ca ) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
.rfonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
Id. de los P. C. TJ/de la 
H. y A. de Regla Ltd. 












m m m m OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A Í 
Billetes dol Banco Español Ge ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 
Greenbacks contra oro español 110 % 
110% 
Comp. Veud. 










Empréstito de la Repú-
blica do Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de ia Habana. . . . 
Obligaciones nípotecíi-
rias F. C. Cieufuegoa 
á Viilaclara. . . . ... 
id. id. id, sesunda. , . 
la. primera a'-iTocarfil 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñaleo 
Bonos hipotecarios ds la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Bonos da la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emicidos es 
1896 á 1897 
Bonos segunda Kipottfca 
The Matanzas Watei 
Work es ,1 
Bonos hipotecarios Oea-
tral Olimpo • 
Bonos hipotecí5.rio5 Cen-
tra? Ccvadonga. » . 
ACCIONES 
Banco Español de ia is?a 
d3 Cuba (en circula-
ción 
Baui-o Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba, 
Ce mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas ¡ 
Idem id (comunes). . 
Fer^acorril do Gibara á 
Holguín 
Compañú. Cubana da 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Diquo do la Habana pre-
ferentes. . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio da la 
Habana (preferidan) . 
Id. id. id. comunes. ., 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 































Amal. Copper. . . 
Ame. Car F. . .. 
Texas Faciñc. . , 
Ame. Loco 
Ame. Smelting. . 
Ame. tíugar. . . 
Anacouua. . . . 
Atcbison T. . . 
Baltimpre & 0, 1 
Brooklyn. . . . 
Canadian Pac. . 
(Jbesapeake. . . 
Rock Islán. . . 
Colorado Fuei. . 
Destiiers iáec. . 
Erie Com. . . , 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Prof. 
Louisville. . . . 
St. Paul 
Missouri Pac. . 
M. Y. Central. . 
rennsylvania. . 
iíeaüiug Com. . 
üast Iron Pipe. , 
bouthern Pac. . 
Soutnern Ry. . 
Union Pacific. . 
U. S. Steel Com. 
U. tí. Steel Pref. 
North Pacif. . . 
interborougb Co. 
luterborough \\t'. 
Miss Plansas & T< 
üotton — Oct. . 
Ccttou — Jan. . 
Maiz 
Triao 
Cierre i ¡ 




7/0 i cisrre [ neto 
U 67% 
mo3%¡ 






II i ! " ' 
i! 4.2% 
í i? y* 1 
b 1 











































| 72 %1 
| 80% 





























97 | 96 | 96%| 
104 |102%|103%.l 
55%| 54 | 55 
99 - 98 %| 98%! 
110% 1109 %l l l0 
81 %| 78 %| 81% I 
115%jll4%|115 















más 3 % 
másl % 
másl % 
113 % 1111% [113 %| más 2 
25 %| 24 %| 25 %| más % 
85%.! 84 %| 84%] más % 
110%!109 |110 j másl% 
ls09 
1 ~~ 1 i - i 
1P1A1M U L t m i U E lCS WLtM1LLER& Co. I l en i t e Isí " á i o c i E m n i í 
OFICINAS: B l i O A D W A Y 29. NEW YOKK 
(tEEESÍCMLES: i EE CARDENAS & Co. CUBA ? i TELSFMO 311! 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pr»-
fereutes 71% 71% 
Compañía Havana Bî c 
trie Railway C .̂ (c.-
muñes 26 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas - N 
Compañía Alfilerera L 
baña. w H 
Compañía Vidriera de 
Cuba. N 
Habana, Noviembre 11 de 1907. • 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura áel Serví, cío de Faros, Boyas y Vall/.as. Ar̂ ena1 -Habana 7 de Octubre de 1907. — Hasta las dos de la tardo del día 12 de Noviembre de 19Ü7. se reclbirAn en esta Oficina propo-siciones en pliegos cerrados para las obras de establecimiento de una luz para .el puerto do tíamá en la provincia Oriental, y enton-Jes sfrln abiertas y leídas públicamente sff^ciUtarán & los que lo soliciten Informes é impresos. —K. J. Balbln. Ingeniero Jefe. 
¿_ 2298 alt. 0'a . 
e ia 
Bejartanieiito je Adiiiíimtracíáii 




Seerundo Trimestre de 1907 á 1008 
Por el presente se hace saber á los 
contribuyentes por el concepto antes ex-
presado que el cobro de las cuotas corres-
pondientes queda abierto desde el día 11 
del corriente mes de Noviembre al 10 de 
Diciembre venidero, ambos inclusives, en 
los bajos del Ayuntamiento, Obispo y Mer 
caderes, todos los días hábiles de 10 a. m. 
á 3 p. m., menos los sábados que será 
de 9 a. m. á 2 p. m., apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos, incurrirán en los re-
cargos que determina la Orden Militar 
501, serie de 1900. 
Durante el mencionado plazo, también 
estarán al cobro los recibos adicionales co_ 
rrespondientes á trimestres anteriores, 
que por altas, rectificaciones ú otras cau-
sas, no hayan estado al cobro en el ante-
rior; así como el cuatro por ciento del 
Consejo Provincial correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes 
que los recibos de las casas comprendidas 
en el casco de la Habana, cuyas inicia-
les de las calles sean de la A. á la M., 
y los de los barrios apartados de Arroyo 
Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía de Sr. Carlos 
Carricarte, y los de la N. á la Z., y ba-
rrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca, 
Jesús del Monte, Puentes Grandes, Regla 
y Vedado, en la del Sr. Francisco Mestre, 
á donde deí)en solicitarlos para su abono. 
Habana, Noviembre 6 de 1907. 
E D I C T O 
C. 2551 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal 
3-12 
NEGOCIADO OE AYUNTAMIENTO 
PLUIHAS DE AGUA 
Tercer Trimestre de 1907 
UTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua, que vencido el plazo que 
se es concedió ,según anuncio publicado 
con fecha 21 de Octubre último, para el 
pago sin recargos de los recibos del Tercer 
Trimestre del corriente año, se les remi-
ten por conducto de los inquilinos las pa-
peletas de aviso prevenidas, á fin de que 
cncurran á satisfacer sus adeudos á las 
Cajas del Establecimiento, calle de Aguiar 
números 81 y 83, de 10 de la mañana á 
las 3 de la tarde, en el término de tres 
días hábiles que terminarán el día 15 
del presente mes advirtiéndoles que desde 
el vencimiento del expresado plazo, que-
dan incursos, los que no hayan llenado 
ese requisito, en el recargo del cinco 
por ciento sobre el total importe del reci-
bo, á virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo 
de 1885. 
Habana, 10 de Noviembre de 1907.-
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director, 
Julio de Cárdenas E. L. Orellana. 
C. 2554 • 5-12 
El Martes 12 del corriente á la una de la 
tarde se rematarán en Aguiar 101 por dis-
posición dél Consulado y á consecuencia de 
un intestado, un plano de Gavau, una mesa 
escritorio. 48 sombrillas y paraguas seda y 




d e C á r d e n a s y C 
C0MEECIANTES-BANQUÍÍÜ03. 
Recibimos ordenes de compra, y venta de todas ciases de Bonos y Va-
lores cctizabies en los Mercados de New York, Canadá, Liondres, y en el 
de ia Habana, para Kenta y también en especulacioae^ con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviada* par I04 
Señores Miller y Comp., Broadway 2í), 
c 119 312-5 B 
A N 
C U B A N U M E R O S 76 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL m i i m k m t i \ n 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
: o X3Ê  ÍES o ^ o a^j 
í csá I . de la Cámara. 
Sabas E. de A l varé. Jbmas Miró. 
Migxiel Mendoza. Federico de Zaldo. 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjere. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
C. 2231 78-1 Oct. 
Marcos Carvajal. 
Leandro Valdái. 
A C I O N A L D E c 
GAFÍTAL ó .ooo .ooao i ) 
ACTIVO EN QUBA. $3O.OOO.OOO.OÍ> DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CÜ'BA. DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOR. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C H I S P O esquina á CUBA, 
GALIANO No. 84, HABANA 







SAGU A. LA GRAN-QU 
PINAR DEL, tilO 
GCANTANAMO 
CAIBARIbJN 
SANTA O LAR A 
CAMAGÜE? 
SANCTI SPIRITtJS. 
'OBREROS DE HÜPMAHN 
De orden del s( acuerdo de la Junta del Dvesente se cita 
donte v 
'Obrada ^ 
•nerai el 8 
oslun.l.,,-.:, imra cont ln,^ ; nuevos J t̂atutos p""^ la 
lebrada el 26 de Septiembre, ivHtlv a ce,- § trasfonnarlóii social acordada en 1,, á la neral extraordinaria celebrada oí í-"ta Ge. tlembre próximo pasado. 10 ̂  Sep, Rog-Amiolcs á todos los asociados i . 
"- ' r,lti«rse de ' ,m'̂ >'-a inatltuc¡Uftnt0 •'¡"•••- do 1007. Ucil3Q. 
1*. O. José pa;íi 
puntual tan tr, Hab 
182(53 
PANIA DE SEGUROS M l M 
J O N T K A I N C E N D I O . 
M M a cu la H a t o 
KW LA LMCA í* A CIO A'AL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continua 
CAPITAL respoa- ^ 
8abie • 45.992-392-00 
C O R R E S P O N S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C. 2469 26-1N 
mCORPOPvADO E N 1832. 
Capital I 
Fondos reservados , S 
3.000,000 5.̂ 50,000 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O^Keil ly , esquina á Cuba. 
„ en Cieníuegos, San Carlos y ¡Santa Isabel . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y co i { 
% Corporaciones. \ 
| D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
% Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
# ahorros y abonamos el interés .trimestralmente al tipo más altode 1 
% Plaza- i 
^ c 2513 i 
A G U I A R 9o , H A B A N A . 
IJÍGENIEKOS COJNTKATISTAS DE OEUAS B INSTALAOlO^Ha COMPLETAS DE TODA. GLASÉ DE 3IAQÜl.VAltt \ . '» 
Pablo Dreher) 
joSé p r i m e i i e s í ! N S E ™ 3 m a B c r 3 a 3 3 , 
Representantes exclusivos de ias fábricas; 
Grandes Talleres do Druusvviclc, Alemania. JMLa^uláaria de la^eal > 
Talleres de Hnmboldt, Alemania. í y EtíÍíioios íl8 ac^^ 
(.Calderas y máquinas de vaps:-. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundida 
y otras DIVEKSAS tábriea.'3 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2509 
SINiESTKOS paga 
dos .casta la ¿e-
dia S 1.620.357^ 
JÍsegura casaa ue iaaiapositel ̂  OJ 
dera, ocupadas por íamiilus, a '¿i c 
na os ovo lísyaúoi por luo aujial. ^ 
Asegura casas de mamposiería **f¿ 
riormeute, con tatlciuería luterloi' T 
mamyostería y les pisos tóeos de raad-î 1 
altos y bajos y ocupados p^r íamilb' 
á 32 y medie cenia vos ero español nS 
10 C anual. Vüt 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal ó asbestos y aunque DO ten 
gan ios pisos de madera, habitadas so 
u.meuto por iamHia, a 47 y medio ceata. 
voc oro español por ].00 anual. ~ ^ 
Casas de tabla, cou techos de tejas da 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 55 centavos uro español por ioó 
anual. 
Les edificios de madera que tengan es. 
tablecimentos como bodegas, café, ote 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que paga 
?140 por 100 oro español anual, el edifi. 
ció pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras eeaias, pagando siem-
pre tanto por el contiD.c?nte como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba» 
na número 55, esquina á Empedrado. 
• Habana 31 de Octubre de 1907. 




Verdadero extirpador de dicho insecto. 
40 años práctica. Recibo órdenes Manri-
que 36A bajos ó por correo Finca El Ta-
jnarindo, en Mantilla, Arroyo Apolo, K'1' 
fael Pérez. 
15-7N 
M í a flsHísrMdflí»' 
Si Vd. necesita diríjase á Herdi^ 
y Sánchez. Paradero Martí. 
neis 
Camagüe ] /» 
' 26-18 Oo 
C. 1 856 78-11 
Í6-1N 
•Corresponsal del Banco M 
Londres y México en ia Repá» 




Facil i tan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRA.L; 
t r 
Las tenemos en nuestra 
da construida con todos io* aa 
lautos modernos y Jas aiqu^aI3?^ 
para guardar valore* d© í0 ,3 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados, 
En esta oficina daremos toa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19$* 
A G U I A R N. 108 
M . C E L A T S Y C O 
HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 
En la Tesorería de este Hospital se ad-
miten proposiciones, hasta el día 25 á 
las 3 P. M., para el servicio de Pinturas, 
Lechadas y Barnices á todo el Edificio 
que ocupa el Establecimiento; con arreglo 
al Pliego de Condiciones expuesto. 
El pago de los anuncios en los Periódi. 
eos será por cuenta del que resulte adju-
dicatario. ,>s 
Habana, 9 de Noviembre de 1907. i 
Armajido Graupera 
Tesorero-Contado*--
C. 2552 3-12 
Las a lqu i l amos en nnestf3 [ 
B ó v e d a , cons t ru ida con tô 03 
los adelantos ifiodemos, 
guardar acciones, doemneoco8 
y prendas bajo ia p rop ia ctt8' 
tod ia de los interesados. . v 
Para m á s in lormes d i r i j a ^ 
á nuestra o ñ e i n a A m a r g ^ 
n ú m . i . 
U Qí 
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PEREMOS LÚ MEJOR 
TTna •de AOT 
'OS 
aína, *' iimipirasá'o n a -
perió-dii^os, nos hac- mhix qnc swi .muy 
aLii.meirosas las .peTŜ omas que «pedi-
do y piden á aiqncl een+ro informa 
eoibre illii próxin 
días (pot las miad 
llegan." La Secretaría de Aigiriieuiltora, 
' onnríiAn «pioimíido dip confesiair ¡que "no 
tiene daitos poB'i'tiivos y suitiieientes pia-
ra piulbl/iioaT ain eálen'lo miás ó memos 
¿roxámnaidio,'" de-aliama qme "ms ante-
oedentes y noiticias ¡le permiten eonsi-
derau* 'comió mny exagetrades los pPiS'i-
TniKimos actimíles, y taonibién que Ifcs 
probaibiiDiidaldeis de bneauos prcê ios, peír 
ia merma umvertaail deíl fruto prometen 
compenŝ cmn. .al idéf i'Ciiit iocail.'' A pi-e-
gutrémemios á recoiger esos proinósltiiicios 
relaiti^amentic' Ifeoínjeiros y á deisear que 
ia realklad les «o.nfifrme. 
Si en Emrapa hay esite año idéfieit 
de pradwciiióin pareoenos que será am-
Brignaífíieante. Em SieíptierabTO se oreíia 
que el Tenidimienitio de ouAtitvo sería in-
feriicw ail de 1906, aninquo en. ev-íla 
muy pequeña; peiro esifca knpresión se 
Jiabí'ai afenujaid'o mincho 'en Oetubre. En 
Ailemam iia, Austriia, Humigríia , Franca a 
v Bélgiioa, enirn produicoion dle aaúaair 
dte remickiCba íes el prineípiail reigulaidoir 
de íes 'pireeiel?, uima temiperaitorai exoep-
eionaimenite piropieita a:l principio del 
Otoño lia fiarroireeiiido el culltivo, asegu-
rando, salvo' laociidante imesperado, un 
renidimiiemto aniayO'r idiel que se esperaba 
en ciuanto á lia can.tidiaid y al peiso y so-
ib re todo en cuanto á la :densiiidkid del 
frato. 
En los Estados Unidos se calcula 
que la cosecha de caña en Luisiana se-
rá ligeramente inferior á la de 1906, 
pero que la de remolacha aumentará 
con relación a la anterior mmediata, 
aunque no en la cantidad proporciona-
da al desarrollo creciente del cultivo. 
Pero hay un factor, independiente 
del rendimiento de la zafra, que puedie 
ejercer una influencia muy acentuada 
| í n : kis ¡prcobs: el acceso ail mercado in-
¿iLés de les aizúeatres bon-iíicados con 
primea, qoie estaban exoliui.d'0s de él 
dcj.b Srn^cmbre d,e 1903, fecha m. 
qne' se puiiO en víigor el Ccnvmio de 
Brusela;. Las iiminresiomis de la pren-
sa europea á este reepeeto son en ecn-
'.juinto bastante pesámistas. 
Un periódico francés califica de 
"dehaele azucarera" el nuevo régimen 
fiscal adoptado en el Reino Unido y 
predice "una baja formidable del pre-
cio del azúcar," y otro, el Boletín de 
la Sociedad de Agricultores de Fran-
cia, cree que el dicho régimen agrava 
los efectos de la Convención de Bruse-
las para los productores de azúcar no 
bonificiades eon primae m hartéis y 
crea una situación privilegiada para 
tos otros productores. Por su pártelos 
periódicos alemanes formulan análogas 
apreciaciones y reclama uno de ellos 
que se rompa resueltamente el pac-
ja v 
la país en i i -
tr para los azú-
to suscrito en la 
vuelva á quedar 
bertad de ad 
cares la legi-lación fiscal que le pa-
rezca más adecuada á los intereses na-
cionales. 
Sin duda el Convenio de Bruselas 
continuará rigiendo sin modificación 
alguna hasta Septiembre de 1908; pe-
ro por fuerza tienen que ejercer desde 
ahora y hasta entonces mucha influen-
por una parte la certeza de que para 
aquella fecha quedará roto aquel pac-
to, y por la otra la inseguridad acerca 
de si la ruptura será completa ó si se 
aceptará como mal menor el nuevo 
convenio propuesto por Inglaterra con 
el nombre de Acta Adicional y acep-
tadlo ya por jía mayoría'de la Oomisión 
permanente de Bruselas, pero que no 
ha sido aún ratificado por los gobier-
nos respectivos. 
IV 
Ayer visitamos al señor don Nar-
ciso Gran, iGerente del "Banco de la 
Habana," rogándole nos concediera 
una entrevista para publicar, según 
venimos haciendo con los demás ban-
queros,' su opinión sobre el cuestiona-
rio que ha motivado todas nuestras 
anteriores "interviews." 
Aunque el señor Gran lleva muy 
poco tiempo en nuestro país, y esta 
fué la primera observación que nos 
hizo, suple tal condición con su cono-
cimiento en cuestiones bancarias, á 
las que ha dedicado toda su vida y 
su brillante imaginación y claro ta-
lento. 
Educado en la escuela del "Credit 
Lyonnais", una de las instituciones 
bancarias de más crédito y capital de 
Europa, ha llegado paso á paso y des-
de los más modestos puestos á la bri-
llante posición que hoy con tan gene-
ral beneplácito desempeña. 
Ha tenido el señor Grau un cami-
no muy espinoso que recorrer en el 
poco tiempo que lleva entre nosotros. 
Tomó posesión de su puesto en mo-
mentos difíciles para nuestro merca-
do (hace ocho meses próximamente), 
y en cumplimiento de deberes para 
él imprescindibles se vio obligado á 
exigir á cuantos estaban en descu-
bierto con el banco, á que reforzaran 
las garantías de los préstamos reci-
bidos. Con gran nobleza expuso á 
cuantos se hallaban en tal caso que 
su misión era defender los intereses 
que le estaban encomendados. 
Cuando la situación parecía nor-
malizarse, el reciente pánico en los 
Estados Unidos ha venido, por cir-
cunstancias que el señor Grau nos re-
firió, y que más adelante diremos, á 
ponerle en entredicho, censurándole 
con marcada intención algunos, las 
exportaciones de oro que por su ini-
ciativa ha hecho el banco que dirige. 
Debo hacerle observar, nos dijo 
el señor Gran, que el Banco de la 
Habana al establecerse en Octubre 
del pasado año aportó á nuestro mer-
cado y procedente del extranjero la 
mayor parte de su capital (dos millo-
nes de pesos aproximadamente), cu-
yo dinero radica aquí á pesar de las 
exportaciones de oro hechas, habien-
do proporcionado con tales sumas fa-
cilidades á los hacendados, á los co-
merciantes y á los industriales, no 
solo en pignoración de valores, sino 
descontando pagares y demás docu-
mentos de crédito. 
El oro que hemos sacado del país, 
me importa, señor redactor, aprove-
char esta ocasión para hacerlo públi-
co, no procede ni del capital del ban-
co ni de sus depositantes.' Esas sumas 
eran producto de giros que nos han 
sido comprados por otros bancos, por 
banqueros ó por comerciantes cuyos 
giros habrán servido, según infiero, 
para pagar mercancías ya recibidas. Si 
nosotros ( y los que han hecho lo mis-
mo) no hubiésemos exportado oro pa-
ra reembolsar nuestros giros, el cam-
bio se hubiera elevado obedeciendo á 
la inexorable ley de la oferta y la 
demanda, y entonces la ruina del co-
mercio hubiera sido inminente toda 
vez qne contra lo normal y calcula-
do, en vez de utilidad tendrían pérdi-
das al cubrir sus giros á tipos que se-
guramente-; hubieran excedido á toda 
previsión. 
Todos los años ha pasado aquí algo 
semejante con la exportación de mo-
neda, y nada de extraño tendría que 
la cifra del actual fuera algo mayor. 
Anormal ha sido la situación en el 
mundo entero y me parece ridículo 
suponer que nuestro país pudiera sus-
traerse á una cosa tan lógica. A ma-
yor abundamiento las pasadas y pre-
sentes huelgas han influido desfavo-
rablemente paralizando gran canti-
dad de industrias, muchas de las cua-
les nacieron al calor de la reciente 
prosperidad de este país y estaban 
aun casi en pañales. 
Ciñéndome á la cuestión, porque 
usted me pregunta, le diré que es, á 
mi juicio, muy conveniente poner en 
circulación parte del dinero • que per-
manece inactivo en las cajas de la 
Tesorería. 
Con esta medida y la que Mr. Ma-
goon ha hecho ya de la construcción 
de carreteras, el numerario circulan-
te será mayor y el tipo de interés 
más bajo. 
Creo que como garantías no debe 
admitir el-Tesoro más que bonos emi-
tidos por la Nación ó por el Ayun-
tamiento, pero de ninguna manera ac-
ciones que se presten á la especula-
ción. 
Opino también que aunque el dine-
ro sería un buen factor, estamos más 
necesitados por el momento, de con-
fianza y. tranquilidad, llevando al 
ánimo de todos seguridades para lo 
por venir. El dinero es muy cobarde 
y se esconde enseguida. 
Para remediar la situación de los 
hacendados y en general de la agri-
cultura, la solución, á mi juicio, se-
ría crear un banco hipotecario con 
garantía y fiscalización del Gobierno 
y que fuera por tanto el verdadero 
Banco Nacional, que librara á los ha-
cendados de las garras de la usura. 
Creo, señor redactor, que con lo an-
teriormente expuesto, cumplo el de-
seo del DIARIO DE LA MARINA cuya 
patriótica conducta al hacer tal cam-
paña salta á los ojos del más mio-
pe. 
No ha podido ser más explícito el 
joven gerente del Banco de la Haba-
na. Nosotros agradecemos en todo 
lo que vale su genial opinión expues-
ta con tan sinceras palabras en esta 
conferencia. 
RETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS BOY REDUCIDOS 
Otero. Colominas v Ca., fotógrafos. 
32, San Rafael 33, Teléf. 1448. 
5 ¿Se ¡Noiviembre. 
—¡Principio de retirada !—cuentan 
que dijo Napoleón, en "W ate rio o, a 
La imitad de la batalla, al ver ciertos 
movimientos del enenuigo. 
Y esto podrán repetir, ahora, los 
anti-capit'alisitas erando se enteren de 
los propósitos que se atribuyen al 
Presidente Roosevelt. A'yer celebró 
con éste una larga entrevista Mr. 
Cumimins, Gobernador del Estado de 
Icnva; y ail salir de la Casa Blan-
ca coníesió que habían hablado de la 
situación finanoiiera, y de la políti-
ca del gobierno 'aceroa de ésta; pe-
ro se negó lá contar lo que el Pre-
sidente le había dicho. ; 
Según el "New York HeraDd", 
personas alleigadais al Presidente de-
claran que Mr. Roosevelt está dis-
puesrto á hacer lo necesario tpara im-
pedir nuevos disturbiios econólmicos. 
Aigregian que no foimentará agitación 
alguna perj-uddieial á los negoeios le-
gítitmos y que, en su Mensaje anual 
al Congreso, hará un esfuerzo espe-
cial para aquietar los telraores infun-
da dio® die lote aecionisitas de empre-
sas, i 
Declaran, ademlás, esos almlgos de 
Mr. Roosevelt, que, como este no con-
sidera que el haber .aboigado por cier-
tas miedidaiS haya sido causa de la 
crisis actual, no está resuelto é re-
nunciar á sus planes relativos á la 
ciapitaLiizaoiión de Tas sociedades por 
acciones y la intervención federal en 
la conistitución de ellas y á los im-
puestos isolbre la renta y soíbre la he-
rencia; que tiene 'por re-medüos "ne-
oesarücis para el porvenir". 
Pero el Presidente reeonoce que el 
abogar, ahora, por ellos, de una ma-
nera, activa, produciría mal efecto en 
La situaeiión; y 'dado el actual estado 
del ánimo ipfúblico, hasta comlprome-
tería el éxito de esos pUolyectos. 
Y, así, en su Mensaje, pi'ntará un 
cuadro alegre. D'omoistrará que, en 
general, lo® neigocios ¡marchan bien, 
que de algunas emlpresas ferrovia-
rias no hay queja, que ciertas cOmbi-
nacioues industriales son beneficio-
sais j que existe ímotiivo para temler 
la insolvencia del país. 
¿Retirada? Eso parecerá á líos an-
ti-ca^italistag de todas las catego-
rías; desde Tos ricos y sentimentales 
que se cfomiplacen en socialistear y en 
denrreiar los mlétodtois gracias á los 
cuales ,sus paplás les han legado mi-
llones, hasta les jefes de los igremios 
olbrenois. Pero las olases capitalistas 
y la gente se'nsata de los dos (gran-
des partiidos naciomales no querrá 
ver en la levolución del Presidente 
mlls que una irectitficac*i.ón perfecta-
mente justificada por la situación y 
por el deber. Mr. Roogevelt no esta-
ba'cfbliiga do. >ni por sus antecedentes 
ni rpor los de su partidio, á hacer la 
poTítiea que ha estado hacie'ndo. Ha 
sido una. travesura de "poli'tician", 
que no ha salido bien y que ha cau-
cado víctimas timoeentes. 
¿A qué perseverar en el error? Mr. 
Roosevelt, en cuanto RooseMê t, pue-
de seguir pensandia lo que quiera y 
deseando que "en el porvenir" pre-
valezcan sus planes anti-capitalísti-
cos; pero, en el-presente, y ccimo Je-
fe del Estado, tiene el deber de pro-
curar el restalblecihnüento de la con-
fianza. Si, en este criterio, inspira 
su Mensaje, prestará •un 'buen servi-
cio á su país, auuque á su partido le 
reste millares de Totos' de obreros 
aigremiadois y aunque él sufra merma 
en su poipul árida di; pero, cotmo dijo 
xm político francés, una de las cosas 
p-ara que sirve la popularidad es pa-
ra perderla. ; 
X. Y. Z 
L A P R E N S A 
El Triunfo de-eora su piáigina litera-
ria con el siguiente hinrmoso. artículo de 
Conde Kostia, lleno de amor y entu-
aiiaisimo por lias güioriiais de España, que 
nos laipresuramos á reproidueir para idé-
Déiiite de niuestros 'lectores'. 
Ese ntotab'lct traba jo, en i:jue se mami-
fieetan con tanto rellieve las gallardías 
de estillo y las laiuidlaidas de concepto, ca-
raioteirístioas del fecundo escritoir, está 
(prepara la Compañía 




niail, f unción que proimete un lleno 
eomipleto y para la euail lestán ya toma-
das todas las localliiidades. 
Domiiinadios aún por la proifunldb. 
emoición que sus plárraí'os nos iham pro-
duaildo, f aiMiarítamos á un deber de gra-
titud si no enviaskimos á su autor mues-
tra icailurosa feliioitaición por su genero-
sa obra y no ipildiiiéraimos paira elliai los 
aplausos de la lejana patria y de todos 
•líos español dentes en América 
pues tan admiiraibilemente traduce los 
seintimlientos del' ^corazón cublano y con 
tad bizarría levanta el honor y los 
prestigios de su raiza. 
He aquí el artículo del señor Valdi-
via: . ': 
jueves dará la brillante 
la Guerrero, una vellatda 
El próxi 
Ccimpañía 
dramática á beneficio de la suscripción 
imiciada en Ouíba por ictsipañoles y cu-
banos para elevar en la capital de la 
República, una estatua âll inmortal Mi-
guel die Cervantes Saavedra y una es-
tatua al inmiortiail Vara de Rey—el ge-
mera!! ide la dwfeinsa arnti-amerdeana. 
Miairíisi iGuerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza ham respondido favorable-
mente á ila demanda de la Comisión cjue 
se aieereara á ellos pidiéndoles comple-
tar lem el "'Nacional" lo que ya había 
empezado Día Nación. Los 'dos grandes 
artiiis'tai? ladotrain á Cervantes y los dos 
buenos patriotas admiran á Vara de 
Rey. E l "ibeneficio", pues, será un 
hecho—y las idos 'estatuas, también. 
Iva prensa españoliai nos da cuenta del 
entusiai-mo l'eivantado en España por la 
proposición—casi reaíliasda hoy—de 
un escritor cubano:—el señor Armas y 
lOárdenas—: la de elevar una 'estatua 
en ila ciudad dte la Habana ail heroico 
defemsior deíl Canuy. (*) Todos los cen-
tros miilitares de la vieja macióm—es-
cuefcs, aciadeimias, etc.,—imuichos parti-
culares, el Gobieimo miisimo y sai alta, re-
presentación—eü Rey—proclamian sai 
adihesiica ad sagradlo intento de la glo-
rilficación del héroe. Y ya es una cues-
tión de honra para 'toldos que se altee en 
mármioil ó bromee, pera respeto y aid1-
imiración de l'as gemeraciones, la figura 
auireoladia) por eS martirio dlei ya legen-
dario Vara de Rey. 
Y no están empeñados solo en esta 
glorificación pósituma ios espaucles dé 
Cuba y los españoles de España ; es-
tanilio tambiién todos los cubanos para 
quienes la memoria dle Vara de R '\r. 
es el símibcilo del honor, de la digni-
dlsid, del valor y del patriiotismO, caídos 
sobre di campo dle la gloria. Porque no 
hay maldie-en Cuba (que desconozca el 
trágico fin de aquel sencillo héroe dig-
no de una "Iliiada." Su última ac-
ción: la defensa del 'Caney (último ba-
luarte que queicíáiba á la ya deshechia 
dominiaiciián esipañoila en Cuba) sacó siuj 
nombre de l)a loscuridad en que se ean 
•vclvía para alzarlo sobre ed Chimbora ,̂ 
ad de lia fama. Bastó mn momento parai 
que el albo amanto id'e 'la immOrbaiMald! 
lo .vistiera como á un Dios. Bastó uní 
instante para que todos, compañeros y¡ 
adversarios, .riíieonoeierau en él á ESJ-' 
paña imiisma hecha carne y sangre, en-
tereza y 'lealtad, vaillor y genio, reajlidad1 
y símbolo, grandeza ¡humana y espllem-í 
der divino. Como el Leónidas antiguo,; 
defendía en el terrible 'ayer y saigrado 
hoy idesf ilaldero, en meldáo de un puña-
do de hoimibres el paso á (los modlernos 
persas que en vez de flechas larrojalbam 
un toildo icio bailas—como una sombra' 
emtrocortada de rogo—sobre el campo 
contrario. Y muchos vivos recuerdiain! 
aún—y la recordarán siempre—¡la lim-
presión que en sus ladmas produijol 
•aqiuel perfil titanesco rcoortado imaigníi 
ficaimiente sobre el fondo del horizonte.i 
Ailto y aigigantado por fla. cólera q&ei 
empurpuraba su rostro, destacando so-
berbiaimente amte la metrailla diHuviana1 
su estatura hecha para vestir el larnésí 
Se su antecesor García da 
a la. guerra en todo mi 
horror. Jjas bailas parecíam 
íomo ateirradas ante aquellai 
•ena que se templiaba, ace-» 
landecía en el crisoíl augusto! 
uimiplido. A su miradla de 














ba el fatal idesen-
1 (rito ¡̂«Inifan. T V , ^ . 
ponilai 





nibr os de un' 
Lol 
10 V sou îdo, a l co-
seguro de¡ su fin y; 
, besó ell pomo idesas 
¡isa un crucifijo,—yj 
a ail Dios de üosi 
1 de las Domimacio-* 
tes Batallias. Y unal 
¡bilimement '̂ ¡lapida^ 
—el "dulce et decoj 
mori,'' fué la idivisal 
le aún en la de-
A 
ra 'de Rey—muerte 
píañoil, frente á l'eo-* 
3 el tajo disector ed 
¡aña coHonial. El pla-
muncio desiapa1: 
en Améritea. C 
roen.zar 131I com 
'setsjuro die su n 
espiada—como 
moomendó su 
Ejércitos, aü d 
nies y ial iSéñbt 
vez miág el veo 
rio del poeta l 
rum est pro p? 
del honor, im 
mata. 
La muerte ( 
de león, de de 
mes aimeriicanoe 
el cuello ijs la. 
ñido de la camipama que' anunció á 
tiago de Cuba la desapiairiición idieJ eŝ  
3 e'l tAtlántieo soman-« 
de ¡los dobles en, los 
ada matrona ibérica* 
' de Carlos I , se que-
tnistemiente y sobre 
las negras 'Cúpulas del Escorial pasaron! 
como bandadas de siniestros pá.jarcáj 
•las hojas quemadas de la historia co'kw 
miail, iairrastrad;as por el más horrenidoi 
dte dos vendabailes. En las ¡ailas de iaceroi 
del caíble, ia :estuipenida moticia.: la desiau 
pairición dleil invicto, marrada en todos 
sus detalles por los mismos americanos, 
había .lleigiado á la Corte, á ia Prensa, a 
.la España que piensa y á la España 
ique siente. 
QCÍO, la imiif eren cía, el olvi-
leí estupor que silgue, á las 
isi cósmicas por! 
eron "españoliai-
fer; 
do el más funeral: 
oídos de la atrilbu 
El cetro y eil gíob 
braron ichocando 
Yel siien 
do, hijos áí 
grandes cati 
su enormiidí 
(*) El proĵ ecto, según tenemos enten-dido, es que la estátua ú obelisco se erija en el mismo lugar en que el general pere ció gloriosamente. — N. de la R. 
mente" al dormido en su auguisito V 
Tin Ihéroe más! Qué im-: 
tiene tantos de quienesi 
ta el sitio en que se ha-
izas. De Vi.riato á Va.raT 
Jario de sus héroes dairíiai 
vuelta á la esfera terrá-
) Rey podía ido r̂mir tran-r 
lóñimo osario da los ver-
les de la patria, 
había tailgo—imucho—ida 
njqisto en estq razona-
có ila maniera dte evitarlo. 
vasto reposo, 
porta? Epañ; 
ŜJ ignora hats 
ciñan sus cei 
de Rey el ro 
tres vieipes 1-a 









N E U R O S I N E P R U N I E R 
RECONSTITUYENTE GENERAL. 
Para comprar lo más selecto en 
ofoyer/cíj Jffle/o/eSj Ob/etoa de JÍrte 
i/ ^ e i í amena 
s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a de Cores 
"(^a Reacia, §ian Rafael i2, 
C. 2480 26-1N 
[\ fe. D l i d i E S \wmi 
(THE CH AUTO C?) 
GARANTIZA LOS COCHES QUE VENDE 
de las muy acreditadas marcas: "LA GALLIA" 
primer coche eléctrico en su clase 
y el CLEMENT " B A Y A R D " 
El motor de gasolina más potente 
del mundo. 
VIETDDES N. 30, BABiNi 
c 2345 alt 30-7N 
BBjípnyección 
O ' ' grande. 
fCnra *• 1 á 6 días la 
Plsn»rra¿ia, Gonorrea. 
'Espermaturr©», Leucorrea 
Í6 Flores BlaneM j toda clase d« ifl-ajos, por antign»s que sean. Ifi-aTAntizada no caosar Estrechecea. IUB «syAcile» para toda enfsrme-"dad mneoía. l/br» da veneno. D» Tanta an todaa las boticas. Propanb. tiieaMtto }*r 
ja i ETUI Cltaiíal co.,1 
CtMéNIIMATl, O., £. U. A. 
¡ s 37- I P e o n J © 
SOLICITUD DE PERSONAL. 
Ofícina de inscripción, Consulado 22, HABAIíA. 
Se solicitan a l b a ñ i l e s y peones á los cuales se les garantiza' 
trabajo constante si demuestran suficiente ap t i tud y conoci-1 
miento del oticio. 
Horas de insc r ipc ió : de 8 á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 5 de la^ 
tarde todos los d ías . c 2524 10-7 
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m B D i Ü W 
POR 
CAELOS MEROUVEL 
(Esta novela publicada por la casa editorial El Cosmo, Madrid, se encuentra de venta en la librería La Moderna Poesía Obispo 123. — Habana 
(CONTINÜA.) 
—Sí, pesitivameTite. La vieja du-
|ui;sa lo decía: "Parece que esto va 
Adelantando." 
•Y como en a!q:nel moimento pasó por 
allí Jacob o, le preguntó: 
— ¿̂Y qnié me dice usited de todo es-
to? 
—'¿Y él contestó? 
--HSÍ—(dijo;—me es lo mismo, yo 
teago qu-e dar gusto á papá. 
t^íA'h! ¿eso ka dicho? 
• 'Lo que acabas de oir. 
. üíe parece que huibieras hecho me-
Ĵ r en giiEurdarte esa noticia para tí 
solo. 
Caussedé se. encogió de hombros. 
"T^o sería bueno—continuó—si se 
tratara de un asunto dd corazón; pe-
J"0 nie parece que tú no estás muiy in-
teresada, y lo que ts é l . . . 
¿Qué quieres decir?... 
•SeanTos positivos, mi querida E!le-
' u e^tás en la situación de María 
fézinska, cuando la ofrecían ei trono 
na 
de Erandia. Me engaño mucho si la jto de pórtico griego, estaba abierta, de 
pobre mucihaciha veía en aiquel instan-
te al novio, que ni siquiera conocía; lo 
que veía era el trono que debía ocu-
par. Eil trono que te ofrecen es bastan-
te envidiable, sobre todo, si le compa-
ras con el melancólico hotel de la ca-
lle de la Ohaise. 
Cauissedé se hahía puesto grave al 
pronunciar estas últimas palabras. 
La señorita de Villedieu no coatestó 
más que con un suspiro. 
Los dos joven a? iban alejándose ca-
da vez más, por un lado del parque ca-
si desierto. 
Llegaron á la orilla de un pequeño 
estanque, alimentado por un arroyo 
con alientos de torréate que se preci-
pitaba por las asperezas de una casca-
da articñciail. Una miultitud de árboles 
y plantas aouláticas rodeaban las ori-
llas. 
Un jnagní'fico sanee llorón se eon-
témiptlalba en el espejo de las aguas, su-
mergiendo las puntas de sus ramas en-
tre los juncos y las plantas de anchas 
hojas. 
Una pequeña construcción, del pasa-
do siglo, pero bien cuidada, ofrecía su 
abrigo á ios paseantes enamorados del 
sillí ncio. 
Ell sitio era sumamente poético y 
merecía ser cantado en versos bucóli-
cos por un émulo del abate Deli'lle. 




jando ver el interior anmeblado con 
muebles de la China; divanes forrados 
de seda y Linternas de Kioto. 
A fin de que nadie pudiera dudar 
sobre el primitivo destino de aquel asi-
lo eoquetón, llevaba en su frente, so-
bre un amor esculpido en la piedra, es-
ta inscripción: 
—¡Eros! ¡Amor!-
tratando de recibrar 
;VOlO. 
—¿Qué oportuno, 
Elena ? ¿ Eintraimos ? 
Ella se encogió de homhros é hizo un 
moíhm con los la'bios que equivalía al 
consentimiento. 
—iComio tú qnieras. 
(Vagos perfumes embalsamaban el 
ambiente. Sobre un magnífico jarrón 
de porcelana se ostenta'ba un enorme 
raimo de. tuberosas. 
—Las flores preferidas de Matilde, 
la alhijada del barón,—dijo Elena,—• 
•creo que le gusta mucho este pabellón. 
Y en el tono con qnfe la joven pro-
nunoió estas palabras, había como una 
sospedha de amargura. 
—Un presentimiento — pensó Caus-
—iMatilde está aquí en su casa—re-
plicó el manquéfi dulcemente;—ime pa-
rece que no debes estar celosa de esa 
po'bre joven, sin padre ni madre, casi 
sin nombre, que el barón ha tomado 
bajo su protección. Esta es qui^á la 
única buena acción que tiene en su fa-
vor . . . ¡ No se la reproches! 
Y tomando á su prima por la mano, 
la hizo sentarse sobre un ancho diván. 
—ÍPero ahora—corutinuó—olvidcnuos 
á los demás y haMemos de nosotros. 
E l corazón de Elena aceleró sus mo-
vimientos, mientras la joven se mor-
dió los labios para oculltar su emoción. 
¿iQné es lo que iba á oir? ¿¡Sería qui-
zá" lia ídeicíLaración tanto tk-impo espera-
da? 
Tuvo un momento de ilusión duran-
te el que creyó tocar su felicidad. 
—(Estamos solos—empezó el mar-
qulés—y quiero aproveclhar la casuali-
dad que nos ha reunido, para explicar-
te lo que tengo en el alma, para decir-
te por quié he retrasado tanto esta con-
fesión que tengo necesidad de hacerte. 
La joven levantó los ojos y le animó 
con una mirada llena de agradecimien-
to. 
1—'Es inútil, Elena—'Continuó,—que 
te diga hasta- qué punto te amo; dema-
siado lo sabes. 
—¡ Yo! 
—No trates de ocultarlo; es más, te 
diré que la afección profunda, apasio-
nada, que tengo por tí, ha encontrado 
correspondencia. 
—'¡ Huberto! 
.—'¿(Para qué negarlo? ¿Acaso los 
ojos de una muchacha candorosa y 
buena como tú no son un espejo que 
refleja sus pensamientos? Hace ya mu-
chos años ique: constantemente, día y 
noche, pienso en t í ; veinte veces he es-
tado á punto de postrarme á tus plan-
tas," de conf esarte mi amor, mis deseos. 
—'¿Y qué te detenía?—murmuró 
Elena, eralbargada de felicidad. 
—Te contemplaba cada día más her-
mosa, más seductora, orgullosa y tris-
te, y he tenido tentaciones locas de 
gritar:-4Dejemos á París; vamonos le-
jos, muy lejos, á un rincón aislado don-
de vivamos olvidados, donde nosotros 
mismos lo olvidemos todo: el mundo y 
sus vértigos, el aire corruptor y co-
rromlpido que nos enerva, que nos des-
truye, que ahoga en nosotros todos los 
buenos sentimientos y que nos hace 
despreciar hasta el honor, que fué la 
segunda religión de nuestros padres... 
Después pensaba dónde ir, que ha-
cer. . . y he encontrado entre nosotros 
un obstáculo que no me es posible 
franlquiear. 
—;¡La pobreza! 
—'¿'Qué, tú eres pobre? 
—iSin duda, al menos por compara-
ción. Antes, en nuestro puado, estába-
mos acostumbrados á fortunas modes-
tas, honradas. Uniéndose dos media^ 
nías se procuraba un bienestar tran-
quilo ; los hijos se dedicaban al ejérci-
to, al cuidado de sus tierras... Hoy 
si miramos ¡en derredor no se ven mlás 
-que fortunas monstiruosas, luchas de' 
vanidad, lujo increíble, castillos que' 
encierran innulmerables riquezas, ser-! 
vidos por un ejército de criados, bos-' 
ques de caza con guardas innúmera-1 
bles... Yo teugo apenas cincuenta mil 
francos dé renta; el barón Mases gas-l 
ta tres veces más para cuidar sus fai-! 
sanes....' di 
—(El ni siquiera cuenta el dinero. .V 
no le gana... le . . . i| 
Se detuvo á tiempo. 
iSin embargo, lo hubiera, podido de-' 
•oír. Elena apenas le escudhaba. 
Si había tenido algunos momentos 
de éxtasis cuando empezó á hablar' 
(Cauissedé, el éxtasis había terminado ' 
el encanto estaba roto. 
ÍLa pobre joven se: haibía preeipiitad^1 
desde lo a'lto .de sus ilusiones y estaba' 
l|bmridli)(Já, lastimada; esieuchaba la voz' 
d-el bearnés, pero apenas si le entendía,1 
midafeneate á tod'o d-eslde que se había! 
•oouvenCTdo de î ue su pretendido amioiíi 
no era bastante fuente ai bastante áaríw 
m o para salvar los obstáouilios, cua>: 
l'esqurera que fuesen. 
fBlemiai esltaba abatida con las mlanoa1 
ciaidas sobre las rodillas, ila caibeza dnv1 
cJimada sobre Ol pedho, y los ilabioB idkJ 
laTOtsiaimente crispados. 
Y icomo Humberto lá mírasie don cioon-! 
pasión, (a&ombradio del bruseo caimlbto1 
que on ela se hbbía operado; -1 
' _ iContinuará.) 
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Y bastó u m voz generosa solioiitaindo 
una icistaitua votiva del íhérbe pamaj qu-e 
el gloiróoso nomib:re se imipusiea-a a to-
dos0 exigiendo la r e a t o d ó n , el onm-
piiimemto, 'la tradnioeion en pie del que 
yace acostado. Y .ooroo todos los me-
diitos som ibuenos cuiamdo el fm se logra, 
á las dédiivas péirisioiniaíliíis se ha unido la 
oobotiiva ^presentada por María^ Gue-
rrero sobre /Da esicena y por el púWr.ioo 
esipañoil, cuibauo y americamo en la 
sala. 
Et .protd'uioto 'de la fumeión que m de 
oelebrtan-se ^ l jueves completará lo& pe-
BOB que M b m para cumplir con el co-
k)mi Vara de Rey y con el poirtentn«o 
Cervantes, soldado camo el Héeboir ided 
Ca.ney y casi á punito de morir en Le-
pamto, pues uinia bala dirigida al eora-
zón le llevó un ¡bmeo. (Brazo que de 
oro idebió babérsielo puerto íia España 
de Lope, en premio ddl "Quijote,") 
Las dos estaitraias se alzarán muy 
prouto—ya tarldam—en' nuestro sueilo 
come un iherraoso comentario al "dis-
ourao sobre; fes armáis y las letrais," 
ed^rno y gala del libro RÍU rival. Y se 
alzarán icomo ejemplos vivos del honor 
militar y del homoir literario. 
Leis cubanos adoran la novdla de 
Cervantes por hiaiber leído sus págunas 
colosales. Y admiran la vidia de Vara 
de Rey por baber uuos' presitueiiado y 
otros ieídlo siu colosal liazaña. 
N'i uno solo .protestará contra la es-
tatua del general español. A l contra-
rié; el día de la ámauguración, con el 
»aludo de todo un pueblo cuando cai-
gan 'los velos que la cubran, irán taim-
bién aiplausos al eserirter cubano que 
tuvo la idea de pedir el más eterno de 
les homenisijes—el del mármol—paira el 
gran stcildiad'o ; y á la Qictriz espinela 
que tain cncantaidoramente coronó la 
obra, dando, como la Isabel I de la es-, 
cena eaistel'lisina, las joyas de su talento 
y de su alma paira la más pronta reali-
zación del magno proyecto. 
Cervantes y Vara de Rey!... Dos 
figuras que lo resumen todo!... 'Aquel 
es l'a Esipaña liter;iria i.luminiainido co-
lmo -un sol una vía. lâ ct'cia de glOriiaB'; és-
te, el prestigio de la España miiilita.r 
ceultándiose. como un astro agonizante 
que deseinnde á un poniente de laure-
años nada menos, bueno sería que el 
señor Zayas la •estableciese lo m'ás an-
tes posible paña) no tener que añadir á 
aquel p'liaao, yia baratante largo, los me-
ses ó los años que invierta en meditar 
;ia reiormia. 
Porque entre tí 
sufre las conseoiw 
Y es la educ^el 
hay álguien que 
ni nos 
Y entonces, no pueden ni deben lla-
marse jefes de partido. 
Sigua hablando el señor Zayas: 
En lo que respecta á mejorar los ae-
tuial'.s siueiid'os de que disfrutan los 
maisstros, cábeme la satisfacción de ha-
ber logrado del Gobernador Pro vis io-
nall un crédito de 50,000 peses que per-
mitirá hacer algo en ese sentido; pero 
aún será nec:sar:o- obtener unía canti-
dad imayor para el objeto. 
¡Los sueldos de 'los maestros 'habrán 
de fijarse en lo sucesivo, atendiendo á 
los «ños de servicios y á la comipeten-
cia proif esional. 
Entiendo que es preciso aerecentar 
comsiidemblem'ente la supervisión de la 
labor día los maestros, ora aumentando 
el númeiro die los actuales inspectores 
pediaisrógicoB, ora estableciendo h® su-
La espeicialidad de Erégoli y La Pre-
sai tiene en Albisu un cultivador que 
los 'heñirá y los excede. 
Esos dos Proteos nuinca pasaron de 
cuarenta ó oiucuenta trains formaciones 
en cada nodhe y Toresky llegó á cien,., 
y repique,. 
E l éxito (ha sido colosal. 
•Bien es verdad ique en el teatro 
abundaban el sábado, según parece, los 
persona jes políticos y éstos conocen 
bien el arte, 
—Admirable! d.cía uno do ellos, 
muñidor electoral 'del barrio, en espéc-
tación de destiino. 
—'No lo estimo yo tanto, contestaba 





En una entrevista edebrada por un 
redactor de El Mundo con el Secreta-
rio de Instrucciión Pública, dijo el se-
ñor Limcoln de Zayas, entre otras co-
sas : 
La Escuela Normiail de Verano^ que-
úMíóé reducidla á una escuela práctica 
P'ara los que la necesitan. 
Innecesario es agregar que este pitan 
no sería el mejor si se tratase de per-
sonas 'on otras (Condiciones 'que en las 
que se encuentra el 'magisterio de Cu-
ba; •pero es la solueióm del momento, 
é:úo que por razones ya expuestas y 
otras, que todos pueden fácilmente 
adiviniar. el maestro cubano no está en 
condiciones de asistir cuatro ó más 
años á una Escuela Normal, pues no 
tiene ¡para ello, n i el tiempo ni los re-
cursos. 
No deberá entenderse por lo didho, 
que me opongo á la creación de una Es-
cuela Normal Ntetcional; lejos de eso es-
toy trabarjtando sobre el asunto en los 
ectuales momentos; pero esa Escuela 
Normal no podría empezar á surtir 
nuestras amias de maestros graduados 
sino después de cuatro años de estar 
funciomandó; es por lo tanto, una reso-
lución del f uturo; y yo ¡lo que trato con 
la Escuela Normal de Correspondencia, 
es llenar les vacíes w ¡atender á las ne-
eesklades del momento. 
ipermienaieincia! 
La garantía de nuestro sistema de 
ensuiñanza encuéntrase en la inspección 
técnica. 
—La política, tal como se entiende 
y practküi en Cuba, encornada y perso-
nailísimia, es un factor perburbador de 
la. encusl'a. Todos los latrapelks é m-
jirsticias de que se quejan los maes-
tros, y que desgraciadamente, en la im-
mensa mayoría de los -Casos, resultan 
ccimiprobados, recemocen como base, la 
pdl'ítioa; los vocales de una Junta de 
Educa¡oió,n. postergan á los maestros 
ique no sean de su f iliación, llegando en 
su rencor á pri'var á' honrados y dignes 
ptidres de f aimiiliia deil sustento y lo que 
es peor^ se persigue á delicadas seño 
ritas y á nobles damas, por no ser del 
mismo .pairtido político que los vocales 
de xssm Junta, el padre, ó esposo, her 
mano é ihiijo de determinada maestra 
Algunas juntas hay que no pecan 
d'e este detestable prejuicio, pero mido 
muebo miis palabras, cuando digo, qu 
no hay cinco juntas en la República 
cpie hayau desterrado pasiones políti-
cas de su seno, 
Tampoco he de -iaicusar á los jefes .-y 
directores políticos de estos abuso" 
pues niingún connotado político se ha 
aoereiado á m'í ipariai pedirme nada en 
nombre de la política!; pero los corre!i-
gioniairios no tienen ni la cultura ni la 
experieiuoia de los jefes; y el resultado 
es que íai política ha perturbado todo 
el silstema de ediueación que con tanto 
entusiasmo y sin igual generosidad, es-
tableció el gobierno americano en Cu-
ba. .., 
Publicaeiones, 
Bases y reglamento general de la so-
ciedad SantabalMesca de Educación é 
Instrucción. Hiaibaua. Imiprenta y pa-
pelería de Rambla y Bouza. Obisipo 33 
y 35.—1907. 
'Siguiendo ©1 ejemplo dado por los 
aresanes, los señores Naseiro Oaistro, 
Fraga Barro y Castro Bello, han can-
vocado á unía junta en Campanario 51 
con objeto de baoer un llamamiento á 
todos ios naturales de Saintaballa, 
:]\Iiouireinice, Viilliailba, Lanzós, Villapedire 
y otros p'uebleeitos de la •provincia de 
Lugo, é iinvitairlos á fundar en el prime-
ro de: dichos puntos un Colegio elemen-
tal y superior piara niños y adultos1 de 
ambos sexos; y dlespués de urna larga 
discusión en que se leyó un informe 
sobre el particurágir, se acordó la crea-
ción de la Liga Santahallesca con 
aquél objielto, la cual se encargará de 
allegar socios y arbitrar recursos para 
¡La 'Oreisiciqfn de aquel plantel 'de ense-
ñanza, comprometiéndose (por de pron-
to líos reunidics á iconitribuir con una 
cuota extraordinaria y volutaria .por 
una sola vez y además con la cuota 
mensual que señale el reglamento para 
la 'construcción del edificio. 
Ese Reglamento es el que acabamos 
de recibir y auunciamos con tanto ma-
yor guisito cuanto que cic¡n él es el 6.° ó 
6.° discutidos y aprobados por otras 
tanttzs 'asoiciiacioiucs de gallegos, de poco 
tiemipo á esta parte:; lo cual demuestra 
el grande á/nterés de los emigrantes ga-
llegos, convemioidios sin duda de la ineifi-
cacia del esfuerzo ofiici'al, en promover 
ide un moldo decidido la instrucción 
primar:! ai .en su país, único modo die ele-
var el nivel moral' é intelectual de las 
emiigraciones paira que honren la pa-
tria de adopción al mismo tiempo que 
la de origen. 
POR CUANTO: La sitiDación mone-
tarrJa del Tesoro Naciomal de Cuba es 
tail que permite extraer durante eil pe-
rícido que ordinairiamernte temían las 
cperaiciones idsili campo, una ciainfidad 
suficiente paira oulbariír, en grain parte, 
si no en su totailidad, las necesiidades 
de los agricultores y hact -r frente á la 
nieces'i'dad del momento;, y 
POR CUANTO: Es un deber 'del 
•Gobiiemno adoptar las medidas razoua-
tóas y legítimas que sirvan para auxi-
liar, protejer y fomenltair l'as industri'as 
del pafe y el bienestar y la pirosperidad 
de sus ciuldadauos; 
POR TANTO: En uso de ha facul-
tades que me están conferidas como 
(Gobernador Provisional de Cuba, por 
el presente 
RESUELVO: 
Que del Tesoro Naciomal de Cuba se 
extraiga la cantidad de cinco millones 
de pesos ($5,000.000) ó la parte de la 
misma que fuere necesarilat, y se depo-
site en bancos ó instituciones ba.nca-
rias estableeidalg en la República de 
'Cuba, y no se retirará ni se girará so-
bre eílla basta 15 de Julio de 1908; de-
biendo efectuairse dicho depósito bajo 
las condiieioinics siguieintes: 
E l banco ó i'nistitución ba.ncaria de 
iCuba que desee obtener el diepósito de 
cuallquier caintidad lele estos f otnJdos dis-
ponibles al objeto de este idecreito, lo 
solicitará-por escrito, dal iSeeretario de 
Haieienda, haieieudo comsibar la cantidiad 
Ique idasieiai y la clase de viaílores que' of re 
ce como gararntía del reembolso al 'Go-
bierno de ilics fondos depositados, ha-
ciendo declaración foirmal de que ios 
fondos ó custlquiera fracción de los 
imiamos, si sia le depositan, no habrán 
de apliicairse sino en el lauxilio y fomen-
to de las industrilas de la Ma ide Cuba, 
•Dichas solicitudes tendrán que ser pre-
seufaldais aintes del 30 die Noviembre de 
1907, en cuya fechia el Secretario de 
Hacienda elevará todas las soEcituides 
recibidlas al Gobernador Prcívisional de 
la Repubiliieiai de Cuba para su aproba-
ción ó desaprobación, Eli Gobierno se 
reserva eil derecho de recth'aaar todas ó 
iciiialíquiî ra de diieíhlié soílicitudes, ó de 
'aprobar cualquiera de dichas sdlicijtu-
des en su totalidad ó en parte, 
lAprcbada que sea por el •Gobernador 
Provisional una soiliicitud de un bam.co 
ó iinsltitución bamasria, el Tesorero de 
la RepuMica de Cuibia. queida autoriza-
do por el pK senté patra idepositar en 
diiciho banco ó institución bancaria 
Lois siguienites valores que se •cotizan 
y con que ee giiriai en la Bolsa de M Ha-
bana, serán laicep'tados con lün diez por 
ciento (10%) miemos de su vatoir efee-
tivo en el merciado en la fecba en qiuie 
©í depósito se efectúe, pero ningún va-
lor será aceptado por más de su valor 
á lia par: 
Bonios de la 
Repúbliiica de Cuba, 1896-7. 
República de Cuba (Speyer). 
República de Cuba, deuda interior. 
Ciudad de la Habama, primera y se-
gunda h.ipotecia. 
Compañíiai de Gas y Electricidad de 
da Habaua. 
lía vana Electric Railway Company. 
Fierrocarri'lits Unidos, ccmsolildadoé. 
Se ibalbrá de depositiar suf iciente ̂ nú-
mero de diidhos bonos como garantía, y 
seguridad bastía, •culbr.ir la suma d.isl de-
posito,; debiendo tenerse em cuenta la 
reducción que' biaiy que hacer del d:ez 
por ciento (10%) del valor en que se 
coticeoi. 
Gobernador Provisional. 
•Secretario interino de Haciend'a, 
111 siquie. 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador Almacenista de 
Joyería en General y Relojes 
Todos los meses recibo nuevo y va-
riado surtido de joyas: nuevos mode-
los de aretes de oro y con brillantes; 
sortijas, brazaletes, prendedores y 
cadenas de abanico para reloj, así 
como relojes para señoras y caballe-
ros. Unico receptor del reloj Caba-
llo de Batalla, máquina escape de án-
cora montado en piedras finas. 
Depósito Muralla 27, altos. Teléfo-
no 685, apjartado 248, 
aQ>-
B A T U R R I L L O 
Keconoc; dj 
pecosa la i 
Normal, tijas 
ciauivalen á 
como una necesidad im-
ganiización de la Escuela 
frases del señor Zayas 
a promesa de que la ter-
dromes, y por tiaíl la tomiamios, 
'Albora, que la promesa se cumpla, 
1 Y urna vez que esa Escuela ra de 
tardar en surtir ms efectes en cuanto 
á disponer de maestros aptos, eulatiro 
I>03 jiefes de los partidos á quiemes el 
señor Zayias se refiere agradecerán ó 
mo 'la capa miseiricordiiosa que sobre 
e'Mcs tiiende el Secretario ide Instruc-
ción Pública, al preseutairlos ajenos á 
esa inicua persecución política contra 
les maestros y de la cual no excluye 
didho señor miás ique ¡cinco Juntas de 
EduCaeián! 
¡Nesotros quisiéramos disculparlos 
también porque tuviesen que agrade-
cernos •algo; pero nos -es imposible. ' 
Si esos jefes 'de partido no dau su 
nombre paira esas proscripciones bar-
baras, las laiuitorizan por lo menos con 
icio, puesto que, de desautori-
ningunio de sus correiligioniarios 
se atrevtiría á llevarl'as á cabo, conver-
tido en um Sila de .aldea. 
No lo ihacen así, como debieran ? 
Pues ó sou cómplices eu los •abusos 
ó se reccmioeen siu el prestigio necesario 
panal ordemar y bacerse obedecer d'e sus 
amibos. 
Oí 
PARA LA TOS 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
P A S T I L L A S 
PEEPARADAS POR Bti 
DR. GONZALEZ. 
Si se toman por la mañana 
temprano,. entonces facilitan 
la expectoración; si s€ toman 
al medio día, entonceg mode-
ran los accesos.de tos; si se 
H toman por las noches, en-
tonces eoncilian el sueño. 
L2. Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; la Brea y el 
Tohi son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
| Botica y BropRría íe San Jcs^ 




E l 'Gobernador Provisiional por De-
creto fecblai de ayer, ba resuelto lo si-
guiente : 
Habana, 11 de Noviembre de 1907. 
Ditioreto número . . . . 
POR CUANTO; Se .aproxima üla 
época 'del coirte de ÍDa icaña para esta 
zaifira, 'la 'de 'la siembra del tabteico y la 
traída al mlereado de frutas, viandas 
y frutos meinoires ide esta Isla; y 
iPOR CUANTO: Es costumbre entre 
(los a'gricuilíores 'de Cuba tomar á cré-
dito por un plazo de: seis meses el di-
nero que nieoesitíaiu para las ateincionies 
de sus labores y venta de sus produc-
tos; y 
POR OUAXTO: Gran parte de la 
últimia cosecha de tab̂ aoo no Iba podido 
ser vendida aún, debido á haberse pro-
longiado le'xtraordinainiam'ente esibe iaño 
él tiempo que necelsiita p!:ira secarse y 
demás mainipullaiciones de la boja para 
su exportación; y 
POR CUANTO: Las ccndiciioines del 
mercado 'del diucro ^n el extiranj'iiro no 
permlitiráu á los bamcos é .institíiuciones 
de crédito do Cuba el obtener todo el 
diiueiro necesario para las latenicioines de 
(ks iindustriag agrícolas d'e la Isla en 
este momento crítico del año; y 
fondos públicos de IpS que por el pre-
sente quedara disponibles piara dicho 
eifecto, en la csciendenicia 'autorizada 
porp el Goberniador Prov-isdonal dte 'lia 
República de Cuba:; ( 
BIEN ENTENDIDO 
baiiuco ó institucióni b 
ototrgiará y emifepégisfftá ton 
idiepc'sdto com larreglo á id 
oiteiDÍáo la entrega de dú 
oblig.audo el ¡bfenioo 6 k. 
iciasnia en ouiauto ail raísio 
dniria:nite docího perícdo^ 
que se dejain 'exprcií'ido 
y á devokietr dicho dspós 
quiere pauta ©üo, en ou 
•á partir ¡del 15 ide JuLio 
sive; reservándose 'íii Co 
•dho, on él icaisio de qü(;i 
efectuadles en esta ifclratí: 
otóos fines, oomo su ex 
día retirair el deposito en 




















tüpo de seiiS' por icieinto {&% 
iramite el Itieimpo que cl'íie 
icotítiinnia sin piagisirse ó sdin 
al Gobiierno. á partir dal 
de 1908; y temiendo deirec 
ó dnsiti'tulsión 'baincíariia á dien 
'depósiibo al Tesoro Nació™ 
quier fempo, sib teneir que esperar á 
fiue se le requiera pana ello por l'a Te-
sorería; y 
ENTENDIENDOíSE. ADEPT AS: 
Que cuialquier (blspco ó •ini-.itituc'ión ban-
baíri'a ¡que reciba dicho depósito tendirá 
qui3 id)3,r igaraint'ía' unibsidi.iirla para el 
•resimibcillsio, dupoísitaíndo en él Tes ero 
Nia.ciiicinial los bonos que &2 apruebe de 
ra cuats'e que mas tiD'a.io se QV( 'jrvje. y 
aFiumürtá lía •rMimción de lieiforza* dii-
jein lUino o masi»! 
Claro está que yo no podré con-
tender con esas dos eminentes per-
sonalidades, directoras del Partido 
Conservador; que pudieran presen-
tarse como tipos de una raza y ex-
ponentes de una civilización. Para 
discutir á Montero y Lauuza, con 
algunas esperanzas de éxito, preci-
sa acercárceles en altura mental. 
Pero el deber se cumple, sin miedo 
á la derrota. Y yo no puedo eludir el 
que entiendo mi deber con la patria, 
ni aún frente á hombres que since-
ramente admiro y profundamente 
amo. 
La prensa conservadora, á vuelta 
dé merecida justicia á los discursos 
pronunciados en el reciente ' mitin 
de El Cotorro, se ha hecho lenguas 
de una consideración en que ambos 
ilustres convinieron, íy ha concedi-
do extrema importancia á la censura 
que ellos formularon contra los que, 
clamando antes porque hubiera par-
tido serios, doctrinales, con' pro-
gramas propios y procedimientos na-
cionailes, niegan ahora su coopera-
ción al movimiento, y dudan de la 
eficacia de la acción política, para 
resolver los arduos problemas del 
presente. 
Para Montero, ello es sintoma de 
negación sistemática y de crítica ce-
rrada. Para Lauuza, que jamás cre-
yó en la virtualidad de nuestros par-
tidos, es gravísimo error nuestro el 
de creer que, porque hubo pésima 
política hasta ahora, hoy no p /?de 
haber partidos buenos, y fáciles so-
luciones. • 
Para los dos, con los mismos podri-
dos materiales del moderantismo 
suicida, es posible levantar obra 
durable y fecunda, á los doce 
meses de haber perturbado H Pe-
pública y puesto los destinos de la 
patria en manos de un Poder extra-
ño, irresponsable é indiscutible. 
Maestros ellos, agrádeceríales que 
me dijeran, hojeando la historia, 
cuándo cambió de súbito la psicolo-
gía de los pueblos, sin la presión de 
eirelinstanoias imprevistas y pode^ 
• rosas. 
En lo poco que he leído—y ellos 
bondadosamente me sacarán de 
error—yo no he encontrado esas rec-
, tificaciones rápidas y saludables de 
la opinión nacional, restauradoras de 
¡la libertad y la justicia; rectificacio-
nes fecundas y trascendentales pro-
ducidas expontáneamente en el seno 
de una misma generac 
ra después de una rê  
gri'entar 
Yo he visto, después de 179 
par oí trono dr S. Luís á la dinastía 
bonapartista, y después do Sagunto^ 
'sucederse dos Alfonsos cu ol tron 
do S. tVi'nando. ^ Kn nuestras repu! 
hliqudas de América, yo he v¡stoV 
después de! Baluarte, caer al puebl I 
(piisqueya.no bajo Ja tiranía do Ue ' 
reaux, y dividirse en horaeistas y • i | 
menistas. ¡giiHtmcnlc sectarios, ' l'^j 
herederos de Ja redención dominica, 
na. A un Gu/.nián Illanco sucede un 
Casíro. y de los Andue/a y los Vv^, 
eia depende todo: paz nacional, v id l l 
y libertad de los ciudadanos, honor 
de la bandera y ven.riie¡iza de la hig. 
( loria patria, en iodo el Continente 
Yo no sé de pueblos (pie se hayan^ 
arrepentido expontáneamente de 's^ . 
| desaciertos; yo no sé de rectificada^*: 
nés trascendentales, sin que haya " 
transcurrido algún tiempo, de pa. '̂ 
ciente educación moral y cívica, 
grandes desgracias, ó al cabo de ac. 
cidentes dolorosos é inesperados. 
Y aquí no sucede nada á fines de 
1907, (pie no tuviéramos ya á fineá 
do lOOb; aquí no ha ocurrido nada 
que no lo hubieran provisto, espera, 
do y traído, los mismos que ahora 
parecen espantados de su obra. 
Porque el caso es ose. Montero 
que en su vida ha tenido un mai 
pensamiento, que siempre ha amado 
á su tierra con amor sano y previ-
sor, y que ninguna culpa tuvo de 
las intransigencias y los despilfarres 
del moderantismo; Lauuza, total, 
mente irresponsable, porque jamás 
prestó sus prestigios á la política del 
personalismo ni sus simpatías á aquel 
desgobierno, bien pueden dirigir 
una agrupación sería y patriota y 
llevar la voz de nuestros grandes do-
loros y de nuestros imperiosos de-
beres. 
Pero ellos no pueden impedir que 
dudemos de la convorsicn de otros 
hombres; ellos no podrán lograr que 
A'ns observadoras conscientes, ten-
gamos ahora por doetrinalcs conven-
cidos y educadores prudentes, á los 
que hace pocos meses practicaban el 
fraiult. llenaban las cárceles de pa-
dres de familia, sitiaban por ham-
bre a sus contrarios, y hacían - ($m 
la política, causa de enriquecimiento, 
personal y arma de venganzas. 
Xo ha}r fe en la sinceridad de rec-
tifieacionos hechas en forma teatral 
por los causantes, voluntarios y due- . 
ños de sí, de nuestras actuales des-A 
venturas. 
Citemos, nombres, y conste que,;!» 
con ánimo de censurar á mis particu-
lares amigos Alfredo Hetancourt y 
Miguel Coyula. (pie por buenas per-
sonas tengo. Supongamos que al m | I 
tin del Cotorro llega el cubano ^ 9 
buena fe, deseoso de servir á su j H 
tria, y ganoso de conocer hombres 
nuevos y nuevas doctrinas. MiáB 
tras habla Montoro y preside Lau¿^ 
za, Coyula y Retaucout upseribeij 
elocuontemeute las ideas del partidól 
la excplpncia de los principios c l H 
servadores y los grandes beneficios;: 
•tara á Cuba la nueva agru-. 
Coteja mi hombre aquellas" 
discursos pronuneSÉ 
90!; por los propios 
itra las mismas ofer-J 
tas. idénticas razónos, las mismas 
protestas de amor á la nacionalidad 
y de alta moral política. Sigue re-
cordando, y se tropieza con Estra-
da Palma reelecto, con las elecciones 
popadas, con la Junta de EscrutiriO 
de Santiago premiada por su cinis-
mo y con el.d/rroche del Tesoro na¿. 
cioual. Cu poco más. y llega á la 
Revolución dp Agosto, á las libretas 
de phpqups en blanco, á la pasividad 
de las autoridades moderadas, ante 
el alistamiento y organización de los. 
rpbeldps. á las puertas mismas de las 
cuidados. Y culmina su observación 
en'la negativa á paetar. en la entrega 
del Gobierno á los americanos, y en 
en ingreso de Representantes y Con-
spjpros do la mayoría en las filas del] 
liberalismo triunfante, 
Y es posible que el cubano observa-
dor, no tenga, pacieii' ia para espe-
rar á 'oir lo que dirá el águila del 
derecho: se volverá, taciturno y des-




dos en 1905 y 
fríhnnnc. Anm-
CURA 
REÜMATSSíViO, . . / 
DOLOR EN LAS 
COYIFflTUR'ÁS, 
HUESOS, ETC. A SSSI^LM EMFERMEDADÉí 
C A T A R R O S , A VESTIEREAS, 
C A L V I C í E - ^ ^ ^ ^ B ^ o r ' H I K C H A Z O N E S . 
£ 1 * G R A N P V R . t F I C A I > Ó R BS. L A SANGRA 
Ooke&ta szn ¿o uealUMe esiig. Fiaise el lifciito con s-asieros» testlmiaios. 
UB9fíA?6BtO D£ SWAIM (Antes en Phüao'elphifc 
JAMES F. BAJULARD, - ST. l*OX31S, MO., U . A. 
FAHNESTI 
Y ADULTOS. ELLEJÍTS í̂O BE B . A« m USO DURANTE 
DE 75 k ñ m , Ci\9A AfQ ADQUIERE FAMA Y POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DBLOMBRICES SONT: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
CUIDADO CON IOS SUBSTITUTOS, ACEPTESE SOLO EL QUE LEVA US INICIALES 8. A. PREPARADO POR 
B, A, FAHÍNESTOCK COMPANY, PIUSBURGil, PA. L U. DE. 
BE GÁLVE2 GÜILLEl. 
í m o o t e n c i a . - -Perdí-
das seminales.—Este-
rilidad.- Venéreo-—Sí* 
filis v Hernias o cjue* | 
braduras. 
Consultas de 11 á, 1 y de 5 a i». 49 HABAJÍA 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o s G u s i x . l ' t . a í s c i ó Ü 1. y d o <i a, 3 





DEL Dr. J. GAUDANO 
xaca.^® ¡ s - U - ^ o r i o x " » c i ó t o o i U a , ; s í -
T I ^ E A LA BAEBA Y CABELLOS 
de N E G R O N A T U R A L é I N A L T E R A B L E 
Suavidad - Hermosura - Permanencia. Quien la use uo empleará otra. 
Caja $2 en Amistad 68 y Droguerías y farmacias. 90-180 
usía fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cafciillas t/ no caducan. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana—Noviembre 12 de 1907 
•ainete, representado por los mismos 
actores, no podrá tener distinto des-
enlace. 
No es, no, ilustres amigos, que por 
haber tenido pésima política basta 
ayer, no podamos tener buenos par-
tidos boy: es que los voceros que os 
siguen y los influyentes que os apo-
yan, son los mismos de ayer, no 
son los nuevos factores de boy. 
¿No es vuestro por entero, Bravo? 
¿En Vuelta Abajo no son vuestros 
Sobrado y Portas y Gutiérrez de Ce-
lis? ¿En Matanzas Fortún y Leeuo-
na, en la Habana Párraga y Freiré? 
¡Cuándo y por qué han rectificado 
ellos? ¿No pudieron ayer, cuando 
eran Gobierno, practican' esa sabia 
política que habría salvado la Re-
pública? ¿No sabían que su acti-
tud traería la guerra ? ¿ Con su in-, 
transigencia no provocaron la Inter- J 
vención? ¿Qué .nos guardan para j1 
mañana, que no quisieron hacer ayer, | ^ 
cuando era más fácil sostener la re- ¡ 
cortada soberanía y educar en práe-1 * 
tica de civismo á las multitudes? 
Helos ahí, como hombres, excelen-
tes personas. Como políticos, fra-
casados. Como instrumeutos de go-
bierno, una verdadera calamidad. 
De aquí nuestra desconfianza. Si si-
quiera hubieran pasado años! Si el 
ostracismo les hubiera regenerado y 
la infelicidad Jes hubiera reconsti-
tuido ! 
Pero están enteritos como ayer. Y 
cabe temer que sean los mismos ma-
ñana. JOAQUÍN N. ARAMBüRU. 
mieren, sustrajeren ó dispusieren de 
toda ó parte de cualquiera lista ó Re-
gistro de electores ó mayores contribu-
yentes, certificación de propuestas, bo-
fetlete, iisita d'e votación, hojas dé entejo, 
certificación de elección ó cualquier 
otro documento ó modelo que se exija 
por esta Ley. Segundo: Los que in-
dujeren, auxiliaren ú obligaren á otra 
persona á cometer cualquiera de los 
actos previstos en este Artículo ó per-
mitieren que se cometan. Tercero: 
Los qu.e impusieren ó amenazaren im-
poner á cualquiera de eillos una pena 
ó rebaja die jcrntaiíes por ejercer el die-
recho de inscribirse ó de votar. 
Artículo 240. A.—Falsificación, des-
trucción y sustracción de documentos 
electorales.—Serán castigados con una 
miULta no menor 'de quinientoi? pesos ni 
3 dos mil, ó con encarcelamien-
nor dtesuis meses ni mayor ele 
, ó con ambas penalidades. 
: Los que falsificaren, des-
total ó parcialmente, sustra-
lispusieren ilegalmente del to-
te de cualquier lista ó registro 
En la Ciudad de la Habana se elegirán veinte y cinco concejales. El 
número de papeletas depositadas es 61,538. Hay cuatro partidos, cada 
uno de los .cuales presenta 25 candidatos. El escrutinio demuestra el si-
guiente resultado: 
Candidatos Partido A Partido B Partido C Partido D 
do ó part   l i  
.d¡e feotones ó mayores contribuyentes, 
| certificado de propuestas, boletas, lis-
tas de elecciones, hojas de cotejo, ac-
tas de escrutinio, certificaciones de las 
1 mismas ó cualquier otro documento ó 
¡ antecedente requerido por la Ley Elec-
! toral, cuyo delito no esté penado de 
otro modo enaste Capítulo. Segundo: 
Los que indujeren ó cadyuvaren á que 
otro cometa alguno de los delitos des-
criptos en el párrafo anterior, sino es-
tuviere penada de .otro modo tal in-
ducción ó complicidad en este Capí-
tulo. 
Artículo 241.—Juramentos ó afir-
maciones falsas.—Serán castigados con 
una multa no menor de quinientos ni 
mayor de dos mil pesos, ó con prisión 
no menor de seis meses ni mayor de 
dos años, ó con ambas penalidades, los 
que prestaren juramentos ó afirmacio-
nes falsos, con motivo de cualquier ac-
to electoral. 
Se nombró la Subcomisión de la Ley 
ds las Fuerzas Armadas, designándose 
á los señores Wiship, Gómez, Montero, 
García Kohly y Sarrain, para formar 
la misma. 
Fué presentado un artículo sobre 
Representación Proporcional, concebi-
do en los términos siguientes: 
cienes que esta Le^- señala. Segundo i ¡ Artículo 238.—Coacción ó uso in-
Los que abandonaren sin causa justi-1 debido de influencia por funcionarios 
ficada Cl cargo ó Comisión ó función i públicos ó candidatos á cargos pil-
que esta Ley les encoimiendteiíre. Ter- blicos.—Serán castigados con. la • pe-
cero: Los que uo cumplieren las obli- na de multa no menor de quinientos 
gaciones ó deberes que la Ley seña-1 ni mayor de dos mil pesos ó de eu-
la, dentro del término que en ella se \ carcelamiento de seis meses á doíi 
establezca. { años, ó con ambas penalidades, los 
Si la demora fuere maliciosa y tu- i funcionarios públicos ó candidatos á 
viere por objeto preparar ó cooperar j cargos públicos: 
á la comisión del delito previsto en el Io. Que ofrecieren, prometieren 
•inciso 13 del Artículo 235, incurrirá i ó acordaren directa ó indirectamente 
A ¡las cuatro p. m, se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leida el acta 
de la anterior, siendo aprobada. 
Continuándose en el examen del 
proyecto de Ley Electoral, fueron 
aprobados los siguientes artículos: 
Artóeuílo 235. A.—'Sailvo lo d'ispuesto 
en otros artículos de esta Ley, serán 
castigados con la pena de multa no 
menor de treinta pesos ni mayor de 
quinientos ó encarcelamiento no menor 
de un mes ni mayor de un año, ó 
ambas p'enas á la vez. Primero: los 
que dejaren de cumplir alguno de los 






















































































































































Partido. . 812,053 373,344 253,544 58,559 
Número de votos depositados por todos los candidatos: 1.487,500. 
Dividiendo el total de votos depositados por todos los candidatos 
(1.497,500) por el número de cargos que se han de cubrir (25), el co-
ciente (59,900) es la cuota de representación. (Véase el Artículo 185, 
Sec. 1 de la Ley). 
Cada partido tiene, por tanto, derecho á un cargo por cada 59,900 vo-
tos colectivos (la misma sección de la Ley) Dividiendo esta cuota de re-
presentación por el voto total ó colectivo de los diversos partidos, da por 
resultado que tienen derecho á cargos por "cuotas completas" como si-
gue: 
Partido " A " . . . 
Partido " B " . . . 
Partido " G " . . . 
Cargos así cubiertos. 
13 
23 
en las penas señaladas para dicho de-
lito en el citado Artículo. Cuarto: los 
que contraviniesen ó violaren alguna 
otra disposición de la Ley, en forma 
diversa, á las expresadas á ios demás 
artículos del presente Título. 
Artículo 236.—Usurpación de fun-
ciones, ó de atribuciones oficiales.— 
Los que careciendo de atribuciones pa-
ra ello, actuaren ó pretendieren actuar 
con el carácter de funcionarios auto-
rizados por esta Ley para realizar ac-
tos relacionados con cualquiera elec-
ción, serán castigados con una muita no 
menor de quinientos ni mayor de dos 
mil pesos, ó con eucarcelamiento de 
seis meses á dos años, ó con ambas pe-
nalidades. 
Artículo 237.—Coacción por parte 
!de la policía y fuerzas armadas.—Se-
rán castigadas con la pena de multa. 
nombrar ó procurar se nombre á 
una persona para un cargo público 
ó para una plaza de empleado pú-
blico, como aliciente ó recompensa 
para que dicha persona ú otra vote 
á favor ó en contra de un candidato 
ó de un grupo de candidatos. 
2o. Los que ofrecieren, prometie-
ren ó acordaren directa ó indirecta-
menté, ascender ó procurar SÍ as-
cienda á cualquier funcionario ó em-
pleado público, en categoría ó en 
sueldo, á fin de ejercer influencia 
sobre las determinaciones de dicho 
funcionario ó empleado en el ejerci-
cio de su derecho electoral. 
3o. Los que amenazaren, prome-
tieren ó acordaren directa ó indi rec-
tamente, separar ó rebajar de su ca-
tegoría ó sueldo ó procurar que se 
separe ó rebaje á un funcionario pu-
no menor de quinientos ni mayor de i blico ó empleado, la categoría ó el 
dos mil pesos, ó con la de encarcela- sueldo, con el mismo propósito á 
miento de seis meses á dos años, ó con | que se refiere el inciso anterior, 
ambas penas, los individuos pertene- j Artículo 139.—Intimidación ó coac-
cieníes á un Cuerpo de Policía, á la I ción por medio de la fuerza, el frau-
Guardia Rural, á la Artillería ó á otra 
fuerza armada de la República, que 
usaren de sus aitribuicioines oíiciales. 
Primero.—Para intimidar, á cual-
quier elector ó ejercer coacción sobre 
su ánimo al ejercitar sus derechos co-
mo tal elector. 
Segundo.—Para impedir eil ejercicio 
legítimo de las 'atribuciones que la Ley 
Electoral confiere á cualquiera perso-
na ó corporación. 
Tercero.—Para inmiscuirse, de cual-
quier modo, en el curso legítimo de 
cualquiera elección ó en la determina-
eión del nesultado de la misma. 
Art. 240.—.Coacciones por Jefes y 
patronos.—Serán castigados con la pe-
na de multa no mayor de quinientos 
pesos ó con arresto que no exceda de 
seis meses, ó con ambas penas, los que 
teniendo á sus órdenes, ó empleados á 
sus servicios individuos con derecho de 
sufragio: Primero: los que falsifica-
ren, estimularen, destruyeren, supri-
de ó la amenaza.—Serán castigados 
con multa no menor de doscientos 
cincuenta pesos ni mayor de mil, ó 
con pena de encarcelamiento de tres 
meses á un año, ó con ambas ponas, 
los particulares que valiéndose de la 
fuerza, el fraude ó la amenaza: 
Primero: Obstruccionen á cual-
quier elector en el acto de. votar, ó 
al dirigirse ó retirarse de los Cole-
gios Electorales. 
Segundo: Los que intimiden ó co-
hiban en cualquier forma a un elec-
tor en el ejercicio de su derecho. 
Tercero: Los que intervengan in-
debidamente en el ejercicio de ios 
deberes oficiales que la Ley Electoral 
encomienda á cualquier persona ó 
Corporación. 
Cuarto: Los que sin facultades 
para ello se mezclasen en las opera-
ciones legales de cualquier elección 
ó en la determinación del resultado 
de la misma. 
El voto total del Partido ' ' D " es menor que la cuota, y ese partido 
no tiene derecho á ningún cargo, aunque su voto excede al remanente 
de cualquiera de los otros partidos. (Véase el Artículo 185, Sec. 2, últir 
mo párrafo). 
Los dos cargos que quedan sin cubrir se distribuyen entre los dos par-
tidos que tengan el número mayor y el que le sigue en el remanente des-
pués de la división, los remanentes respectivos son: 
Partido " A " . . . . . . . 33,353 
Partido " B " 13,944 
Partido Í£C" 13,944 
El partido que tiene el mayor remanente es " A " , y por tanto tiene de-
recho á uno de los dos cargos por cubrir. . Los partidos " E " y " C " es-
tán empatados, y el empate tiene que decidirse á la suerte. Supongamos 
que " C " vence en el sorteo, el resultado final es: 
Partido " A " ' 
Partido " B " 




Los candidatos elegidos, determinadas por el número relativo de votos 
















































































Nota.—(a) Los candidatos 7 y 8 del Partido " A " tienen, cada uno, 
32,368 votos. El cargo lo cubre el 7 porque su nombre figura en la pa-
peleta antes que el de 8. 
(b) Entre los candidatos 6 y 8 del partido ' ' C " ocurre un empate 
análogo, y este empate se decide de igual manera. 
C E M E N T O P O m A N D " L E H I G H " 
El mejor que se manufactura hoy. 
ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Empleado exclusivamente: Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveros, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STEVKNS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c2510 alt 1 -Nv O 
S O L O UN D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t c - n a 
l e m p o 
D r o g u e r í a S A Ü K A y Farmacias acreditadas 
M U L S I O N 
G R E 9 S Q T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición de París. 
Cura las toses retoekles, tisis y d e m á s enfermedades del ¡oecho. 
Las Célebres Preparacíoaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
JEl más inexperto puede usarlas. Para ̂ orar mufcbles, bric- a-brac, ornamen- . . £ ft 
tos, marcos da cuadros, crucifijos, etc. MTIlQltp SÍP firn Parece y ̂ iura como oro puro. Usese í'uut!"iu "« U1U 
Se seca pronto quedando muy duro. Pareoe y dura justamente (Lavable) 
3 5 
como la porcelana. Do blanco y benitos colores. Puede lavarse BTemaltA ,'CfflÍi9J? cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. t5>5ÍI«l ÍS ^ 3 nxí 
PINTURAS DE LUSTRE i*ARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE 2>E LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están heclios los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado uor más de veinte años y hemos logrado saoei; 10 que es justamente más apropiado para «-se clima. Las principales ca«as neeo-«antes en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba yseconvencor&deello. GBRSTBNDORFER BROS. • NUEVA YORK, B U L A 
© a r p a s ! ! C l a r á i s I I 
ESMALTADAS T DE BRONCE. 
s u r t i d o m a s a r a n q u e h a v e n i d o á C u b a 
33 
V e n t a ® a ! p o r m a y o r y m e n o r p a r a t o d a l a I s l a . 
Unicos importadores: 
M e r c a d e r e s 1 . A p a r t a d o 1 0 8 4 . 
E L T I E M P O 
ESTACION CERTHAL METEOGOLOO 
En cablegrama de hoy 11 de la 
Dirección del "Weather Burean de los 
Estados Unidos, acusa en Saint Lonia 
Mo. 24°. Fahrenheit (45° centígra-
dos bajo cero) de temperatura á las 
8 a. m. con viento NW. de moderada 
intensidad; y en Dodge city, Kans., 
á la misma hora, 10° Paherenheii 
(1202 centígrado bajo cero), con 
viento flojo del N. 
Al avanzar hacia el E. esa ola de 
frío, es probable que deje sentir su 
influencia en Cuba, particularmente 
en. su mitad occidental. 
A las noticias publicadas ya, de 
lluvias en el extremo oriental de la 
República, hay que agregar el tele-
grama enviado por el Jefe de la 
Estación Telegráfica de Sagna de 
Tánamo, que dice, con fecha del sá-
bado (9) á las 4 y 20 p. m.: "Desde 
el día 6 está lloviendo, con viento y 
algunas descargas eléctricas. Desde 
ese día no se ve el sol. No hay hasta 
ahora novedad alguna.—Valdivia." 
«SO-PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN 
OIA tome LAXATIVO BROMO-QUIN--ÍA. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
(Por telégrafo) 
Lajas, Noviembre 11. 
á la 1.25 p. m. 
Al DIAEIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Hoy á las tres y media de la ma-
drugada, falleció la virtuosa señora 
Cruz Barroso, perteneciente á una 
antigua estimadísima familia de esta 
localidad. Era amantísima esposa del 
correcto y caballeroso hombre de le-
tras y exadministrador del Central 
Caracas señor Joaquín S. Bosch. La 
sociedad lajeña se ha asociado al in-
tenso dolor del querido compañero. 
El entierro que se verificará á las 
cuatro y media de la tarde, cons-
tituirá, una solemne manifestación de 
duelo. 
Ligado con lazos de sincera amis-
tad con el atribulado esposo, compar-
to su dolor. 
Cobas. 
de la consideración y cariño que se 
profesa á su afligido esposo. En el 
acto estuvo representada la sociedad 
del vecino pueblo de Cruces por los 
Señores Camero, Delmonte, Miguel 
Díaz y M. Nogales. 
Cobas. 
JPara n o j r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , q n o 
es u n c ú r a l o t o d o . 
y 
Lajas, Noviembre 11, 6 p. m. 
AL DIAEIO DE LA MAEINA, 
Habana. 
Como había previsto, el sepelio de 
la señora Barroso de Bosch, que aca-
ba de verificarse, ha revestido carác-
ter sentido y verdadera manifesta-
ción de duelo público, prueba inequí-
voca del alto aprecio que merecida-
mente disfrutaba la desaparecida, y 
LIGA AGRARIA 
El asunto palpitante de actualidad, 
es la Liga Agraria. 
En la "Revista Municipal", del pri-
mero d'eil •ictual (segunda columna), 
apartado segundo, folio 378, se trata 
de la necesidad de JBancos Territoria-
les é Hipoteoani'os, magistralmente, y 
está puntualizada la utilidad de ban-
cos y citas de naciones que los han es-
tablecido con resultados brillantes. 
Hecho cargo de aqueldos argumen-
tos, á pesar de no ser, hacendista y en-
tender poco, mejor dicho, nada, de la 
formación de estatutos de Bancos Te-
rritoriales ni de hipotecáis, voy á ano-
tar los datos de la riqueza imponible 
de fincas rústicas, por el señor Leopol-
do de Cancio, que creo pueden servir 
de base para su confección. 
Fincaos Rústicas 




ble 39,447 $ 22.700,951.09 
Estadística de 1887. 
Renta imponi-
ble 30,511 $ 16.157,828.72 
Ahora bien, para comparar osta ren-
ta, anotaré los censos é hipotecas que 
reconocen efl. primero de Marzo de 




Censos. . . 16,047.$ 25.679,452.81 
Hipotecas. . " " " 106.897,249.32 
Total. . . $ 132.576,702.13 
Sin perder de vista estos factores, la 
Comisión de Hacienda de la Liga 
Agraria, debe estudiar la garantía pa-
ra establecer el Banco. La justicia de-
be empezar per casa. Los centralistas 
y los colonos de caña deben ser accio-
nistas, y, como que los colonos son, en 
su absoluta mayoría pobres, las accio-
nes deberán estar al alcance de toda 
fortuna. 
Yo estimo que el capital debe afluir 
de Banqueros ó Trusts extranjeros. Y, 
si no damos ejemplo suscribiéndonos, 
en primer término los que vamos a sei 
favorecidos, ¿qué confianza les inspi-
raremos á los que tienen que concurrir 
de fuera? 
N o hace falta que viva U d , en Nueva Y o r k , Londres. 
Par ís , M a d r i d ó M i l á n para oir la mejor 
m ú s i c a en el mundo. 
o/a; 
otros modelos desde 
| i o á ÎOO o/a. 
la trae directamente á su hogar. N o solamente los 
grandes artistas de ópera como Me lba , Caruso, Gadski, 
Sembrich, Eames, Scotti , y los demás , sino las m á s 
famosas bandas del mundo . M á s aun, canciones en 
E s p a ñ o l por distinguidos cantores, canciones populares 
de Cuba y A m é r i c a ; recitaciones h u m o r í s t i c a s , y 
millares de misce láneas brillantes de canto é ingenio. 
Haga que un comerciante del V i c t o r le toque su 
m ú s i c a favorita. Eso le dará una mejor idea que 
cualquier cosa que podemos decir en un anuncio; ó 
d i r ígase á nosotros para obtener lista completa de 
m á q u i n a s y discos. 
c 2540 8-8 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E 0 1 
Camden, N. J. , E . U . de A . 
' • Mientras exista el prívilcgio que go-
zan los capitales de Censos sobre toda 
imposición, será nnla toda garantía, 
cuando será fácil burlar con este arma. 
Las moddíioaciones del Censo á tér-
minos razonables, se impone; tomen 
pulso á esta dcilencia endémica que pa-
dece k propiedad en Cuba. 
Si estas líneas generailes surten al-
gún efecto, habré cumplido con el de-
ber de un colono que desea la prosperi-
dad de este país, digno de buena suer-
te. 
El Guajiro de Bemba. 
Jovellanos, Noviembre 7 de 1907. 
Por decoroleTa AáMnístraclón 
• E l Presidente de la Asociación 
Farmacéutica Nacional, organismo 
.recientemente fundado con el con-
curso de la gran mayoría de los far-
macéuticos establecidos en la Repú-
blica, velando por el cumplimiento 
de las leyes vigentes que regulan el 
ejercicio de su profesión, ha dirigi-
do un enérgico y bien intencionado 
escrito á la Secretaría de Goberna-
ción, rogándole haga cumplir las Or-
denanzas de Farmacia, y que se exi-
ja á los Subdelegados del ramo, en-
cargados de esa vibilancia, el celo 
debido para que las disposiciones 
contenidas en las Ordenanzas citadas 
se hagan observar y se cumplan en 
todas las farmacias abiertas al ser-
vicio público. 
Es'verdad que desde hace tiempo, 
por incuria y negligencia de los Sub-
delegados de Farmacia, en muchos 
casos se han olvidado por completo 
los sabios preceptos que para garan-
tía de la salúd pública están escri-
tos en leyes y reglamentos que pue-
den muy bien aplicarse y que, con 
su aplicación, se hubieran evitado in-
numerables abusos, de cuya tolerau-
cia y escándalo se ha querido echar 
mano con miras ün^eresadas para 
pedir el libre ejercicio de la profe-
sión de Farmacia, que otra cosa no 
era la pretensióai de que se autoriza-
ra palra tener y dirigir botica á todos 
los que sin títulos se encuentran in-
debidamente al frente de ellas, y cu-
yos farmacéuticos, poco escrupulo-
sos del cumplimiento de sus deberes, 
las tienen abandonadas con violación 
manifiesta del artículo noveno de 
las Ordenanzas. 
No fuimos, por cierto, los. que pen-
sábamos como posible la resolución 
que se atribuía al Gobernador Pro-
visional de Cuba, de promulgar un 
decreto que viniese á favorecer in-
tereses que estaban á espaldas de la 
Ley, dando iguales derechos á los 
que se burlabau de sus preceptos que 
a ese gran número de farmacéuticos 
que ejercen su profesión con verda-
dera honorabilidad y llenan cumpli-
damente con su labor constante una 
misión útil y humanitaria en la so-
ciedad. Y no lo creímos nunca, por-
que Mr. Magoon tiene dadas pruebas 
de prudencia y corrección para ha-
cer lo que no se ha hecho en ningún 
país del mundo j porque autorizar á 
los practicantes de farmacia para 
ejercer iguales funciones que los 
farmacéuticos titulares—cuando hay 
exceso de estos profesionales y bas-
tantes boticas que funcionan bien-
sería necesario entonces, ó tendrían 
por lo menos igual derecho, los cu-
randeros y practicantes de los mé-
dicos á ejercer la medicina, los pica-
pleitos y auxiliares de los letrados la 
abogacía, los oficiales de Notaría al 
Notariado, los ayudantes de los in-
genieros y' delineantes á la ingenia-
tura, y por ese camino, en todas las 
profesiones habría que hacer lo mis-
mo, y en todo atentar contra los de-
rechos legítimos y las garantías de 
los que estudian una profesión que 
írequiere sacrificios y esfuerzo inte-
lectual. 
Por eso hemos visto con gusto, 
•la actitud levantada y digna en que 
se colocó desde el primer momento 
la Asociación Farmacéutica Nacio-
nal, y entendemos que ahora dá una 
gran pruepa de civismo con las ges-
tiones que ha comenzado para estir-
par las inmoralidades que lastiman 
el decoro de la noble profesión de 
farmacia y que mucho afectan á la 
salud pública, que para nosotros es 
el interés supremo que debe atender- i ̂ a á la ¡c 
se en el problema farmacéutico que Jantes dic 
se debate y que no tiene nada de gra-! .̂ ^^ 
ve si se respetan las leyes vigentes. I iPioliH.a 
- . Es siempre un síntoma fávorable, i i;í)1 
es un acto que la sociedad aplaude, ¿i eim¡ 
que los ciudadanos que no viven del v Djc0 , 
[favor oíkiaJl, »se congreguen para tiamÑ&nfco 
fines altruistas y luchen con tesón ¡ 0̂ & jUa 
para defender sus intereses legíti nov ú 
anos, pidiendo que se restablezca el dnafiníiiteí 
imperio de la Ley; y por lo tanto me- i i^ri'nr 
•rece nuestro más decidido apoyo el T?. M 
firme propósito que tiene la Asocia-L,i xvj n-q, 
ción Farmacéutica Nacional de exi- | ^ 
•jir que sea un hecho el cumplimiento 
de las leyes profesionales del far-
macéutico, como obligar á los Sub-
delegados á tener el debido celo y 
vigilancia, supuesto que para algo 
son, á tal fin, delegados de los Go-
bern adÓ res \ 'ro v i n c i ales. 
No dudamos que el señor Secreta-
rio de Gobernación ha de tomar este 
asunto con todo el interés que mere-
ce, pues no debe olvidar que la Aso-
ciación Farmacéutica' Nacional ha 
dicho al país,^en un Memorándum 
dirigido ai señor Gobernador 1 rovi-
sional, que las Autoridades no cum-
plen con su deber; si esto es sensible, 
nos parece bochornoso, que después 
de tantos dias como hace ya que se 
presentó dicho Memorándum, la 
Asociación se vea en la necesidad de 
dirijirse á ese Centro, quejándose de 
los Subdelegados de Farmacia que 
toleran en distintos puntos de la Is-
la el funcionamiento de boticas cu-
yos profesores viven en otras locali-
dades de donde aparecen estar esta-
Mecidos y que, como el sentido co-
mún indica, requiere una atención 
persenal y directa. 
¿Es posible que se consienta en 
plena Habana, que sean farmacéu-
ticos en ejercicio y por tanto digan 
que dirijen una farmacia, Emplea-
dos del Estado y del Municipio y de 
empresas y oficinas particulares? 
¿No es natural suponer que dedican 
al desempeño de sus destinos públi-
cos todas las . horas laborables del 
día? ¿El farmacéutico que así pro-
cede debe continuar ejerciendo la 
profesión? ¿Por qué se tolera? 
Estado de cosas semejante lio de-
be continuar. No lo ampara la Aso-
ciación FarnVie-éutica Nacional y 
contra tales abusos ha protestado an-
te el Secretario de Gobernación; y 
no debe darse motivo para que dicha 
Asociación, cuir^iiondo lo que di-
ce en su escrito, torne medidas extre-
mas dentro de la Ley, denunciando 
ante los tribimales de Justicia á los 
funcionarios públicos que np saben 
ó no quieren cumplir con su deber. 
Nosotros entendemos que si hay 
leyes y su falta de cumplimiento cau-
sa perjuicios á la sociedad y lasti-
ma intereses muy legítimos como son 
los de tantos farmacéuticos que ejer-
cen con toda legalidad y atienden 
sus casas, lo moral y lo justo es oír 
á los que piden el cumplimiento de 
sus leyes y nunca premiar con una 
tolerancia , inconcebible á los que se 
han burlado y se continúan burlan-
do de sus preceptos. . 
Y así lo exije el decoro de la Ad-
ministración. 
• • Dé ayer 11. 
Sobre un recurso.—Los limpias-botas 
ambulantes.—Designación.—El car-
bón en saquitos.—El presupuesto or-
dinario—Un prempuesto extraordi-
narío para comprar la concesión del 
acueducto del Vedado y aumentar 
doscientas plazas de policía.— Au-
mento de sueldo.—El merc-aclo de 
d ':tina. 
Pire.-óclió. el AlcaiMie, sieñoj* Cárdenas, 
frf- aíprcibó un acta, atrasada. 
«•os que failltiain paira cuibór el diéfioit de 
Da ( i.iutidlad disponible paira podar rea-
liz'air el aumenito die las 200 pteas de 
policías, cuyo costo anual, con equipo 
y oabailllois, asedende á $123,636. 
Se acendó laomientar á 1,800 pesos eil 
siueldo asiiignado á la plaza de J'tfe de 
Negodiado diel Peimomail, que diesempie-
ñia cll señor don Loriemzo As'torga. 
Se aprobó el iniforme emitido por el 
daetoir Ileirniández Oatrtaya sobré, ad-
jaidii'oaeión de ila sarbatsita paira ia demo-
liición del claiusuirado mieTOado de Cnis-
tkiia. 
En dialio infoirTOie se propone que ÜÍCHS lex-casiililerois de dicho miercado jns-
tifiqiuen debiild'aimmte cuiMies son los ob-
jetos de &u pertmemicm par.a devolvér-
sie'les. 
Lespuiés se oonsitituyó el oaibildo ein 
sesiión eeoreta, ocoiridlando acistair lia oir-
dem de lia Seeirataría de Goibernaioión 
Iqjuie disputso lia repotsijeioin del Inspectoir 
del 'Suibsíidio Induistóal, don Joaquín 
Ma. Ceirvantes; pero dtedarairlo ense-
guida oeseinite, ¡nombirándose en su Ini-
giair á don Eduiando <J! Freixas. 
Se despiaiclhanon vanios 'expedienites 
de poeta importaincia y sie levantó .la se-
siión. 
Eiran ¡Has seis y euiairto de la tairde. 
P O R L A S J M N A S 
E l señor Regueiferos 
jBd voeall die Oia Comisión Consuil-
tivia, señor Eegiiiiferos, se entrevis-
tó layier tairde con el Gobernador 
Provisional, de quien solicitó auto-
rización para publicar comentados 
los trabajos realizados por la Comi-
sión antes referida. 
Dicho señor pidió también á Mr. 
Maigoon ©u retrato para eoiloearlo en el 
liiibiro que se propone dar á la pulbliei-
dad. 
E l Gobernador Provisional acce-
dió gustoso á ambas cosas. 
Indultado' 
Ha sido indultado totalmente Vi-
cente Gothad, sentenciado por la Au-
diencia de la Habana en causa pro-
cedente del Juzgado de Marianao. 
• Se dio cuanta de un!* resolución del 
Goberna-doir de la provinicdia, por la 
Cftüáíl se dacdaira con lugair el recurso es-
tabilecido por don Emi'Lio Rojas contra 
el. acuerdo del Ayuntamienito de 8 de 
Abnil último, que negó la autorización 
que pidió dicho señor para impliainitar 
en, esta ciudad un monopoilio de lim-
piia-boiíias ambuikmties. 
E l caibiildo, per umanimidad, acordó 
Qtnteriponer reciurso de alzada ante Mr. 
Magoon oontra esa resoliución del Go-
foerriiidor de la' proviinci'a, por estimar-
la ¡improcedlente. 
, Se deiaiignó al señor Montailvo pana 
preisiüdir el aicto de sacar á pública su-
l'Lzaeión de las obras que el 
tó de Sanidad ha ordema-
.e:n el nucircado de Tacón, 
coii'ceder un plazo de um 
taieñics de c^bonerías para 
en á uiíar saquiiitos especia 
v • i fl ciaâ bón al damieiiliio 
Depairltamein 
do se hagan 
Se aecrdó 
mies á les d 
que oonriuiéñic 
les para Lie 
de; los -m^d 
Ell prasiup o ordinairio con el plie-
go de repiairos f ormuilados ail mismo por 
la Seonetairía idie Hacienda, pasó á lia 
/Ooniisión Mixta para que lo estudie y 
prqpongüi lo condiucente. 
Por 17 votos oontra 3 se aprobó una 




an paira apipTOper ue agua a 'Jos 
anamto á este último partieular, 
do antiiciipa lias dos terceras par-
cesto, obOaigiániáose el Ayuinta-
á idovol'verlo pior décimas partes 
i, sin interés. 
obiieruó sé le pide por esa mo-
te antiei'pe 26 mil y pico de pe-
d e B O T A D O y J U S T I C I A 
E l doctor Bustamante 
Según cablegrama recibido en el 
Departamento de Estado, el sábado 
salió de Nueva York en el vapor 
''Havana" con dirección á este puer-
to, el doctor don Antonio Sánchez 
Bustamante, Delegado de Cuba á la 
Conferencia de La Haya. 
E l señor Bustamante llegará el 
miércoles á la Habana. 
De Estado y Justicia 
Con fecha seis de este mes ha si-
do concedida la autorización de esti-
lo á favor del señor Henry P. Sta-
hett, nombrado Cónsul General De-
legado de los Estados Unidos de 
América en la Habana. 
Invitación aceptada 
E l director de este periódico se-
ñor Eivero, estuvo ayer tarde en Pa-
lacio acompañado del redactor de 
la plana inglesa señor Armas, á invi-
tar al ^Gobernador Provisional para 
la función que en la noche del jue-
ves de esta semana se verificará en 
el teatro Nacional con el ñn de au-
mentar los fondos para erigir las 
estátuas del inmortal Cervantes y 
del héroe del Caney, general Vara 
de Rey. 
Mr. Magoon prometió asistir gus-
toso á la función teatral que será 
' 'La Zagala". 
Varios asuntos 
Tratando de varios asuntos rela-
cionados con la Junta Nacional de 
Sanidad, . estuvieron reunidos ayer 
con Mr. Magoon, los señores José 
María Espinosa y su hijo don Roge-
lio. 
Varias gestiones 
E l padre Gutiérrez Lanza de la 
Compañía de Jesús, estuvo ayer tar-
de en el Gobierno Provisional acom-
pañado del Superior de la Comuni-
dad de Padres Pensionistas de San-
ta Clara, gestionando varios asuntos 
relacionados con la Escuela que di-
cha Comunidad posee en la ciudad 
referida. 
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Se 1 
Un carro 
a autorizado á la Jefatura del 
maento 
'antaiallet 
Al aproximarse la "edad crítica" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado por que 
en esa época y con motivo de cesar 
las funciones peculiares al sexo, que-
da el organismo expuesto á serias en-
fermedades. Conviene tomar las 
"Grantillas" que son un tónico uteri-
no de primer orden, preparado espe-
cialmente para enfermedades de se-
ñoras y señoritas. Pídase el libro nú-
mero 12 de la casa Dr Grant's Labora-
tories, 55 Worth St., New York. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 1 
Distrito de la Habana, para la adqui-
sición de un carro de riego con des-
tino al servicio de saneamiento de 
Güines. 
Reparación 
Han sid» aprobados los presupues-
tos para la composición de la calle 
de Piñera, en el Cerro, y del camino 
que va desde el Tejar de Mora al 
Asilo de Aldecoa. 
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E i i el más 
satisfactorio 
en Calderas Atlas. , ^ servicio 
ATLAS ENGINE WOKS,_ Indw.napolis, Jnd E. V. A 
F 
Venta de abono 
Se ha aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura del Distrito 
de Pinar del Rio con el señor M. 
Santibañez para la compra al Estado 
del abono procedente de las caballo-
rizas de la casilla de Chapottin, si-
tuada en el kilómetro 54 de la carre-
tera de la Habana á San Cristóbal. 
Designación 
E l Ingeniero jefe del servicio de 
Faros ha sido designado para veri-
fícar la recepción definitiva de las 
obras de reparación que se están eje-
cutando en el vapor "Rafael Mora-
les", en los talleres de la viuda de 
Ruiz de Gámiz. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato ce-
lebrado por la Jefatura de la ciudad 
de la Habana con los señores Suss-
dorff, Zaldo y Compañía para el su-
ministro de carritos portátiles, cu-
bos etc. 
O I E G B R N O P R O V I N C I A L . 
Ley de construcciones 
E l Gobernador Provisional ha apro-
bado la reforma del artículo 34 de la 
ley de Construcciones del término 
municipal de la Habana acordada por 
el Ayuntamiento de la Habana. 
Dicho artículo ha quedado modifi-
cado en la siguiente forma: "Que 
los dueños de las fincas que á solici-
tud propia se repartan, deben adqui-
rir á su costa y ceder al uso público 
los terrenos inmediatos que sean ne-
cesarios para poner en comunicación 
las calles de nuevo proyecto con vías 
públicas previamente establecidas." 
Detención importante 
Por los cabos de la Guardia Rural 
Manuel Pereda y Ambrosio Martí-
nez, Jefes del Destacamento del Co-
torro y San José de las Lajas, res-
pectivamente, acompañados del Guar-
dia Rural número 67 Casistirio Pé-
rez, y cumpliendo órdenes del Jefe 
de la línea. Teniente Herminio Mesa, 
han sido detenidos los hermanos An-
drés, Francisco y Juan Avila, como 
presuntos autores del robo ejecutado 
á los vecinos de Santa María del Ro-
sario, Antonio Rodeiro, Andrés San-
tos y José Torres. 
Todos los detenidos son empleados 
de Obras Públicas del Estado, resi-
dentes en el "Vivero" de plantas de 
la finca " E l Dique". Los perjudi-
cados han reconocido á los detenidos 
como autores del robo efectuado el 
día 4 del corriente. 
E l Heého.—El día 4 como de' 7 á 8 
de la noche, se presentó en la finca el 
Dique, propiedad del Estado, donde 
residían en el Vivero de Plantas, An-
tonio Rodeiro, Andrés Santos y José 
Torres, el priínero como encargadoj y 
los otros como peones, un hombre 
vestido de Guardia Rural, con su ma-
chete de cruz, invitando á Rodeiro 
de parte del sargento del puesto á 
que con Santos y Torres fueran á la 
línea, donde les esperaba el sargen-
to para prestar una declaración. Ro-
deiro y los expresados Santos y To-
rres acudieron al llamamiento con el 
fingido guardia rural; pero al lle-
gar á la línea no encontraron á nadie. 
Al regresar á su casa, se cruzaron 
con dos hombres, en el camino, y al 
entrar en la casa vieron que habían 
sido robados, con violencia en sus 
baúles. E l robo consistió en $65 mo-
neda americana, un cuchillo nuevo de 
punta y una leontina de metal. 
E l Alcalde de Santa María, el te-
niente jefe de línea señor Herminio 
Mesa y el Agente Especial señor Ñá-
peles, tan pronto como tuvieron co-
nocimiento del hecho, emprendieron 
las investigaciones que dieron por re-
sultado el servicio prestado por la 
Guardia Rural. 
E l teniente jefe de la línea de la 
Guardia Rural, señor Herminio Mesa, 
dió las órdenes oportunas para este 
servicio que tanto le honra á él, como 
á los cabos Pereda y Martínez y guar-
dia Casistirio Pérez que también pues-
to han dejado el Cuerpo en que sir-
ven. 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla.—Fallecimiento 
En el protero " L a Juanita", del 
término de Cienfuegos falleció el do-
mingo la atacada Mercedes Pérez, na-
tural de España. 
Nuevo caso 
En Ciego de Avila ha sido con-
firmado un nuevo caso. E l atacado 
es ciudadano americano y se llama 
Lawrence H. Woods. 
ÍTÍ"' 1 .-g>~» 1 1— 
rente de fta dniportante casa comercial 
de tejidos de los señores Fernández 
Hermano y Compañía, de esta plaza, 
quien acaba de regresar del viaje de 
negocios que le l'tóvó al extranjero. 
E l Cónsul del Perú 
E l señor Warrren E . Hadlan nos 
participa que habiendo sciido nomibmdo 
por S. E . el Presidente del Perú Oón-
saul Gtcnerail en esta Kia», con resiiidienom 
en esta capital, y acepUdo este cargo 
por el Gobüeinno de la República de Cu-
ba, el día 4 ha tcinmdo posesión de su 
puesto y ooimenaado á ejercer las fun-
ciones amexas á él, estableciendo la oifi-
desempeno oe icii/cmo cargo. 
E l señor Juliá. 
E l joven é inteliigeinte taiquígrafo 
de la Comkiión •Ceinsuilti via, don Tomas 
A. Juilliá, hia sido desigmado para asústair 
oamo estenógraifo á lias Comfereniciias 
de la Paz que celebrarán en "Wasihiing-
ton 'las Repúbiicas Sur Amerieanas. 
E'l señor Juiliá partirá hoy para los 
Estados Unidos. 
FcOliz viaje lie: deseairaos. 
¡̂̂ imm 
i c ias ji i i i iGiaies 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declara-
do sin lugar el recurso interpuesto 
por Pedro Pablo Morales, contra la 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana que lo condenó á catorce años, 
ocho meses y un día de presidio .o-
mo autor de un delito de homicidio. 
También fué declarado sin lugar 
por el mismo Tribunal el recurso 
interpuesto por Manuel Díaz Mene-
ses, contra la sentencia de- la Au-
diencia de Santa Clara que le impuso 
ia pena de un taño y un día de pri-
sión en causa seguida por un delito de 
imprudencia temeraria. 
Suspensión 
Por enfermedad de la procesada, 
la Sala primera de lo Criminal acor-
dó suspender la vista de la causa 
^orun delito de infracción del Códi-
go Postal. 
Injurias 
En la Sala primera de lo Crimi* 
nal se vió ayer tarde el juicio oral 
de. la causa seguida por un delito 
de injurias contra Justo Rosendo, 
Para este procesado pidió el Minis-
terio Fiscal la pena de cuatro meses 
de encarcelamiento. 
Después de informar la deiensa 
solicitando la absolución de su pa-
trocinado, la- Sala dió el juicio por 
concluso para la sentencia. 
Acusación retirada 
Por haber retinado la acusación 
en el acto del juicio, la Sala segun-
da declaró terminada la vista de la 
causa seguida por un supuesto deli-
to de hurto y de hurto frustrado 
contra Simón Lesna. 
Absueltos 
La Sala segunda de lo Criminal 
en sentencia que dictó ayer absuelve 
á Benito Blanco González, precesado 
que fué como supuesto autor de un 
delito , de lesiones graves. 
También fueron absueltos por sen-
tencia del mismo Tribunal, José Ba-
silio Alfonso, Antonio Martínez y 
"Wenceslao Núñez, procesados en cau-
sa que se vió por hurto y falsedad. 
Calumnia 
Ante la Sala Provisional de lo 
Criminal compareció aye* tarde 
Olimpio Travieso procesado en call-
en Máquinas Atlas. 
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Bienvenida 
Damos nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida ai estimado amigo el sefur 
Bernardino González y Fernández, ge-
IOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde $2 menja docena. Uspeciali-
dad de Otero, Colominas y Opa. 
ÍW, San Rafael 32. 
Teléfono 1448. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tomo 
jí l-epsinay Ruibarbo de B U S Q U E 
Y se curará en pocos días, recobrará 
Eubuen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aiejire. 
U ÍBP8ÍÍIA Y RüIHARKO hR BOSdüS 
produce excelentes resultados en 
tratamiento ce todas las enfermeda-
des del e s tómago , dispepsia, gastralijia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, maraes, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimienco, neurasce-
iiia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y prontó llega á la curar-
cioii compleca, ^ 
Los principales médif os la raoeoa j , 
Ijoce años de é x i t o crecience. 
fce veivde en todas las boticas d é l a isla. 
''C.~24C4" 
EL PETROLEO 1 0 ES 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral- que, tomada 
intemamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
rozable y que no puede por io tanto 
ser considerado com^ un aiLmento, por 
carecer en absoluto de la propiedad 
íimd amen tal de toda santancia '̂iiuen-
ticia, que consiste en ser absorbida por 
el .rstómago, volviéndose parte de ios 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
heclw tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
de todas las emulsiones conocidas', la 
Emulsión de Scott es umversalmente 
considerada como la más perfecta y 
la más eficaz, no solamente por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no contiem sustancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que conocen los módi-
cos para combatir todas las formas de 
debilidad orgánica é indispensabie pa-
ra las personas afectadas de tisis es-
cróñüa, anemia y otras afecciones si-
milares. 
sa instruida por un delito de calmn 
niá. 
E l Sr. Fiscal fundándose en la 
falta de pruebas constitutivas del 
delito de que so le acusaba al pro, 
cesado, procedió á retirar la acusa' 
ción y la Sala en su vista declaró w 
minada la vista. 
Suspensión 
La misma Sala, por no haber com-
parecido varios testigos, acordó sus-
pender la vista de la causa seguida 
por un delito de robo contra José 
Arbello. 
U n Torneo 
E x c e l e n t e P a r a 
S e ñ o r a s . 
L a mitad de las mujeres 
del mundo toman las Pil-
doras Rosadas del Dr. 
Williams* Todas las se-
ñoras, y las señoritas que 
tienen las mejillas pálidas^ 
los ojos apagados, que es-
tán delgadas 7 que solo 
levantan la vista como 
para pedir la compasión 
del prójimo, son las que 
no toman las 
H o r a s R o s a d a s 
leí D r . W i l l i a m s 
Pasarse sin este insu-
perable tónico, es invitar 
esa serie de tormentos que 
toda mujer conoce. Con 
él, vivacidad, energia, 
buen color, humor y gusto 
para los quehaceres, son 
posesiones usuales en la 
vida diaria de la mujer» 
La Sra» Eustaqtííá López de 
Pérez, desde Yauco, Poerto 
Rico, escribe: "Durante un ano 
sufrí penas sin cuento» Dolores 
de cabeza, hinchazón, insom-
nio, inapetencia, y desarreglos 
generales en el cuerpo y otros 
normales del sexo, me afec-
taban en sucesión. Estuve 
en manos de dos médicos cuyos 
esfuerzos para curarme fueron 
vanos y tuve que guardar cama 
varías veces* Cuantos reme-
dios probé no dieron resultado. 
Y a no sabía á que acudir cuan-
do á instancias del Ledo. Sr. 
Sánchez que ha tenido ocasión 
de comprobar las renombradas 
virtudes de las Pildoras JRosa-
das del Dr.WíIííams, adopté el 
tratamiento. Dentro muy po-
cos días ya sentí el alivio de-
seado y con dos meses de 
constancia obtuve mí completa 
curacíón.M 
EN LAS BOTICAS 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|} MAS DK40AfiO8 DK OOKAOIONBá SOUf uatí-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc., etc. 
3y en todas las enfermedades oroveaietitai 
id© M A L O S HÜMOEHS A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
| Se vende en todas las b óticas 
Enfermedades de la (garganta 
de CLORATO¿oPOTASAyÁ1QÜITRAN 
, Las enfermedades de ia boca, la w/7awa-| 
\cíon de la garoanta, las aftas, la ulceracion\ 
de las encías, la sequedad de la lengua y del 
npaladar, la ronquera, la hinctiazon de las\ 
\\amigdalas, etc., no tienen remedio más 
ellcaz y rápido une el clorato de potasa. Si 
se le agrega el alquitrán cuyas propiedades 
palsainicas y pnrilicautes son uuiveisal-
¡I mente reconocidas, se acelera la curaclon-
ii de estas pequeñas enfermedades y se evita 
' su repcllcion suministrando mayor fuerza 
a los órganos. 
j| Las Past i l las de Palangrié se disuelren 
| lenlamonle en la boca, donde tienen 
tiempo de obrar como gargarismo: luego 
pasan al estómago y de allí a la sangre que 
se purlflcai bajo la benéfica influencia del 
alquitrán. | 
Estas pastillas son muy solicitadas por 
los canrantes. abogados, miembros del 
| clero, y domas personas llamadas a hablar j 
en público. 
DEPÓSITO EN TODAS I,AS FAHMACIAS 
HIERRO GIRiRD 
:ado d« ^ profesor Háranl, encarg
la Memoria á lá Acadomi» de SSodl-
ciña dó Pam ha comprobado c que loi 
enfermot Lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima la» 
fuerzas y cura la cloroanemia, y lo que 
parucularmente distingue esta nueva tal 
de kierro es oue no solo no extriñe, sino 
Íue combate el extreñimiente, y elevand» l dosis provoca numerosas deposiciones ». 
£1 HIERRO 6IRARD cura la pálidas 
da color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tiñea los temperamontos débiles, 
excita el apetito, regalar iza 
él trabaje mensual, y com-
bata ía esterilidad. 
£ff teda» k» farmaela» 
"26-1N" 
INYECCIÓN DE MATICO 
R̂Í PARADA con las hoj as de 
Mático del P e r ú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
L T Y C " 
CAPSULAS DE MATÍCO 
esultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
oansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
^ sulas de Copaiba líquido y de 
^ cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
PARIS, 8 , rué VIVIENNE, y en todas les fermeolas de Espána A m é r i c a 
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UD fenómeno astronómico 
extraordinario 
El paso de Mercurio ante el sol el 14 
de Noviembre de 1907 
El jueves próximo, 14 de Noviem-
hre de 1907, centenares de telescopios 
aparecerán dirigidos al Sol ;muchos as-
tróno^065 estarán esperando la apari-
ción defl astro dél día en el horizonte, 
para observar un fenómeno, que por 
ser raro, despierta mucho interés. 
El planeta Mercurio pasará ese día 
ripiante del disco solar, y los observa-
dores, provistos de anteojos astronó-
micos le verán pasar como una mancha 
¿ggpa ante el astro del día. 
gs por ventura este acontecimiento 
un fenómeno raro? 
Si lo es, aunque no tanto como el 
paso de Venus. He aquí las veces que 
pasará Mercurio ante el Sol durante 
€1 gigilo veinte: 
1907 Noviembre 14 
1914 " 7 
1924 Mayo 7 
1927 Noviembre 9 
1940 " 11 
1953 " 14 
1 ()r)7 May© 5 
1980 Noviembre 7 
1970 Mayo 8 
j 978 Noviembre 9 
1986 " 12 
1993 " 5 
Figurémonos al Sol en los espacios 
celestes acompañado de todo el cortejo 
de les pilanetas y prescindamos por un 
momento del ordenado ejército de es-
' trellas que brüla en esa inmensa bóve-
da. Ocho grandes planetas en compa-
ñía de sus estrellas van girando en tor-
no del Sol; unos más cerca, otros más 
lejos; éstos con una velociidad vertigi-
nosa; aquéllos más lenitamente: todos 
sujetos á leyes fijas y sin salir de sus 
órbitas. El Sol es el centro del movi-
miento; las curvas trazadas son elip-
ses, y en uno de sus focos está el Rey 
de "los Astros. 
Mercurio es el planeta más cercano 
el So'l, sígnenle por orden de distancia 
Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Sa-
turno, Urano y Neptuno. 
Dista Mercurio del Sol 15 millones 
de leffua por término medio y recorre 
su órbita en 88 días escasos; Venus 
dista 27.618.000 y recorre la suya en 
224; v finalmente, la Tierra completa 
' urión en 36514 días y dista 
millones de leguas. De aquí 
.\ que ¡las órbitas de Mercurio 
están dentro de la que descri-
be la Tierra, siendo la menor de todas 
k ' de Mercurio. 
Qué significa el paso de Mercurio 
A lo que entiendo, nadie encontrará 
ahora dificultad en comprender lo que 
ge quiera decir al hablar del paso de 
Mercurio ó Venus delante del Sol. ¿ No 
han visto mis lectores, como en un 





tre el Sol y la Tierra, é intercepta los 
rayos produciendo uno de los fenóme-
nos más grandiosos de lia Naturaleza ? 
De un modo idéntico, hay ocasio-
nes en que tanto Mercurio como Ve-
nus pa&an delante del disco solar y 
se interponen entre el Sol y noso-
tros. 
El día 14 por la mañana será una 
de estas ocasiones. A la salida del 
Sol, muchos de los que babitamos 
este planeta, podremos ver á Mer-
curio en esta interesante fase de su 
carrera. Presentará á la Tierra la 
parte no iluminada de su hemisferio, 
y pasará frente al Sol, como si fuese 
una mancha negra de pequeñas di-
mensiones. 
Sucede mucha veces, que Mercurio 
está entre el Sol y la Tierra, más 
por ir en su órbita un poco al Norte 
ó al Sur del disco solar y hallarse 
envuelto en los rayos que de todas 
partes le rodean, es imposible distin-
guirlo. La razón última de no proyec-
tarse más á menudo ante el Sol es, 
que las órbitas de Mercurio y la Tie-
rra forman un ángulo de 7o.; si así 
no fuese, siempre que se hallase en 
"conjunción inferior", pasaría el 
planeta ante el astro del día. 
El día 23 de Octubre. Mercurio se 
hallaba en su mayor "elongación", 
es decir, en su mayor distancia del 
Sol. Desde ese dia va aproximándose 
á la Tierra y antes del Io. de Di-
ciembre tiene que ponerse entre el 
Sol y nosotros. 
El jueves 14, saldrá el astro del 
día teniendo ya delante de sí á Mer-
curio ; será imposible en Cuba ver 
cuando empieza á ponerse frente al 
disco solar; pero se le podrá seguir 
en, su trayectoria con buenos anteo-
jos y observar su salida ó último 
contacto. 
Importancia del paso de Mercurio 
Solo Mercurio y Venus ofrecen es-
te curioso é interesante espectáculo; 
pero nosotros nunca, podremos ver 
pasar al segundo desde la Tierra, 
pues el tránsito más cercano tendrá 
lugar el 8 de Junio de 2004. ¡Quiera 
Dios que le veamos desde regiones 
más elevadas, mientras nos deleita-
mos con las armonías de la Creación 
á su Hacedor! 
•Oomio iindoeábairtTOB más airriba, el c¡b-
servair á Miercurio es muy difícil, por 
iha'lQiairse ireliaitihiiíimienite muy' oerca del 
Bid y esitiar envUeílto en sus resplaindo-
nes. Las mejcin.s Cioasiianes san por la 
miaíñaima. anifiés de salir el sel, y por la 
tarde, euamldo emipiieza cQ •crepúsculo 
viespertiu'O. 
No se sabe todiavía isi Mietrcurio t.ie-
me -atmósfera!; ¡ks úiltiirnias investiigiacio-
n'ís con efl. espeetroscoipio aiousau la 
I preseiniciia del viapor dte aiguia. Los &&-
j trónamos se ñysstim die uin modo espe-
| oiial m «al -prímeT contacto y en el ú-1-
¡ timo, -pama ver si se fottimiá unía aspeak 
| de ÉDptó de luz que rodee eil disco ne-
gro, do éasá sería un femen .arguimiento 
paira los que idictiendcn lia exiiateniek de 
Ha latmósfcra. Obro es'td que su tempe-' 
ratura sería BlnSQipPPtiaibÚfe para IIOSM>-
trets, puesto qan?. pb&Bflpfc á veces de 
210° icentígraidas. Si á ééb se wiziáe h 
quie idliee SÍihíaipiamelll'i, que m el -m'oivii-
míento d>e rotación alredcicbr de su eje 
empica el mkmo tiiemipo que en reco-
rer eu órtbiltia. es "dteC'Jí, umes 88 días, 
preserntando sieimipne el mismo ¡h)em)f13-
feniio al sdl ¿no es verdad que el calor 
será insoportable en fli|uisl perpeituo 
día k que estiaríam sujetes sus ibiibiitan-
tes? 
Existen eóeintas perburbiaciiones en 'los 
movimnisnitas 'de ^lerourio. ¿ Será tad vez 
por Ik latracción de 'algunos cir.-rpoá 
desiconciciidcs ? ¿ Se dtecubrirá acaso al-
gún Kia.télite del pkinefca, baeiba i¿;ihora 
igncmaidio ? 
Piuntcs sotn c-sítos que merecen espe-
oila.ks iiniveistiigiacioines, y que sin duda 
alguina (piroeiurâ rián éátoákurflas taaiío 
on Eiirop'a eamo en Ajmiérica en el pró-
xirao t x é ú é ^ 'deü 14 de Ncviemibre. 
lEl lintereií'ainte fenómisno tendrá lu-
gar, comió idiecíamos más ii-rriba., el jue-
ves 14 ipcir ik mjañaina, a'l apareiceir el 
í?ol en él hTirizonite, y durará un hoSm 
m.Uto, perno á eiimlpk vry-nta, ¡no se pedirá 
diisti;n!guiir al pkineta. Termi'mará cuan-
do el sol tenga la lalltura d'e unos vein t e 
grados. 
S. Sara-sola, S. J. 
Colegio de Beilén, 11 Novkmbre, 1907. 
• • • •HUMSŜ»— —isgBs»»»— 
(Del libro en preparación 
•'Memorias de un Enuraerador)" 
—Buenas tardes. ¿D. Nicomedes 
Jirón ? 
—¡ Presente !—replica con vivaci-
dad marcial un hombre alrededor de 
los sesenta, más bien bajo que alto, 
barrigudo, de ojos un tanto saltones 
y poblados bigotes grises, 
—Venía á . . . 
—¡Hola, hola! ¡Vd. es de los que 
andan por ahí apuntando á troche 
y muche y pegando parches porosos 
en todas partes!... Desmóntese. 
Obedezco y, al penetrar en el col-
gadizo, don Nicomedes. echándome 
familiarmente el brazo por el hom-
bro, me dice:—Entra en tu casa, 
muchachón, y no me vengas á mí con 
garambainas, porque te conozco des-
de que naciste: tú eres Fulanito, hijo 
de don Mengano; tu padre y yo so-
mos amigotes viejos... de la buena 
época. ¡ Qué tiempos aquellos!.... 
i Recontro ! ; Entonces Cuba era Cu-
ba ! . . . 
D. Nicomedes vive solo, pues no 
merece los honores del "'consenti-
miento mutuo" la machucha morena 
de nación que le lava, le plancha, le 
barre la casa y le cocina,.. Hombre 
nuestro héroe sumamente expansivo, 
á los diez minutos trabamos cordia-
lísima amistad; me convida á comer 
y como el camino es infernal v no 
hay luna, convenimos en que pasaré 
la noche en la colonia i 
Después de efectuada la emune-
ración, don Nicomedes me suplica 
que le escriba una carta que él me 
va á dictar, porque en negocios de 
pluma está á la altura de un gene-
ral paraguayo de zarzuela... 
Allá, en un pueblecillo de Aragón, 
cuna de nuestro personaje, tiene don 
Nicomedes sobrinos.. ¡Descubrimien-
to prodigioso! Aquel buen hombre 
que departe mano á mano conmigo, 
ejerce á distancia remota influencias 
de talismán, por cuya misteriosa vir-
tud triunfa el mozo, vuelven á tomar 
estado las viudas y se casan las solte-
ras... Don Nicomedes, el sencillo 
don Nicomedes, me ha venido á re-
sultar la personificación de un sueño 
dorado, la ventura hecha carne, un 
personaje lafamadísimo y hasta una 
figura, de relieve literario... ¡Es el 
tío de Indias! 
He aquí el cuerpo de la epístola, 
en que el amanuense ha respetado el 
estilo y la pronunciación: " M i que-
rido sobrino Pedro: Sabrás de cómo 
llegó á mis manos tu carta del mes 
de Agosto y, aunque ya Octubre es-
tá liando el petate, no te la contesté 
antes de hoy por estar fajado á to-
das horas con la caña." 
—Don Nicomedes—interrumpo;— 
eso 'de fajarse con la dulce gramínea, 
creo que no lo va áentender. . . 
—¡Que se jorobe, canastos? ¡Escri-
be, escribe 1 
"Estoy mirando que veo que no 
sus podéis ver unos á otros... De 
ahora pa lante, cuanto tengáis algu-
na cuestión pendiente, rompeos á 
trompadas los hocicos, como buenos 
míanos, y no me vengáis con garam-
bainas." 
"Sé que, entre todos, estáis en qui-
tarle á vuestra hermana Pilar las tie-
rras acullá el río, que son las mejo-
res ; me parece ¡ recontro! que sus 
volvéis de un día pa otro un atajo 
de sinvergüenzas." 
"Os he dado las tierras para que 
las cultivéis y os metáis el producto 
en la faltriquera, y ahora me venís 
llorando miseria como el año pasado, 
y el otro y el otro, para que os pa-
gue las contribuciones, el canon de 
regodío y hasta la cédula . . . . Si eso 
no es pretender convertirme á puñe-
tazos en el sastre del Oampillo, que 
venga á verlo Cristo padre." 
"Parece que sus figuráis que me 
tenéis agarrado por el narigón, y á 
mi no hay quien me corte el ombligo: 
tendré que daros dos patas en salva 
sea la parte y arreglarme de modo, 
que siquiera, esos cuatro terrones no 
me cuesten dinero" 
—D. Nicomedes—vuelvo á inte-
rrumpir,—¿saben por ellá lo que es 
narigón? 
—¡ Saben rayo !.. . . Esos grandí-
simos tales me quieren heredar en 
vida. , , ¡Que se esperen á que yo 
estire lá pata ó que se vayan á la 
cual de su madre! 
"No habéis hecho nada en las tie-
rras de secano y muy poco en las de 
viñedo.. Así no podemos continuar: 
esto está, pero muy podrido y si esas 
tierras se entrampan, tendrá luego 
vuestro tío que andar pjr ahí pi-
diendo una limosnica." 
Creo que se viene el cielo abajo... 
Suelto la pluma, que sale de la ma-
no disparada, y exclamo, poseído át 
la mayor consternación ;—Don Nico-
medes, ¡por su vida! . . . ¡Acaba Vd. 
de matar de un cañonazo la leyenda! 
Don Nicomedes me contempla es-
tupefacto: no se da ni la más remo-
ta cuenta de la catástrofe. 
—¿Cómo, cómo?.. . ¿Tías dieho de 
la leyenda ?... No masco de eso, 
muchachón, ni sé dé óperas en grin-
go donde no cantan la jota. ¡ Arre-
mata ! 
" A todos los de por esa que pre-
gunten por mí, les dirás que estoy 
perfectamente, hecho un buey de 
gordo, y que memorias,', y vosotros 
veréis por la presente lo mucho que 
os sigue queriendo vuestro tío, que 
lo es,—Fulano." 
Después "el tío de Indias" me 
sienta á su mesa, desprovista del su-
perfino mantel y de las servilletas 
afeminad'as y comparte conmigo el 
dulce boniato, el suculento picadillo 
de carne de Montevideo, la blanda 
galleta, el albo arroz y la fresca y 
pura, linfa del pozo... 
¡Oh espejismos de la distancia! 
¡ Oh ironías de la leyenda! 




Comité del harria del Vedado 
De orden del señor Presidente, con-
voco por este medio á los miembros de 
la Directiva de este Comité, para que 
sé sirvan concurrir á la junta ordina-
ria que tendrá lugar el sábado 16 del 
corriente, á ks ocho y media de la no-
che, en la casa ealHe Trece (Línea), es-
quina á K. 
Habana, Noviembre 11 de 1907. 
M. Supervielle, 
Secretario de Correspondecia. 
Comité del Barrio del Santo Angel 
De orden del Sr Presidente y en 
cumplimiento de un precepto regla-
mentario, se cita por la presente á 
Junta. General ordinaria á los afilia-
dos de este Comité, la que tendrá 
lugar el miércoles 13 del actual, á 
las ocho de la noche y en el local de 
esta Secretaría sito en Progreso es-
quina á Villegas, letra B., y en la 
que se tratarán los particulares j-.e 
aparecen en la siguiente orden del 
día: 1 
Lectura y aprobación del acta 
anterior. 
Idem de Comunicaciones. 
Idem y aprobación del balance del 
mes de Octubre. 
Asuntos Generales. 
Habana, Noviembre 11 de 1907.— 
El Secertario, Miguel Gualbaly. 
'"•as»" 
S A N I D A D 
Comisión de Propagada 
Por disposición del Sr. Presidenta 
de esta Comisión de Organización y 
Propaganda, tengo el gusto de citar 
á los señores miembros de la misma, 
para que se sirvan concurrir á la 
sesión ordinaria que se celebrará 
á las 4 de la tarde del día de hoy 
en los altos de la casa núm. 93 de 
la calle del Prado, y cuya asistencia 
encarezco á todos. 
Habana, 12 de Noviembre de 1907. 
—Dr. Cándido Hoyos, Secretario. 
Habana, Noviembre 11 de 1907 
Durante el dia del sábado se han 
realizado por las brigadas los traba-
jos siguientes: 
Desinfecciones 
Por difteria 1 
Por tuberculosis 4 
Por sarampión . . . . . . 1 
Por tifoidea. . . . . . . 1 
Se remitieron al crematorio 44 
piezas de ropa y se desinfectaron 36. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 892 la-
tas y petrolización y barrido de char-
cos en las calles 16 y 18 de Mar á 27. 
Petrolización de varios charcos y 
desagües en las calles de Benjumeda 
linea de Villanueva. Infanta, Quinta 
La Integridad, do Carlos I I I á la 
Hermita del Monserrate, Ayesteráu 
Finca Pintó, placeres de Infanta, In-
fanta y Ayesterán al lado del depó-
sito de heno. Ayesterán, Finca Pintó, 
establo de coches, huerta de chino?,, 
una fosa; se recogieron é inutiliza-
ron 1,395 latas, Concha y Reformí», 
Concha y Fábrica, Luco y Fábrica, 
Concha y Cueto, las cunetas de la 
línea del Oeste en el ramal de Ha-
cendados, ramal de Regla, un lagu-
nato al costado del Havana Central, 
Villanueva en el ramal de Regla. 
Se recogieron é inutilizaron 2.212 
latas. Por las brigadas especiales ce 
petr^li.'.iron varios charas, zanjas y 
desagües en las calles de San José, 
San Miguel, Neptuno, Concordia, 
Virtudes, Animas, El Merengue, Lu-
cena, M. González, Aramburu, Hos-
pital, Espada. Soledad, San Francis-
co, Valle, 27 de Noviembre, Avenida 
del Golfo, Manrique, /Campanario, 
Condesa, Industria, Barcelona y Dra-
gones. 
Por las brigadas de Canalización y 
zanjeo se limpiaron 1,025 metros l i -
neales de zanja. 
a c o r e s de trayesia. 
'Ulill TrasatMps 
• í s e n i 
BAJO CONTRATO POSTAJÚ 
CON EL GOBIEENO FSAKGES 
L A N A V A R R E 
CaDitán PERDRIGEON 
Este vapor saldrá directamente para 
LA OOIWÑA 
SANTANDER 
y S A l i í I - N A Z A I E E . 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. La carga se recibirá únicamente los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse pr.?cisamcut? amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su coasigna-
tario: 
É R N E S T G r A Y E 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
¿ ffiftn.burg ^nteri^can ÍAne) 
Vapor correo alemán de dos hélices 
8 
Sa ld rá sobre el 17 de Noviembre directamente para 
SANTANDER (España) PLTIOUfH ( W t e a ) HAYRS (PraüGía) 
í HAMBüRGO (Alemam) 
Pasaje en tercera ciase |31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
Oficios 88, altos. Teléfono 113 
12-2 
« 1 1 
VAPORES MENSUALES 
El nuevo y espléndido vapor correo inglés 
" S O K O T O " 
construido expresamente para viajar por los 
trópicos con todos los adelantos modernos. 
Saldrá de esta puerto directo para 
T a m p i c o , 
V e r a o r u z 
on billete de pasaje directo hasta la ciudade 
D E M E X I C O 
eobre el día 12 de Noviembre, 
"ara informes, dirizirse á su consignatario 
DANIEL BACON 
San Ignacio 50, altos. 
L c 2541 5-8 
V A P O R E S C O R E E O S 
de ia Compañía 
H A L A E E A l I I G L E S i 
P a r a V e r a c r u z , 
V i Si Hi e |>riv/wp 
Saldrá el 13 de Noviembre á las tres de la 
tarae el vapor de doble hélice 
" S E G U R A " 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Rocina á la española. Camareros españoles, 
servicio esmerado. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
«e tercera tienen su camarote. 
•fara billetes de pasajes de 1?, 2) y 3í 
Para VERACRUZ: lí 27.85-2Í 17.25—3; 12.19. 
•̂ ara TAMPICO.... 1» 33.15-2.' 17.25—3; 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sns consignatarios: 
I>USSAQ Y C O M R 
Sucesores 
D U S S A Q Y 6 0 H I E R 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 4^8. 
C 2631 6-7 
Sa ldrá sobre el 3 de D I C I E M B R E directamente para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G r O ( A l e i n i a U ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español , 
incluso impuesto de desembarco 
Ŝ&~Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un alo, nirSi. 
P r e c i o s de pasa je e n 1? y 3^ o íase , m u y re [lucidos. 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratü, d3íd3 la M^'aini. 
Se admite carga para casi todos los paerDoa ds tíaropi áa.* A a irisi, A.frio Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus coasiarnatarios. 
Correo: Apartado 739. 
H M I L B U T Y B A S C B : . 
Cable: UEILBCT. HABA Y A, San I-nacio 04 
C. 2478 26-1N 
V A P O R E S C O B R E O S 
Se la Cipiía 
A N T S S B E 
A F T O i n O LCPES Y & 
EL. VAPOB 
M A N U E L C A L V O 
capitán José Castellá 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de No-
viembre llevando la correspondencia pública. 
A.diuite carea y paaajerss para üiclie puerto 
Loa billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por «i 
Conslsnatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d a l i . 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I Í 
Capitán AMEZAGA 
saldrá para 
CORÍÑA Y SANTANDER 
el ¿0 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibo en la Ad-
ministración de Correos. 
Todos los bultos ae equipaje nevarán eti-
queta adherida an ia cual constará el núme-
ro de billete oe pasaie y eti punto en donde 
esto fué expedido y no serán reclbirto/r i 
bordo los bultos en los cuajes faltare esa 
etifiUMta» 
Llamamos la atención de ios señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Resiamento 
do pasajeros y del orden y régimen intenor 
de los vapores de esta Ccmosfifa. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros beberán escribir soore to-
dos los bultos d5 equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor clarldaá." 
Fundándose en esta cisposic¡6n la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que z.̂  lleve claramente estarapado el nom-
bre y apellida de su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
WOTA.—Se -dv)erte á loa «eñorea pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamarina, dî pusstos á conducir el pa-
seje á bordo, mediante el p=.go de VETNTK 
CENTAVOS en plata cada uno. los días de 
salid i desde las d:ez hasta las dos de la 
tardo. 
El equipaje lo recibe sratultamente la 
lancha "Gladiator" «u ei muelle de la Ma-
china la víspera y el uí¿ ér> 7a salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
N«t«.- Esta Compafila tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual puedea aae-
eurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
E L N U E V O V A P O R 
s 
A L A V A I i 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a l b a r i é n 
ARMADORES 
Benanas M e t a ? Sámíz, M a m. 2) 
c 2389 96-29 O 
Vuelta Abajo 8. S. (Jo. 
El V-̂ .or 
Capitán Montes de Oca 
baldrá de Batabacó todos lo; LÜK3S 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y <.ü do la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANB 
(Con trasbordo i 
y CORTES 
caliendo de este último punto los MIER-
COLES . SABADOS t las 9 de la ma-
ñana para llegar á Satabanó los días si-
guientes al amanecer. 
La carga se reciba diariamente en la 
Esatción dn Villanueva. 
Para más informes acidase a la Com-
pañía en 
ZÜIJÜETA 10 (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct. 
m m 
Vapor HABANA, 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Jiaracaa, Guatrtauamo 
(solo á la ida) Santiag-o de Cuba, 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
"'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas. Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f í e t e ® 
p a r a S a é u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera , 






De Habana k Ciibarién y viceversa. 
Pasaje en primera $10-60 
— en tercera % 5-39 
Víveres, ferretería y loza % 0-30 
Mercaderías f 0-50 
(ORO AM ERICANOJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como meroaucii) 
DE 
Para cumplir el Ef D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en si momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 





SOBRINOS DE EIRREEA 
6í. en C. 
ELIDÍS fiE L A H A B m 
dorante el mes de Noviembre de 1907, 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 13 á las 5 de la tarda. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarí, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiag-o de Cuba, retor-
uando por Baracoa, Sa^ua de Tána-
mo, Mayarí, Gibara, Bañes, Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá cargi en es 
te puerto, para Mavarí. 
Vapor JÜLIá. 
Sábado 16 á las 5 de la tar ie. 
Para.Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DB CUBA. 
Sábado 23 á las 5 de ia tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Paire, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guan tánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor NÜEViTAS 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevítas, Gibara, Vita, Ba-
ndS, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira $ 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ ¡áta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA DE CAJBOíAJJa. 
$e recibe taata Xas ir ¿a He ia tarúo Gal día 
de «nllda. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de U tari • del día 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 2, 9, 16 y 30, atracaría 
ai muelle de Caimaueri, y ioi da IOJ d ias 6, 
13 y 23 al de Boquerón. 
AVISOS. 
Se sunlíca a los se&o?¿9 Carsaaores oon-gan ospecial cuidado paxa true tedos loa ÍÍUÍ-tos sean marcaaos coa toaa ciariaad, y con el punto de residencia del rsceptor. lo au« harán también constar «n los coioclmlon-tos; puesto que, habiendo ¿n varías locali-dades del Interior de ios puertos aonde »« nace la descarga, distinta-* snttdade"* y co-lectividades con la mioma -azón «oolal la Empresa declina en los remít«!ntes t6da responsaMildad de les perjuicios que pu«-ían sobrovanir por la raiti de cumplimien-to de estos requisltes. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular uúmer) 18 de la Secre 
taría de Hacienda de lecha 3 de Junio último, 
Hacemos público para general conooimiea-
to, que no será admitido ningún bulto quo i 
iuiejo délos señores sobrecargo-? no pueda ir 
en jas bodegas del buque con la demás car^i 
Habana, Noviembre 1? de llir. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 2227 78.! 0CT, 
8. O ' R E I L L Y . S. 
E S Q U I N A A M I S K C A O K K ^ M 
üaceu patfüü por ei caüie. i'acilitan Gai--» de crédito. 
Giran letras sobre LondroB. Nev york, New Orleans, Milá,n. Turín. íloma, VeneciZ Florencia. Nápoles, Lisboa, Oporto Gibrai-tar. Bremen, Hamburg-o, París, Havre, Nan-tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Méjico. Veracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sonr» Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Santa Cruz d© Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sasua la Grande, Trini-dad. Cienfuegos, Sancti Spíritus. Santiaga de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pi< nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe v'ísuo-. vitas. C. 2226 78-1 Oct 
i 1 J . A . 6 A N G E S Y G O M 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por ei cable. lacilita cartas da crédito y gira letras á corta y larga vista sobre las principales piazsa de esta lela * las de Francia. Inglaterra. Alemania. Rusiau Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerca Rico, China, .Tapón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos de España, Islas Baleares, Cananas é Italia. 
C. 2228 78-1 OcL 
MU 
(S. en C). 
A M A R G U R A N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran leTa* á. corta y larga vista sobre New Tíirk. Londres. París y sobre todas las capiíaJ^a y pueblos de España é Islas Baleares "f Canarias. 
Agentes de ia Compañía de Seguro» con.. 
tra incendios. 
C 1477 IBB-lJl 
H E L E T R A S 
6 . l i l C I B S I 
BA1VÍIIJEROS.—MKRCADEREJS 22. 
Cesa orlziivalmente establecida «a J844 Giran letras á la vista sobro todo« 'os Bancos Nacionales de los Estados Un'dos y dan ospecial atención. 
TRANSFEREMAiS POR EL CABLE 
C 2—S 0cL 
IJOSDE B , ñRGUELLES 
BANQüEitOS 
ffiERCADEREH 35. HABiNi 
Telétonw niim. 70. Cablea i " Ranumareue" 
Depósitos y cuentas uorritntes. .Depó-sitos de valores, haciéndose cargo del C©« bro y Remisión de dividendos e intereses — Préstamos y Pignoración de valores y íru. tos. — Compra y venta de valores püblicoa é industriales. —Compra y venta de letraa de cambios. —Cobro de letras, cupones, eto~ por cuenta agena.—Giros sobre las princi-pales plazas y también sobre los pueblos da España. Islas Baleares y Canarias.—Pagoa por Cables y Cartas de Crédito. 
C- 2221 156-lOct. 
ZALDO Y C ~ 
O T J i O . ^ . :n.-CL:B3aL "ZÍB - y "73 
iiaceu pago» por ei carne, g^an ietras a corta y larga vista y dan carvui. do cr¿'Uto sobre New iforii, Fiiadeifiíi, New Orieana. San Francisco, l̂ onCrea. París, Madrlc» Barcelona, y demás capitales y ciudadea importantes de los Estados Unidos, Méjico, y Europa, asi como sobre todos los pû bloa de España y cacital y puertos de Méjico. En combinación con los señores F. B, Hollín etc. Co., de Nueva íork, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 4 acciones cotizables en la Bolsa de dicha clu-dad, cuya cotizaciones se reciúea oor cabu diariamente. C. 2222 78-lOcL 
W . G E L A T S Y C o m p . 
108, AGÜIAK 108, esquiua 
A AMARGURA. 
Hacen pajjos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y griran letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva lorie, JNueva üneans, Verac 
cruz, Méjico. San Juan ae Puerto Rico Lon. 
dres, París, Burdeos, Eyon. Bayona. Ham-
burgo, Roma. Nápoles. Milán, Génové Mar-
sella. Havre. Lella. Nantes, Saint QÚintin 
Dícppc iolouse, Venocia. Florencia, Turín 
Masimo. etj. asi como sobre todas las ow 
pualea >• provincias de 
1V̂ SPA*A 12 1SjLAS CANARIAS 
c 1S15' A&e-iaAg. 
DIARIO DE L A M A R D i k.—Édieiónde la man ana—Noviembre 12 ñt 1í)07 
Güines, 10 de Noviembre de'1907. 
Ha causado en esta Vi l l a verdade-
ra sátisfacciói) al principio y después 
emoción inmensa, el acto de bendecir 
«1 nneridísimo Padre Blazquez, Se-
¡1 Obispado, el Col( que 
con tan buenos augurios han estable-
cido aquí los virtuosos Hermanos de 
la Salle. 
Una invitación selecta de padres de 
familias, de la Prensa y personas de 
representación y autoridades, se con-
gregó en la tarde del día de ayer en 
el magnífico plantel de educación que 
con «"randes sacrificios y con un amor 
muy grande á la enseñanza, han esta-
blecido aquí para honor del pueblo, 
de la educación y de la religión de 
nuestros mayores los Hermanos de 
la Salle. 
Después de la ceremonia de bendi-
ción, siempre imponente, bendición 
.que efectuó el Padre Blasquez, tan 
ilustrado como querido aquí, hizo uso 
de la palabra nuestro Pár roco el Pa-
dre Viera, quien en breve y elocuen-
tísimo discurso, nos hizo electrizar 
con su palabra castiza y correcta y 
con su dicción convincente, que el 
Colegio de los liermanos de la Salle, 
después de todos los progresos de es-
te bello y culto pueblo de Güines á 
quien tiene dedicadas todas sus acti-
vidades para hermanar voluntades y 
para que sus hijos sean siempre te-
merosos de Dios en todas las épocas 
de su vida, cuando se en cu entran 
apartados de él, era el complemento 
del progreso de Güines. Con la edu-
cación de los Hermanos de la Salle 
habrá jóvenes educados, respetuosos 
y buenos; así decía el Padre Viera y 
el público que lo oyó con verdadero 
interés le colmó de aplausos y agasa-
jos. 
E l Padre Blasquez tan bondadoso 
y alma már t i r de ese Colegio, recibió 
felietaciones de todos los labios. 
E l Colegio está montado con todas 
las artes de la pedagogía ; sus profe-
sores son personas de una exquisita 
i lustración y educación que demues-
tran á primera vista que son acree-
dores á la estimación de esta Vi l l a y 
lo han asegurado con su ga lanter ía 
y con el agrado con. que niños y pa-
dres les tratan. Son tan amables y 
cariñosos, que el niño más rebelde se 
entrega á sus bondades. 
E l Hermano Hilario tan inteligen-
te debe estar satisfecho de su obra y 
el Hermano Juan que dirige el Cole-
gio con gran tacto é inteligencia, han 
dado motivo á felicitaciones que co-
mo dijo el Padre Viera, ellas son la 
recompensa de sus actitudes y afanes, 
en aqnel momento feliz que felicitó 
al señor Obispo nuestro digno Prela-
do, porque ayudaba con su talento y 
doctrina á esa Insti tución. 
A l acto solemne que se acaba de 
realizar concurfreron además de las 
respetables personas que le dieron 
realce á la modesta fiesta, él muy es-
timado Teniente Cura de esta Porro-
quia Presbí tero señor Carro y el no 
menos estimado Padre Higuera, Cura 
de Guara. 
Y para complemento del adorno d-, 
la fiesta asistieron damas tan católi 
cas y bellas como la señora de Díaz. 
Luisa Gómez y las señori tas Mana 
Luisa de Cárdenas y Ofelia Suárez 
hija esta úl t ima del bien querido jüe: 
Municipal clon Ildefonso Suárez. 
Bien, muy bien, por el progreso d< 
.Güines á quien amo porque sus mo-
radores siempre me han dado pruc 
Ibas de afecto que yo corespondo coi 
creces. 
La fiesta de la Delegación Asturiana 
No fui invitado para ella, pero eso 
no impide que haya admirado 
la unión que entre todos existe. Mu-
chos asturianos sobre todos, muchos 
cubanos1, muchos hijos de todas las 
provincias españolas, se han diverti-
do con gran fraternidad ' para cele-
brara el año primero de la constitu-
ción de la Delegación que tan pres-
tigiosa sociedad aquí ha constituí-
do. Dios los proteja en tan agradable 
fiesta y sea ella para Güines frutos 
de confraternidad que aseguren el 
bienestar de la raza. 
Ignacio F. Pizarro. 
Sagua, Noviembre 9 de 1907 
Eu la noche del martes se declaró 
un violento incendio en una de las 
casas de madera y tejas de la finca 
de labor titulada ''"La Rosita" que 
en el barrio de Malpáez posee el 
dodtor Simeón Godinez. 
En dicha casa, que se quemó total-
me-nte, estaba de temporada la fami-
lia de don Federico Justo Tabares, á 
quien acompañaba un partidario de 
la finca, honibre ya de edad y un 
niño pequeño. 
Cuando los habitantes de la casa 
notaron el fuego, la casa ardía por 
sus cuatro costados, siendo un ver-
dadero nuilagro que pudieran salir 
todos al batey sin sufrir la menor 
lesión. 
Eu Juzgado pudo comprobar que 
el incendio fué intencional, pues en 
otra casa, próxima á la quemada, en-
contró fuera, una caja de fósforos 
con muchos sin encender y varios 
que habían sido encendidos, y el ta-
blado impregnado de petróleo, por la 
parte exterior. 
En esta casa hallábase una señora 
y un niño, cuando el erimi.nal ó cri-
minales intentaron pegarle fuego, 
valiéndose de la circunstancia de que 
el marido de dicha señora había acu-
dido á apagar el incendio de la otra 
casa. 
Ha sido detenido un individuo 
lama do Abraham Durán en quien re-
caen sospechas de que pueda ser el 
autor. 
Ha regresado de España, comple-
I tamente restablecido del mal que le 
aquejaba, nuestro amigo y compa-
triota don Ignacio Azpiazu, socio ge-
j rente del establecimiento de víveres 
j y panader ía " L a Vascongada". 
Sea bienvenido. 
Nuev Yor 
)idas en esta 
un Sanatorio 
al cual fué á 
'menajes que dlCl 
jpular poeta seño: 
6 nombrar un coi 
i tienda- en todo 1 
su uto, componiem 
ibriel Eolia, See] 
irlos Alfert , Tesoi 
un parto, la señora doña 
•ano, esposa de nuestro 





POLICIA DEL PUERTO 
Residente de la Colonia Es 
¡«ñor Presidente de La Unión 
•/a, señor Presidente del Círci 
Artesanos, señor Director de J 
Nación, señor Director de E l I m p i 
Español, como Secretario. 
S? acordó dar las gracias á nuesl 
querido colega " L a Unión Esn 
l a " y á su redactor don Luís G. 
t i por la feliz idea que iniciaron 
Herido á bordo 
Asam 
jibera 
ie- El asiático Adolfo Acosta, vecino 
de de los barracones de la Havana Coal, 
^ en Casa Blanca, fué asistido en la 
1- casa de socorro de dicho barrio, de 
veo una herida contusa de cuatro centí-
metros, situada en la región parie-
5RO tal derecha. 
"0 ' Dichas lesiones se las causó í ra-
'0íi' bajando á bordo del vapor "Azoica ' ' . 
En Oaballería 
En el primer centro de socorro fué 
asistido ayer el jornalero José Alon-
so Cortés, vecino de Santa Clara 2k, 
de una herida contusa que interesa 
las partes blandas y contusiones de 
segundo grado situadas en la región 
ocular palpetral derecha, las cuabs 
se causó trabajando en el muelle de 
Caballería. 
Choaue 
En la noche del 8 reuniós! 
blea Municipal del Partit 
de esta villa, casi en pleno. Se to-
maron varios importantes acuerdos 
entre ellos el de aceptar la reitera-
da renuncia que del cargo de Presi-
dente, por justificadísimos mot'vos 
le salud, había presentado el señor 
Manuel Alverdi . 
Seguidamente se procedió á la de-
signación del que había de .sustituir-
le en tan importante puesto, resul-1 r i a " , folio 211. se quejó á la policía 
tando electo por unanimidad el doc-1 de que al embestirle el remolcador 
Manuel Rey, pa t rón del bote "Glo-
tor Adolfo Rodríguez. "Cuba" , le causó averías de consi-
deración. 
I D O 
P A T E N T I Z A D A S POR 20 ANOS 
S e h a c e n c a j a s d e t o d a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
E s p e c i a l i d a d p a r a C i g a r r e r í a s , T a b a q u e r í a s , 
C h o c o l a t e r í a s , C o n f i t u r a s y B o m b o n e s , L i c o -
i . P e r f u m e r í a s , D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
p a r a F f t f f v t i l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensivo del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, do los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
EM USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
« He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á toda.s las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
c La Castoria es la reina de las medicinas 
para niños. Tenemos cuatro niños y á. todos 
fes damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véme que 
l a firma de 
«Damos la Castoria á nuestrahijita, quel4 
toma con mucho gusto, y a los nueve meses 
¡le edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
«Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado eu muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas. 
toria.» F. LANÜ, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
THE CENTAUR COMPUTÍ, 77 JTÜRUAÍ SIBEET, NTJETA YORK, E. U. A. 
C o m p a ñ í a Lítográf ica de la Habana. 
Oíiciiia Central: San José n? 23, altos. 
18351 1-12 
E N F E R M E D A D E S DE L A S VIAS URiiNARIAS 
L I C O R D E Á R E H 
E l ideal iónico genital.—Tratarmaiuo racioau de las pérdicfoj 
terminales, debilidad sexual é impoiencia. 
Cada Frasco lleva un íolieio que expiiej. c:.aro y detallad^ 
mente el olaa qae deoa oos-arvaráé o irá aicaaxac completo éxito 
DEPOSITOS: Fa.r.inoUs d? Smi v J o a u s n . 
y en u>da^ iasb3Cicai acjrn Ut \ l VÍ da l <, U i i . 
C. 2506 26-1N 
de ü D U A K D O P A L U . Farmacéut icoxde Paris 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla emolean esta preoa ración con 
éxito, en el tratamiento üe los CATARROS de U VEJI(Í\, los OOLI005 NEFRITI-
COS, la HliMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los rinones de las aremüai ó d3 los cálculos. CQR.̂  LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION Otú LA. VÜJIQA. y ñaalmence, sin ser una 
pmiacea, debe probarse eu la generalidad da IOÍ casos en qus naya que combatir un 
estado patológico de los órganos géaicc-urinarios. 
DOSIi: Cuatro cucharaditas da ca:̂  ai día, es de^ir, una cala tras horas en me-
[dia copila de aqrua. 
VENTA: BOTICA FRA.NCBSA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
jdemás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 2463 1 Nv 
L E T 
m m í T M L E E M S O A R O I H A . 
© m i M m s ü ISLASE-
^ O O m S i l F E Ü i Q f l O I T O S O » I 
POR E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS A F A M A D ^ 
EJKT I J A ISLA DE CUBA. 
Oñcinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Tfillfcmo 6137-Birecci6n telegráfica, OTEVAHIEIA 
:E£ ¿ a . : o usar ^ 
aplicuau cieudijcauH-uttí cura ó alivia 
éníermédades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e u m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( folleto gratis). Los médicos más emi-
Jientes me confian sus enfermos. 
N E P T Ü N O 5, 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Especialista en las vías uriBarias 
ConsuKas Luz 15 de V¿ \ á. 
C. 2434 ; 26-1N 
MOEL kiuwL mm 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado «le la l íu ip resa JJiar o de 
la Marina* y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
T R I P E L S de 1 á 3. 
DR. E R A S T U S W I L S O M 
Médico_Cir«jano_Denti.'»fM 
Calzada del Monte número 51, altos. Es el 
decano de los dentistas de la Habana. 
Dientes postigos de todas clases y precios 
módicos. 
17039 26-180C 
C. 2458 -IN 
Manuel y Víctor Manuel Cardenal 
} ltOEESOB.1 ü de ARMAS 
Prado ÍKi A - altos de Favret . 
c2321 26-16 Oí 
PELAYO GARCIA Y SANTIASO 
NOTAiUO PUBldCO 
PELiY'J SARCIA T bRESfüJ FERR 
Habana 72. Telérono ¿ibS 
De 8 á 11 a. m. y de i a 6 p. ra. 
C. 2452 26-1N 
¡3 
CIRXMAIVO nvryri^TA 
ICstrocdones sir: dolor, cán el empleo do 
•«•stésic*'» Inofensivos, de éxito seguro y 
mlií nlnffún pelisro. E.-̂ eciaUdad en d«nta-
dur-as da puenre, oofw:^ ú« oró etc.. COJXSUI-
too y opera. • aabineto: íbü*-
CIEUJANO-DENTISTA 
i 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina ¿jeneral. Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de S á .10 noche. 
C. 2456 26-1N 
D r . J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y C r a ü J I á 
Consultas y reconocimientos de 11 á l 2 
S a l u d n ú m . 3 7 * 
1 fillO 7S-3U Se 
i-afermedades del cerebro y de los nervios 
.Consultas en Belascoaín 105^. próximo 
á Reina, de ia á 2.—Telefono 1839. 
C. 2445 26-1N 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
EtíliJO NliM. ~ ;aUoíi> 




Mabana. De 11 é- i. 
26-1N 
J. £ÍDXN.AT1C() iJii; L.A. UiN'ÍV ¿i-Wĵ î î V 
liBu:\yLiO!5 1' (xAÜGA^TA NARIZ Y OIDOS 
!•!) l .I'Tl;^ O laí. UEi 12 a -
Para enfermos pobres de Garganta, .íariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en ei 
Hospital Mercedes, á las 8 de la maña-".i 
C. 2433 26-1N 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y oorónas de oro. üalia.io 103. es-
yuina & San José. 
C. 2494 26-1N 
Dr. Panta león J . Valdés . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to_ 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; marees, jueves y sábado. Reizm 
71, Teléfono 1613. 
C. 2457 26-1N 
D E . A D O L F O R E Y E S 
EjQferniedades del Estómas-o 
é intestiiios exclusivamente 
Diagnóstico i/ur ei análisis üei contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de aan Antón'j 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
rilla. 74. í'itos. — Teléfono 874. 
DE. JOSE ARTURO FIGÜERÁg 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas. Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2424 26-1N 
Dr. Juan Estanislao Vaidés 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á (San Rafael, altos. 
TELEFONO 1838. 
26 1N 
A l b e r t o I V i a r i i l 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17S07 26-31Ot 
£1 
ABOÍvA L> 'J». 
26-1N 
H A B A N A ü 
A r m a n d o A l v a r e s E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
17391 26-240ct 
I R . FRANCTSCD JT DE^ELASCO ' 
Kuíerineaades del Cara^áu, Í'UÍXUOUCÍI, 
Nerviosa», IPiti y V(;aérp«-nifiiltica».-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 1.— 
'i'rocariero 14.—Teléfono 459. 
C. 2425 - 26-1N 
DE 
baooratorio. Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado cu XS89) 
Un análisis completo, microscópico 
• r,nfivH-o no.̂  PRSOS. 
Composf ela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2448 26-1N 
TELEFOx\0 '.'03 
!G-1N 
i£iniernieda<leü de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujia en general.—Consultas de 12 
a i.—San JUázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C. 2442 26-1N 
Vías ur'jarias, rjstrr.chez do la orina. \ 
néreo. tííli.r,. b'arof jle. Telefono 28V. i> 
12 á 3. Jesú.i i-ai'la número 33. 
C. 2426 26 1N 
OCULISTA 




Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 & 5. 
17327 t26 -2 N 
MEDICO CÍRUJAAO 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Campanario nú 
mero 142. Gratis para los pobres. 18013 1 ¿e-SN 
Miguel Antonio Nogueras 
Aguiar 2 
Abogado 
Campanario 7 7 
G 
CURACION de TODAS IñS ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S í s t e r s i a Kuhne 
Para conocimiento de las curaciones realiza-
das léase "LM Nueva Ciencia", revista ve 
getariuna. MANRIQUE 14ü. 
C. >3(i7 26-250ct 




O M E U 
gui la í ) l , altos. 
26-1N 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. C. 2500 26-1N 
R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultaa de i2 á /J (Clmica) f l la inscrip-
ción al mes.—Paíticulares de 2 á 4. 
Manrique 73, "Teiéiono i;i34. 
C. 2437 26-1N 
rratamiento curativo uel artriiismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia 
neurastenia, 2-aralisis y demás enfermeda-
des nerviosas por raeuio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel 186. 
26 oN 
i'«,pr.',i.ii> •>I.ÍI eu eMlerun-auúeu Ue >ou u,-. 
* ce iva uii/Om. 
Oab'.Deie, Níiptutío 45.—Xeléíono 13ui, 
ConsuUcs dt. 1 a 4. 
Domicilio: 7a, |Calü.ada| 56-Vedaclo-TeU" 
C. 2429 ' 26-1N 
^ r F r j ü s r a í A Ñ f c ^ 
¿áeüico-Ciraiano-t-'eatJatñ 
SALIÍD 4S ilitóyüUVA A JUíĵ JjTAD 
C. 2449 26-1N 
Especialista en las Enfermedades del Pe-
cho, Corazón y Pulmones. Consultas Lúnes, 
Miércoles y Viernes de 12 á 2 en Campana-
rio 75v Para pobres los lunes. 
15234 , 52-17S 
OCULISTA 
Csmanltn» cu Pjrad» AOt 
c««»taae de VUlnnnvrTa. 
C. 2446 26-1N 
DR. ANGEL P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas ds 1 á 3. Santa Clara 25. C. 2443 26-1N 
informes gratis sobre la 
Cura radical de la 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
Farmacia Nacional 
Belascoaín 32, Habana. 
17837 26-1N 
PIEL,.—SIFILIS.—-SAN GUE 
Cuiaciones rápidas por sicemas moderní-
simos. 
Jesús liaría Di. De 12 a 2 
C. 2427 26-1N 
J . I B . X X O X Í 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha regresado á esta capital y ofrece sus 
servicios profesionales. 
ISernasu uuiu. 38, «utrenuelos. 
C. 2423 26-l<N 
DE.GCIíIZALO A P u O S T E ü U i 
ft^a^ücenciai 7 Mntemld.sil 
cis îeclallBis en las enfuixnedades de ius 
amos, métricas y yuu ui K'.cas. 
Consultas de I I & i . 
AGUI A K lUS â. XE^EONO 
C. 2435 26-1N 
DR. JUSTO VERDUGO 
Medico Cirujano de ¿a facultad de lJari 
Especialista 
mago e iniéstl 
de los uroieaor 
de l'arís por a 
CONSULTAS 
C. 2451 
enfermedades del estú 
SQgÚU el procedimieiui 
)ctoros fíayem y Winte 
ilisis del .ugo gástrico 
1 á 3. PRADO 54 
DR. GUSTAVO G. DUPLESáii 
CIRUJIA OEiNrEKAE 
Consultas alarias do 1 á 3. 
an Nicolás núm. 3. Teléfono 1132 
. 2430 26-1N 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4r. Teléfono 30.^8 
C. 2436 26-1N Dr. A B E A H A M PEREZ MXEO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedríitlco por oposición 
de la Escuela de Uedtcin*. 
S^n UlKnc] 16£, alto«. 
Horas de consulta; de 3 a f>.—Teléfono JSíiq 
C. 2447 26.1N 
del Dr. Enúlio ^ mi l la 
rraia,nuento de las enfermedaues de la 
• iei y lumores por la Electriciaau, xiayos 
v, Hayos Emsen, etc.—Parálisis periféricas 
ie»jviiaad general, raquitismo, dispepsias y 
.nfermedaaes de senoias, por la iMecuici-
iad Estática, Galvánica y íaraaicu. 
uen por los Hayos X y Kadiograiiao 
CONSULTAS DE 12^ á 4. 
«Î ICnUADO 73. Teléfono »i; 
17153 78-120C. 
DR. T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en 




San Ignacio 50 de 1 á 5. Teléfono 17') C- 2421 26-1N 
Para el carbunclo bacteridiano (BAO ERA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITIA 
de los terneros) so vende en el JLaborato-
lo-Bacter io ió ípco de la Crón ica Mé-
. ln:o-Quirúrgica de la Habaua. Pra-
lo 105. 
C- 2504 26-1N 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Kape^alista en enfermedades de señoras ci-
uji» en general j partos. Consultas de 12 á 
-. Kmpedrado 52. TeiéfoüQ dOC. 
C- 2422 26-1N. 
Especialista en 
SIFII5IS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. Ei enfermo puedí 
continuar en sus ocupacionts, durante «I 
tratamiento. 
La blenorragia, se cura en 15 días, poi! 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de lí 
mujer, de 2 á 4. AGUIAK 126 
C. 2495 26-1N 
ltEcor[iia33 e s w a S a ü N I i * .ÍIAJÍAJOS GAKAN'i 
cttties en nata 
Por una extracción $0.50 
Por uua extraccióa sin dolo^. . . ffi-1b 
Por una limpieza do la dentadura,: «l-M 
Par una empastadura porceJaiii 
6 platino . 
Por una orifleaciop^ desde» . . « j»̂ ™ 
Por un diente espiga, , . , . • > . « »3.w 
Por una corona oro 22 ktfta. . . »̂ *»A 
Por una dentadura áb x £ íí pzaB. 
Por unn dentadura de 3 á 6 pzao. 
Por una dentadura de 7 á i» pza. i>A01' 
Puentes i . razón de $4.00 por cada pieza. 
Censutet v operacjnea de 1 ¿e ta mañana t i 
é* ta tarde y dt y A 10 de ia uoeUe» 
NOTA — tita casa cuenta con aP,aratf* ĥ  
poder efcrfuar los trabajos, también « '"̂JJ 
183 60 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
i'-NEERMEDADJES DE LA GARGANTA 
NARIZ '2 OIDOS 




P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 91, Bataeo KiapaBol, prUMsIpai. 
Teléfono núm. 12¿ 
E L D R . M . V I E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a . . . ^ 
De regreso de los Estados Unidos, ^ 
de ha tenido ocasión de ampliar su°fici, 
uocimieutos, asistirá de nuevo a su 
na de consultas. , . J ¿el 
Continúa dedicado á su especia m a u ^ 
Estómago é Intestinos y Va-Tticum^^ 
al tratamiento del e.vrreñümento y 
También so ocupa con de . 
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapia o7 de » ^ _ 
17078 — ^ 
" DR.J0SEA J R E S N 0 
C a t e d r á t i c o . X u / a n o del Hospital . de Medicina.--cmua üo 1 z. J 
m ^ TELEFONO 1130 
A-IISTA-U 6Í. 26J-N 
2440 
ano Dent i^ 
D8 8 4 10 y d 
12 & 4. 
GALIANO l í ^ 
C 2450 ^ 
1 . fiáRCIA CASAEIEl 
MED:CO-CIRUJANO ^ 
Amistad 54.-TTeiaono 1^7^ 
C. 2230 52-1 OcL 
.̂ 2 D r . C h a v a u 
Se ha trasladado á San Lázaro número 
6 esquina á Manrique. Consultas de 12 á 
y en ban Ignacio 55 esquina á Luz de 1 






D r . J o s é E . 
MEDICO-CIRUJANO ^ 
Consultas en Ncptuno 48, de 2 a -
lunes y miércoles. 26-18°^ 
17110 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 
•C. 2460 






OVOS' ̂  
Qtremei 
" E n t r e dos q u e 
o o n u n o q u e c o m a 
J o s é M i g u e l : —EÍ 
_ - E s o es f a l s o : A l i 
" D e i l á r b o l c a í d o 
.todos h a c e n l e ñ a . ' 
P a l m a : — H a s t a l o s P i n o s , 
que son de m a d e r a . 
" E n d ó n d e las d a n l a s t o m a n . " 
S a r r a i n e l s i m i l a r 
d e A l f r e d o : — N u n c a d i n a d a 
y n o h a g o m á s que t o m a r . 
Oigame, u s t é e a m a r á : 
" Q u i e n m a l a n d a m a l a c a b a . " 
E u l o g i o a l p a ñ o : — ¡ Q u é v a ! 
" E n t r e ton to i s a n d a d i j u e g í 
L o i n a z , d e u n i f o r m e : — ¡ Fue< 
" V a l e m á s que c i e n b razos 
u n a huerta c a b e z a . " 
E c h a r t e : —-Con l a m í a 
v a en un globo l a H a c i e n d a . 
" Ñ o h a y q i u 
- T i e n e c o m o a g u a : O s u n a . 
" L a c u e s t i ó n es d a r o o n e l lo s 
p o r q u e , c o m o h a b e r , l e s h a y " . 
M a g o o n : — E l l o s d a n c o n u n o 
y u n o c o n e l l o s : all right. 
C. 
.-J'uuRJw -«tJSj!»»' 
s m i o s m í o s . 
E s a t o s r o n c a y s o f o c a d o r a p r o n t o 
de sapa rece , s i se t r a t a c o n l a E m u l s i ó n 
de A n g i e r . G e n e r a l m e n t e u n a b o t e -
l l a es b a s t a n t e . N o c o n t i e n e n i u n 
á t o m o de i n g r e d i e n t e s n a u s e a b u n d o s ó 
n o c i v o s , y e l a l i v i o se p r o d u c e desde 
l a p r i m r a d o s i s . L e s g u s t a á l o s n i ñ i -
t o s , c o n v i n e á sus e s t ó m a g u i t o s y l o s 
f o r t a l e c e . 
El Tabaco. 
C o n s u a c o s t u m b r a d a p u n t u a l i d a d 
h a l l e g a d o á nues t ra i s m a n o s es ta acre-
d i t a d a p u b l i c a c i ó n y e l n ú m e r o cor res -
p o n d i e n t e ail 1 0 d e l c o r r i e n t e v i e n e m -
t r e s a n t í s i m o p o r las m a t e r i a s de q u e 
t r a t a . 
' ' E l T a b a c o " se a l a r m a y c o n f u n -
d a d a r a z ó n , de l a t r a s l a c i ó n de v a r i a s 
d e n u e s t r a s g r a n d e s f á b r i c a s de t a b a -
cos á T a m p a y C a y o H u e s o , m a l que 
p o d r í a habe r se ev i i t ado , s i se h u b i e r a 
t o m a d o e n c u e n t a sus r e p e t i d a s a d v e r -
t e n c i a s á los t a b a q u é r o s , d e s c r i b i é n \ 3 o -
l e s l a s f u n e s t a s consecuenc ias p a r a 
l a i n d u s t r i a y p a r a e l los m i s m o s que 
h a b r í a n d e p r o d u c i r , e n é p o c a n o r e -
m c t a , sus e x a g e r a d a s p r e t e n s i o n e s . 
- ) Cuba y América. 
S u m a r i o q u e c o n t i e n e e l ú l t i m o n ú -
m e r o d e l a t a n v a l i o s a r e v i s t a i l u s t r a -
d a : 
T e x t o : A s u n t o s d e l d í a , p o r L e o p o l -
d o C a n e i o ; L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , p o r 
R o q u e E . G - a r r i g ó ; F a t a l i d a d , p o r A l -
f r e d o M a n r a r a ; ¡ M á s r e s p e t o ! , p o r E a -
m i r o C a b r e r a ; E l s e ñ o r F e r n á n d e z de 
C a s t r o ; S a l a r i o s d e m o n a r c a s ; E n 
N u e v a G u i n e a , i m p r e s i o n e s d e v i a j e , 
p o r A . E . P r a t t ; E l r o b o d e l p o l i c h i -
n e l a , c u e n t o , p o r U r b a n o d e l C a s t i l l o ; 
L a e d u c a c i ó n i n d u s t r i a l , p o r R a m ó n 
M e z a ; A l v u e l o , p o r M . R o d r í g u e z 
E m b i l ; D o c t o r E d u a r d o L e n s ; L o s pe-
l i g r o s d e l a e l e c t r i c i i d a d , p o r J u a n M a -
n u d P l a n a s ; S i n f o n í a n o o t u r n a , f a n t a -
s í a , p o r R u i z R o d r í g u e z E m b i l ; L u i s 
A y e s t e r á n , d e t a l l e s í n t i m o s d e s u v i d a , 
p o r Puicardo F a r r é s ; T e a t r o s , p o r 
F r u c t i d o r ; P a t r i a ; C r ó n i c a , p o r 
F l i r t ; S e c c i ó n A m e n a , p o r U d e l c é . 
G r a b a d o s : — J o v e n m o r a d e T á n g e r ; 
s e ñ o r M a n u e l d e C á r d e n a s ; N u e v a 
G u i n e a : s a l v a j e s de p i e l m a n c h a d a , i n -
d í g e n a s l u c i e n d o s u s m e j o r é i s • ga las , 
Pescando c o n r edes de t e l a r a ñ a , danza, 
s a l v a j e ; a l t u r a de l a e r m i t a de M o n s e -
r r a t . M a t a n z a s ; . D r . E d u a r d o L e u s ; 
G a r c í a V i l l a ; S r a . P a t r i a T i ó de S á n -
chez F u e n t e s . 
N o p u e d e d a r s e m á s v a r i e d a d e n l a 
l e c t u r a n i m á s b r i l l a n t e z e n l o s g r a -
bados. 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a r á n 
e l m a r t e s 12 á l a s o c h o de l a n o c h e e n 
e l f r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s e n t r e 
b l a n c o s y azu l e s . 
S e g u n d o p a r t i d o á ' t r e i n t a t a n t o s 
e n t r e b l a n c o s y azu le s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
d e l e d i f i c i o . 
U n a vez j u g a d o s l o s 15 t a n t o s d e l 
p r i m e r p a r t i d o n o se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e i ' c a u s a se sus-
p e n d i e s e . 
M n a l i z a r á u l a 
r a c o n \m zai 
m e r a y 
•¡f OTÍTia.-
r r ano i s co G a m b a 
A b r i l . 
;enor cion iv 
[ue c o m p l e t a r á n 
3 l a s i n p a r L o -
L a fiesta d e l L i c e o . — 
¡A moirobr^ del Liceo de Guanabacoa 
S3 e s c r i b i ó a y e r s u p r e s i d e n t e , e l se-
>r C é s a r A u g u s t o S á n c h e z , e x p o n i e n -
i loé m o t i v o s p o r los cua les se t r a n s -
r í a l a f i e s t a a n u n c i a d a p a r a anoche . 
IT?i c o m p r o m i s o i n e l u d i b l e i m p e d í a 
s e ñ o r M o n t o r o t o m a r p a r t e e n l a ve-
t a n d a s de 
T r í o S o l á . 
l i t a , l a b e l l a 
C o n c h i t a So-
n u -
m a n a 
F r 
• l e b r a r á é s t a el l u n e s de la se-
i m e d i a t a c o n n u e v o s a t r a c t i v o s 
p r o g r a m a , c o n t á n d o s e , e í i t r e 
o n e l c o n c u r s o d e l j o v e n t e n o r 
L a o b r a de l a n o c h e . 
A b e n e f i c i o de l o s r e p ó r t e r s . — 
E l m a r t e s 19 se c e l e b r a r á e n e l c i ne 
m a t ó g r a f o c l i isolvente de La Caricatu 
ral Ga ' l i ano 116, u n a g 
b e n e f i c i o de l a A s o c i a c 
í u n c i o n a 
de R e p ó r -
éi en t r e s t a n d a s y se ex-
ts m e j o r e s y m á s encogidas 
d e l e x t e n s o " r e p e r t o r i o ^ que 
> c i n e m a t ó r a f o . 
s e g u r o . 
Habana. 8 de Ag'osto de 1907. 
Sr. Di rec tor del IHar lo de l u Mar ina . 
La uulCn de Destiladores en Junta general 
de este d ía t omó , entre otros, los siguientes 
acuerdos; 
P r imero : Nombrar un abogado paro, ges 
t lonar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas CUrdeuMN, Vw».:uja / 
E l laf ierno. 
Segundo: Nombrar un inspector especia! 
para inves t igar el paradero üe envases que 
fa l ten á dichas d e s t i l e r í a s , a s í como t a m b i é n 
la procedencia de Jos que t ienen ajgunas 
f á b r i c a s que no l o han importado y el üe 
otros establecimientos que lo u t i l i zan como 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i t ú e en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma llega.'. 
Cuarto: Pasar una c i rcu la r & las f á b r i c a s 
de licores r e i t e r á n d o l e s la pe t i c ión por la 
breve devo luc ión de envases y s i g n i í i c á n d o -
le a l mismo tiempo que esos bocoyes los 
í a c i l i t a m o s en cal idad de p r é s t a m o y con la 
conaicion de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 d ías . 
Quin to : Perseguir con todo el r i g o r qun 
íá Ley ~'í>s coitcfede á todo aquel que u t i l i -
ras-e los « n v a s e s en ot ra forma d i s t in ta á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
• ' b l i n d ó l o s con productos dis t in tos ó u t i -
l izar los como d e p ó s i t o s . 
Sexto: Publ icar este acuerdo en dist intos 
pe r iód icos de la R e p ú b l i c a de Cuba para 
• ••' •>l conocimiento. 
1 6739 26-ir;Oot. 
P o r l o s t e a t r o s . — 
C o m o o c t a v a f u n c i ó n d e a b o n o se 
p o n d r á en escena e s t a n o c h e e n e l N a -
c i o n a l e l h e r m o s o d r a m a e n t r e s ac tos , 
o r i g i n a l ! de d o n J o s é E c h e g a r a y , t i t u -
l a d a El Estigma. 
E n su d e s e m p e ñ o t o m a n p r i n c i p a l 
p a r t e l a s e ñ o r a M a r í a G u e r r e r o , l a se-
fiorita C a n e l o y los s e ñ o r e s D í a z de 
Miend'oza Gieiprni v Meid i rano 
M a ñ a n a , E l genio alegre. 
E n P a y r e t o f r e c e r á h o y P u b i l l o n e s , 
c o m o a t r a c t i v o s a l i e n t e d e l e s p e c t á c u -
l o , e l d e b u t de lia f a m i l i a O a s t r i l l ó n . 
A r t i s t a s n o t a b l e s t o d o s . 
E n A l b i s u v a á p r i m e r a h o r a e l e n - r a d o r e s y e'l q u i n t o c o m o a r b i t r o , 
t reüaéf t Las doce -de la noche, d e s p u é s j E l p r o f e s o r G a l K U t e h a n o m b r a d o 
</. o . farr* 
L/orenzo se 
e n l o s ú l t i -
• d a r á p r i n -
r ó x i m o . 
âlie idéale. 
n a d i L o r e n z o s u t a l e n t o y c o n o c i m i e n -
t o e a o é n i e o , y e x h i b e sus f amosos t r a -
j e s a d m i r a d o s p o r los p ú b l i c o s e u r o -
peos . 
•Era l a ifeumé iqiU'3 toai h e c h o p e r 
Ei iü í íqpa y i a A i r g i e n t ó n a , aquiplucs p ú b l i -
cos h a n c o n s a g r a d o e l a r t e de l a b e l l í -
s i m a y e l e g a n t e dama. . 
E l a b o n o p a r a doce f u n c i o n e s e s t á 
a b i e r t o e n l a C o n t a d u r í a d e l t e a t r o 
y eis de e spe ra r se q n e e n sus l i s t a s f i -
g u r e e l g r a n m u n d o h a b a n e r o , á q u i e n 
se l e p r e s e n t a l a o c a s i ó n de a d m i r a r e l 
a r t e , l a b e l l e z a y e l e g a n c i a d e T i n a d i 
L o r e n z o . 
E l p e r s o n a l de l a C o m p a ñ í a es de 
l o meijoir quie paféidfep e l e g i r líos i n t e i l i -
F i g u r a n e n e l lelenco l o s ac to r e s Ca-
r i n i o y P a l c o n i , r e c o n o c i d o s c o m o n o -
t a b i l í s i m o s . 
P r o n t o , pues , p o d r e m o s c o n v e n c e r -
n o s d e l v a l e r a r t í s t i c o de ' l a C o m p a ñ í a 
T i n a d i L o r e n z o , c l a s i f i c a d a , c o n j u s -
t i c i a , c o m o u n a d,e l a s m e j o r o r g a n i z a -
d a s a c t u a l m e n t e . 
E l e q u i p a j e , a t r e z z o y d e c o r a d o de 
l a t r o u p p e ^ r e p r e s e n t a u n t o t a l d e 3 3 0 
b u l t o s . 
D e n t r o d e pocos d í a s e m p e z a r á e l 
t e a t r o á p r e p a r a r s e p a r a r e c i b i r á t a n 
a f a m a d a a c t r i z . 
L a d i r e c c i ó n d i s p o n e c u a n t o es ne -
cesar io p a r a que l a s noches i t a l i a n a s 
auvnfJ te i . to ido l o b r i O h l n t e s .quíe dsbeni 
sier, t r a t á n d o s e d e a r t i s t a s t a n e m i n e n -
tes . 
H i s t o r i e t a . — • 
E n u n a p o s a d a de E s p a ñ a , a l l á 
p o r l o s t i e m p o s en q u e e n e l f r a n -
q u e o de l a s c a r t a s n o e r a o b l i g a t o -
r i o , e n t r ó u n v i a j e r o y p i d i ó u n p a r 
de h u e v o s . 
L u e g o q u e l o s h u b o c o m i d o , p r e -
g u n t ó : 
— ¿ C u á n t o v a l e n ? 
— S e i s r e a l e s , — d i j o e l p o s a d e r o . 
— ¡ Q ü é a t r o c i d a d ! 
— ¡ H i j o ! ¡ L o s h u e v o s e s t á n p o r 
l a s n u b e s ! 
E l v i a j e r o p a g ó y se f u é . 
P e r o , a l d i a s i g u i e n t e , e l d u e ñ o d e 
l a p o s a d a , r e c i b i ó , de l a p o b l a c i ó n 
i n m e d i a t a , u n p a q u e t e v o l u m i n o s o , 
p o r c u y o p o r t e h u b o de p a g a r t r e s ó 
c u a t r o r e a l e $ y , a l a b r i r l o n o e n c o n -
t r ó m á s q u e p a p e l e s i n ú t i l e s y u n a 
c a r t a a n ó n i m a , c o n es tas p a l a b r a s : 
" L o s h u e v o s e r a n f r e s c o s ; p e r o 
m u y c a r o s . " 
E l h o m b r e l o t o m ó á r i s a ; p e r o 
p r o n t o h u b o de d a r s e á t o d o s l o s d i a -
b l o s pues , c a d a c u a t r o ó c i n c o d í a s , 
e s t u v o r e c i b i e n d o , p o r e s p a c i o de a l -
g u n o s meses , p a q u e t e s de d i s t i n t a s 
f o r m a s y de d i v e r s o s p u n t o s , q u e n o 
p o d í a r e c h a z a r , p o r q u e , á q u i e n se 
n e g a b a á r e c i b i r y p a g a r u n a c a r t a , 
y a n o l e l l e v a b a n m á s . 
D e es ta m a n e r a , s u c o d i c i a , l e cos-
t ó u n o s v e i n t i s i e t e d u r o s , p o r t e n e r 
e l g u s t o de l e e r , u n c e n t e n a r de v e -
ces, l a s t e r r i b l e s p a l a b r a s : 
" L o s h u e v o s e r a n f r e s c o s ; p e r o 
m u y c a r o s . " 
A p u n t e s . — 
L a plaza y los na ran jos encendidos 
con sus f ru t a s redondas y r i s u e ñ a s . 
T u m u l t o de p e q u e ñ o s colegiales 
que a l sa l i r en desorden de l a escuela, 
l l e n a n e l a i r e do la. plaza en s o m b r a 
con l a a lgazara de sus voces nuevas . 
¡ A l e g r í a i n f a n t i l en los r incones 
de la.s c iudades m u e r t a s ! . . . 
¡ Y algo nues t ro de a3rer, que t o d a v í a 
vemos vaga r po r estas calles v i e j a s ! 
A n t o n i o M a c h a d o 
M a t c h G a l a n t e - E i r o h o f f e r . — 
E n l a n o c h e d e l s á b a d o 16 d e l co-
r r i e n t e y e n e l t e a t r o A l b i s u , e l egan te -
m e n t e d e c o r a d o p a r a e l caso t i r a r á n 
a n t e e l p ú b l i c o h a b a n e r o que t a n a n -
s i o s a m e n t e 'espera l a l l e g a d a d e l p r o -
f e so r K i r c h o f f e r , é s t e y e l r e n o m b r a -
d o c a m p e ó n i t a l i a n o J o s e p k G a l a n t e . 
C o n e l p r o p ó s i t o d e q u e n u e s t r o p ú -
b l i c o p u e d a a p r e c i a r l a f u e r z a y des-
t r e z a i n d i v i d u a l de les p r o f e s o r e s G a -
l a n t e y K i r c h o f f e r , c o m o t a m b i é n l a s 
d i f e r e n c i a s y v e n t a j a s t a n d i s c u t i d a s y 
c o m e n t a d a s , e n t r e l a s escuelas i t a l i a -
n a y f r ancesa , a m b o s leampeones efec-
t u a r á n e n c u e n t r a s á e s p a d a y f l o r e t e , 
d e c i n c o ' m i n u t o s d e d u r a c i ó n cada 
D i í i s p e p s i a - , 
'n m u v ( ¡so n u m e r o se e n c u e n -
i q u e j a m á s h a n t e n i d o 
; d i s p e p s i a , p a l a b r a q u e q u i e r e d e c i r , d i -
I g e s t i ó n d i f í c i l ; . en c a m b i o m á s de l a 
¡ c u a r t a p i a r t e d e l a h u m a n i d a d l a p a -
dece, n e c e s i t a n d o a u m e n t a r l a secre-
I c i ión d e l j u g o g á s t r i c o , t o n i f i c a r l a m u -
j .cesa d e l e í i t ó m a g o y a u m e n t a r s u p o -
i d e r d i g e s t i v o . T o d o esto se cons igue 
i u s a n d o e l E l i x i r E s t o m a o a l de Sa iz de 
| C a r l o s . 
L a n o t a final.—• 
G e d e ó n d i c e á u n a m i g o : 
— i Q u é m a l t e p o r t a s c o n m i g o ! ¡ l i e 
i e s t a d o e n f o r m o y n i s i q u i e r a m e l ias 
j e n v i a d o u n a t a r j e t a p o s t a l p r e g u n í a n -
¡ d o p o r aai s a l u d ! 
— M e h a b í a o l v i d a d o de l a s s s ñ s s de 
t u casa. 
— ¿ P u e s p o r q u é n o m e has 'escr i to 
p i d i é n d o m e l a s ? T e h a b r í a ' contes tado 
ensesruida. 
E l R A C A H O U T de los A R A B E S D E L A N -
G R E N I E R e s t á recomendado para todos los 
que sufren del e s t ó m a g o y para los a n é m i -
cos, convalecientes, ancianos ,etc. De venta 
en las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
T̂ a Salad de los Hi jo» depende en mucho 
Zarzapar r i l l a y Pi ldoras de B r i s t o l y ten-
d ré i s la s a t i s f a c c i ó n de ver á vues t ra prole 
de l a de las padres. Purif icad vu-estra san-
gre y for t i f icad vuesta cons t i t uc ión con la 
sana y robus ta . 9 
D I A 12 D E N O V I E M B R E . 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o á l a s A n i -
m a s d e l P u r g a t o r i o . 
E l C i r c u l a r ' e s t á e n e l E s p í r i t u S a n -
t o . 
S a n t a s D i e g o de A l c a l á , B e n é ( ó R e -
n a t o ) y M i l l á n de l a C o g u l l a , c o n f e s o r ; 
M a r t í n I , p a p a , A u r e l i o , P u b l i o y Cr i s^ 
t i n o , m á r t i r e s ; s a n t a E s t e l a , v i r g e n . 
S a n D i e g o d e A l c a l á , c o n f e s o r . N a -
c i ó e n e l r e i n o d e A n d a l u c í a . N o t e n í a n 
sus p o b r e s p a d r e s c o n q u e h a c e r l e u n a 
g r a n f o r t u n a ; p e r o l e i n s p i r a r o n e l 
s a n t o t e m o r d e D i o s , q u e v a f e m á s que 
t c d b s l o s tesionos. T o m ó DÍDS p o s u i i l ó n 
de s u t i e r n o c o r a z ó n , y e l E s p í r i t u S a n -
t o f u é s u g u í a desde s u i n f a n c i a . F u é 
l u e g o S a n D i e g o á e n t r e g a r s e á l a 
d i r e c c i ó n de u n v i r t u o s o s a c e r d o t e , 
q u e e s t a b a r e t i r a d o e n u n a e r m i t a , 
d e d i c a d o e n t e r a m e i i t e á e j e r c i c i o s de 
p e n i t e n c i a y de m o r t i ñ e a c i ó n . E n 
l a q u d l a stciledaldj h i z o muiestro D i e g o 
u n a v i d a s a n t a , d e s p r e n d i d a de t o d o 
a f e c t o t e r r e s t r e , m e d i t a n d o l a s v e r -
d a d e s ido l a s a l v a c i i ó n , c i ra indo imoe-
s a n t e m e n t e . H i c i e s e l o -que h i c i e s e , 
s i e m p r e t e n í a á D i o s e n l a b o c a y e n 
e l c o r a z ó n . P i d i ó s e r r e c i b i d o e n l a 
r e l i g i ó n d e S a n F r a n c i s c o y l o c o n -
s i g u i ó , p r e t e n d i e n d o p a r a l e g o p o r 
s e r h o m b r e s i n l e t r a s , y p o r q u e ' aque l 
e s t a d o f a v o r e c í a m á s á s u h u m i l d a d . 
D e s d e l u e g o c u m p l i ó c o n La m a y o r 
e x a c t i t u d l a r e g l a . R e s p l a n d e c í a e n 
h u m i l d a d , p o b r e z a , m o r t i f i c a c i ó n , ca-
r i d a d c r i s t i a n a , e n f i n f u é u n v i v o 
íBfflSíMo d e l s a n t o p a l r i a r c i a . E r a t a n 
g r a n d e e l c o n c e p t o q u e so t e n í a de 
s u s a n t i d a d , q u e s o l o se l e c o n o c í a 
p o r e l n o m b n e d e e l " i S a n t o " . A l fin 
de s u v i d a , J e s u c r i s t o q u i s o r e f i n a r 
s u v i r t u d c o n e l f u e g o de l o s t r a b a -
j o s . E n v i ó l e u n absceso e n u n b r a z o , 
s u m a m e n t e d o l o r o s o , q u e l e d u r ó 
h a s t a l a m u e r t e , q u e f u é l a n o c h e d e l 
S á b a d o 1 2 de N o v i e m b r e d e l a ñ o 
1 4 6 3 . 
•Niuestro Bamato fuié c a m o n i z a d o p o r 
e l p a p a S i x t o V . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Mis ias S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l 
y d e m á s i g l e s i a s l a s de c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 1 2 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
P i l a r en s u i g l e s i a , y e n l a F . O . de 
S a n F r a n c i s c o . 
C o m p o n d r á 
P a r r o q u i a d e J e s ú s d e l M o n t e 
S A N T A M I S I O N 
C O N F I R M A C I O N E S 
E l Jueves catorce á las cinco y media de 
l a tarde, p r i c i p i a r á l a m i s i ó n que d i r i g i r á 
el Revd. Padre Rendo de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
E l d ía diez y nueve á las cuatro de l a t a r -
de v e n d r á el Sr. Obispo á la v i s i t a Parro-
quia l , ó Santa V i s i t a Pastoral , y el d ía 
veinte á las nueve de l a m a ñ a n a y á las tres 
y media de la tarde s e r á n las confirmaciones. 
E l P á r r o c o que suscribe espera de 
sus feligreses, que este P r í n c i p e de la Ig l e -
sia, nuestro digno Obispo, sea recibido con 
todo el respeto y el aprecio que se merece. 
E l Pfirrooo. 
18352 2t-12-2m-12 
~ \ 0. T. DE SAN FRAHGÍSCF 
E l j u e w s d i a 14 de N o v i e m b r e á 
l a s ocho de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
l a misa, m e n s u a l á N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , c a n -
t a d a de R é q u i e m . L o q u e a v i s a á l o s 
d e v o t o s y d e m á s f i e l e s s u C a m a r e r a 
I n é s M a r t í . 
1 8 3 6 0 3 - d - 1 2 - l - t - 1 2 
UNA I N S T I T U T R I Z desea colocarse con 
una famiaa , respetable para e n s e ñ a r el i n -
g l é s ó o! a i o m á n á una s e ñ o r i t a ó uno 6 dos 
n i ñ o s . Tiene buenas referencias. Prado 97. 
Hotel do B r o o k l y n . 
1R401. 4-12 
MíiSS F Q R S Í E R ha regresado de New Y o r k 
y se ofrece para dar ciases de i n g l é s y es-
p a ñ o l . I ndus t r i a 125. 
18428 4-12 
QrOVERxvESS wishes posi t ion w i t h res-
pectable f a m i l y young Lady, or 1 or 2 c h i l -
dern teahs Bn-gnah and G e r m á n good refe-
rences. Prado 97, B r o o k l y n Hote l . 
1S402 4-12 
UNA SRTA. A M E R I C A N A que ha sido du-
rante algunos a ñ o s profesora de las eseue. 
las p ú b l i c a s da los Estados Unidos, desea-
r í a algunas ciases porque tiene var ias horas 
desocupadas. D i r i g i r s e á Miss H , Animas 'i. 
ISÍSI 26 ION 
MIStí LOUISE T R B M A I N E , Profesora de 
I n g i é s con varias horas "aesócupadas se ofre-
ce S. dar clases en su academia ó á domici l io . 
Ciases en c-1 colegio, n i ñ o s , ?2 a l mes; j ó v e -
nes Estrada Palma 6S, Colegio. 
^319 4.10 
" PROFESOR DS 1ÁML¥A~~ 
8ÜITAERA BANDURRIA Y LAUD 
EL SElOB \ m I . SABIO 
Se ha decidido á quedarse en esta capi ta l 
y d a r á leciones á precios mód icos . D i r e c c i ó n 
Aguacate 53. 
1831 1 26-10N 
U N A I N S T I T U T R I Z desea colocarse con 
una famuTa respetable para e n s e ñ a r el i n -
g l é s ó el a l e m á n á una s e ñ o r i t a ó uno ó dos 
n iños . Tiene buenas referencias. Prado 97 
Hote l de B r o o k l y n . 
18155 4-8 
A p r e n d a I J S G L E S c o n M r . C. G r e c o 
12 a ñ o s de experiencia con g ran éxi-io en 
Boston y Habana. A u t o r de E l I n s t ruc t o r 
lagJés^ este l i b ro es curso completo y bien 
t raducido para aprender Ing l e» en su caaa. 
Se e n v í a por correo a l que mande $3.50 *Jy. 
A G U I A R 1V¿, altos, Habana. 
18201 S-8 
PROFESOR D E I N G L E S A. Augustus Ro-
berts, au to r del M é t o d o Nov í s imo , para 
aprender i n g l é s , dá clases en su academia y 
á domici l io . Amis t ad 68, por San Migue l . 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
idioma i n g l é s ? Compre usted el M é t o d o No-
v í s imo . 
17991 13-5N 
PROFESOR A C R E D I T A D O con luuclios 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a da clases á domici l io 
y en su casa par t i cu la r , de p r í m e / a y £2-
gunda e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercant i l y 
T e n e d u r í a de l ibros. T a m b i é n prepara para 
el ingreso en las carreras especí i t les y en el 
magis ter io . Obispo 98. Pet l t P a r í a 6 en 
Santos S u á r e z 45. G. 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos 6 pa r t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen aue 
su t rabajo sea coronado con el mejor éxi to . 
Refugio 4. 
17927 26-3N 
OF L A N G Ü A G B 3 
A M A R G U t t A , 7 3 , a l t o s . 
CIENFUE80S: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
SíAB DE SCO ACADEMIAS EN El . MÍTiTDJ 
Clases colectivas y p a r t i o a l a r a í . 
c 10B1 365-14 M v 
m u THEODORA BÜSCH, 
S T U D I O C H A C O N 26 , A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas-
tel y P i n t u r a esmaltada sobre porcelana. 
16677 26-120C. 
I f S Fi Í 1 P 1 M S 
AGENDAS de bufete para 1908, con'las se. 
ñ a s de la Habana, acaban de recibirse eñ 
Obispo 86, l i b r e r í a . 
18381 4-12 
A C A B A de l legar el Almanaque B a i l l y -
Ba l l l i e re para 1908, es el l i b ro m á s i l u s t r a -
t i vo de todos cuantos se publ ican, 1 tomo de 
500 p á g i n a s con m á s de m i l ñ g u r a s 80 cen-
tavos. Se manda por correo a l que env íe 80 
centavos cy. á . Rtcoy, Obispo 86 Habana. 
18325 4-10 
C A R T A C O M E R C I A L que contiene cuentas 
ajustadas, sueldos^ l iquidados, y otras m u -
chas cosas ú t i l e s y de i n t e r é s general . Se en-
v í a por correo al que mande 60 centavos cy. 
á M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
18283 4-9 
Que la L i g a A g r a r i a piensa comprar 3,00v 
ejemplares de la tan necesaria obra t i t u l a -
da Siembra, f a b r i c a c i ó n é h i s to r i a del Taba-
co, y para mayor comodidad del p ú b l i c o e s t á 
de venta en todas las L i b r e r í a s y Papele-
r í a s de l a I s la a l por mayor en Neptuno 
n ú m e r o 70. 
18208 26-8N 
CHIC PARISIEN 
acaba de l l e g a r á R o m a » o b i s p o 63. 
a l l a d o de " E u r o p a " , e l n ú m e r o 20 
de " B l o u s e s N o v e l l e s " q u e c o n t i e n e 
u n v a r i a d í s i m o s u r t i d o de t r a j e s 
p a r a b a i l e , t e a t r o y c a l l e ; m u c h í s i -
m o s s o m b r e r o s y l o s ú l t i m o s m o d e -
los de p e i n a d o s . 
18 :303 ^ 4-8 
C U I T á S DE PAPEL Y SOBRES 
De Moda, ú l t i m a novedad, precios m ó d i -
cos. Obispo 86, l i b r e r í a . 
18139 4.7 
M 0 N 0 G R A F 0 S O R A T O R I O S 
POR 
n i i i A i Á R A M B ü R o m c m 
Contiene los siguientes mscursoa: La 
C o n s t i t u c i ó n po l í t i ca de A r a g ó n . — Elogio 
de Colón.— L a o r g a n i z a c i ó n industria.!. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— E l m é t o d o exper imental en la legisla-
ción. — E l problema colonial . — L a reforma 
const i tucional las A n t i l l a s . — E l regio-
nal ismo j u r í d i c o . — L a l ibe r t ad 'noral y la 
fuerza i r res is t ib le . — E l Ar te . — E l progre-
so en el s iglo X I X . — E l sent imiento del 
derecho. 
SG vende en la a d m i n i s t r a c i ó n do este 
pe r iód ico á l l . f t el ejemplar. 
G. 16 J l . 
E N GUANABACOA se compran casas nue-
vas ó viejas, que e s t é n bien situadas. Más 
Informes Barcelona 8 de 11 á 1 y de 6 á 8. 
Paco F. Sánchez . 
18366 4-12 
SE COMPRA MADERA 
Para andamios, tablones parales y machl -
rtaíés en Zulue ta 30 y medio. M i g u e l Pucheu 
1S1S6 4 8 
S E C O M P R A N 
trapos l i m p i o s á 5 centavos l i -
bra . D i r í j a n s e a l 
DIARIO m LA MARINA. 
P E R D I D O una l i b r e t a m e m o r á n d u m y 
una car tera conteniendo papeles y cuentas, 
buena c o m p e n s a c i ó n a l que presente estos 
objetos á Diamond, Pasaje Arcade n ú m e r o 6 
18334 4-10 
Se ha e x t r v i a d o u n p e r r o b lanco y negro 
salpicado cua t ro o jo , , en t i ende po r T o m b o 
la persona que lo devue lva á P e ñ a l v e r y 
F ranco , se le g r a t i f i c a r á . 
1 8 3 0 1 4-9 
S o n f o M o s p a r a s e ñ o r i t a 
Se hacen por los ú l t i m o s modelos desde 
$1.50; 63 Aguacate 63 esquina á M u r a l l a . 
18385 4-12 
En Escobar 184 se so l i c i t an buenas o f i . 
c í a l a s oagandolas bien. 
18192 4-8 
Se l i m p i a n g - u a n t e s 
. Se l i m p i a n toda <.lase de guantes d e j á n -
dolos como nuevos y se hacen toda clase 
de zurcidos en sedas y lana Prado 53 esqui-
na á Colón. 
18197 4-8 
Se ext i rpa completamente por un procedi-
miento infa l ib le , con t re in ta a ñ o s de p r á c -
tica. Informes en Bernaza 10, T e l é f o n o 3278 
J o a q u í n G a r c í a . 
18034 8-6 
G R A N F A B R I C A DI3 T E C H O S A R T E SO-
N A D O S , s is tema G o n z á l e z , Pa ten te y 
P r i v i l e g i o para l a I s l a de Cuba, y or-
n a m e n t o de Cemento y G r a n i t o A r t i -
ficial, Losas, Mosa ico , de l P a í s , etc., 
de B e n i t o G o n z á l e z , Z a n j a 66. T e l é -
fono 1978 . A p a r t a d o 1072 . Habana . 
26-60c . 
A T E N C I O N 
Para marcos para r e t r a to y paisajes, y 
objetos a r t í s t i c o s , baratos, A. M , Gonzá lez y 
•Hno. Bazar CUBA Salud n ú m e r o 5. 
17870 26-2N 
Organcs de Iglesias y pianos 
Se remontan de nuevo y afinan, emplean-
do materiales de p r i m e r a clases. Al t a s re-
comendaciones y certificados que obran en 
nuestro poder demuestran la g a r a n t í a de 
nuestros trabajos. Organero de la Santa 
Catedral, del Santo Cris to (Padres Agus -
t inos) y Convento de Santa Cata l ina de es-
ta ciudad. Precios económicos . 
Nota. — Nos hacemos cargo de reparacio-
nes y afinaciones en el campo. Ordenes en 
Aguacate n ú m e r o 100 Habana, Jorge Poma-
res y Saffrey, organero. 
17380 . 26-2. 
Una Sr i ta . peninsular "rece sus ser-
vicios á domic i l io y en t cas á precios 
económicos . Es t r e l l a 97 bajos, 
18,000 26-5N. 
S R T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas , lavan, r izan, t i 
ñ e n plumas y boas, cascos y pajas para som-
breros en todos colores. Acosta 39. 
r7385 26-24 
M I M B R E S O 
C o m p o n e t o d a c lase de m u e b l e s de 
m i m b r e . A c o s t a 39 . A . H e r o t e r . 
17193 . 30-22 
O D I S T A 
R e c i é n l legada de Europa. Se ofrece en 
Consulado 50. 
16674 26-120ct. 
E. Morena, Decano Elec t r i c i s ta , construc-
tor é ins ta lador de para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines , torres, pa.nteo-
nes y buques, garant izando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y prolftados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Is la 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se ga ran t i zan todos los t r a -
bajos.— Ca l l e jón de Espada n ú m , 12. 
1 5 8 4 1 26-7S 
T o m á s M * J o h ; 
C o m p o s i c i ó n d e m á q u i n a s <ie e s c r i -
b i r , s i n f a v o r e c e r 
ó n i n g u n a d e t e r m i n a d a . 
Por un peso mensua!, l imp ia , ajusta, y so 
hace cargo de la r o m p o s i o i ó n en general ó» 
su m á q u i n a . — L a m p a r i l l a 6 3 ^ 0 . Teléf. 3004. 
Y O F U 
E L T U R 
C. 2485 26-1N 
A L Q U I L E R E S 
E N E L V E D A D O calle 7 n ú m e r o 63 es-
quina á P, se a lqu i l an 2 habitaciones una en 
$12.75 oro y o t ra en $8.50 oro en l a misma 
i n f o r m a r á n . 
18375 8-12 
R E D A D O se a lqu i l a barata casa con sala, 
comedor. 4 cuartos mosaicos, otro de c r i a -
dos, cocina, b a ñ o , 2 inodoros. In fo rman en 
\ i l l a Carol ina, calle 15 y B a ñ o s . 
18329 4.10 
En A g u l a r esquina Empedrado, fronte a l 
parque de San Juan de Dios, los expJéndid )á 
altos y entresuelos acabados de restaotar, en 
precios sumamente módico . 
I n f o r m a r á n en el Café Boulevard. 
18442 -13 
UNA L I N D A accesoria s- aJqnií i 
mejor punto de las calles Obispó y ( 
tela. I n f o r m a n en Obispo 56, lUtbs. 
18407 8 i : 
E n J e s ú s d e l M o n t o 
Alqui leres baratos: A 4 centenes Delicias 
A y B esquina á Santa Catalina, sala, «a le -
l a y dos cuartos, inodoro y ducha; A D con-
tenes, Santa Catal ina 1, 7, 9 v 11, con tres 
cuartos; A 6 centenes, Santa Catal ina 19 y 
21, y San Mar iano 15 estas con 4 cuartos, t o -
das estas casas e s t á n á media cuadra del 
carro, la l lave en Santa Catal ina 5 y su due-
uo Camilo Garc í a , en San J o s é n ú m e r o 9 
de 5 á 7. 
18410 4 . Í 2 
V I B O R A se a lqu i lan dos casas nuevas en 
la calle San Mar iano esquina a la calzada, 
pasan por delante el e l é c t r i c o . I n f o r m a n 
en el n ú m e r o 582. 
18411 8.13 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Con-
cordia n ú m e r o 154 con sala, comedor y 4 
cuartos en 8 contenes; la l lave en l a B o t i -
ca de la esquina para informes en la mis -
ma casa de 2 á 4 y en J e s ú s del Monte 258, 
Tienda de Ropa L a Habanera. 
18400 4-12 
V E D A D O se a lqu i l a una accesoria con 
dos cuartos, sala y comedor pisos do mosai-
co, con todo el servicio sani tar io . T a m b i é n 
sirve para una c a r n i c e r í a . Calle 19 y F . in-^ 
forman. 
18422 8-12 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n en ?15.*C oro 
ocn d iv i s ión propia para f a m i l i a cbh b a l c ó n 
á la calle y tiene todos los d e m á s servicios 
a r r iba . Se s irve la comida si conviene. Oíi-í 
cios 7 altos. 
18426 4-12 
PERSEVERANCIA NUM, 61 
Se a lqu i l an dos e s p l é n d i d a s habitaciones 




Paula 18 bajo independiente sala, coinedot 
cuatro e x p l é n d í d o s cuartos, cocina y d e m á s 
servicios enchapados, buen patio, pisos finos 
lavabos mamparas, todo moderno y de re -
ciente f a b r i c a c i ó n á una cuadra de todos 
los carros y muelles de San J o s é y Paula, l a 
l lave en el café esquina á San Ignacio r a z ó n 
Regla, M a r t í 116 T e l é f o n o 8056 B. Gonzá loa . 
18372 4.12 
V E D A D O — SE A L Q U I L A una cómoda ca-
sa L í n e a 111 y cuarto .informes en la mis -
ma do 1 á 3. Su dueño , Compostela 71, de-
par tamento 14. 
18339 4-12 
V E D A D O calle 13 entre C y D se a lqu i l a 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos yservicio sani tar io . Tiene agua 
de Vento y un g ran pat io . En la misma i n -
f o r m a r á n . 
18376 8-12 
3> pan los Anuncios Francsses son los 
ras H S P M í á í d ^ WWM% | 
18, rus da 'a Gmnge^SátP.fihr'i PAftIS f-
D E L or m m 
O F I C I A L DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MJEMORO De LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de !a Facultad de Medidas 
ÜIÉDICO DE LOS HOSPITALES DE PARÍS 





¡¡i ^j^sr- •*®&»*mjj>siLJ*-̂ ' g 
A d o p t a d o p o r los H o s p i t a l e s da P a r i s 
Evítense las ¿reseras y peligrosas ¡mituoiones 
íjljasí sgbrelu bítólislas wkkrts: B!2EKSéel B'CCSSTiSTIS Pili 
Exíjase sobre ^rTTíPr^ Exljaso sonre X'XT.N 
el pezón, l a / C ^ i ® ^ las válvulas 
marca de {¿/DÍFOSÉjgj la marca de ní^JS"- , ' 
fábrica V"j5r5v& fábrica nú- v y ^ C j y 
junta. ^ 2 4 5 1 2 ^ junia. 
Slfísitege«fal: P. LEPLASQÜAIS, 46, ¥ Magenta. PARIS 
D e p ó s i t o s o n t o d a s l a s 
G A S A S 






el aliento fresco y perfumado, !a boca sana,| 
BEimFRiCOS C J I B i l t i l l i 1 
G P R T J N I E R , 110. ruó de Rivoli. PARIS.' 
SIS MERCURIO Ni COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLIVION COMERCIAL al 1/1004. — (Una cucharada en iin l i t ro de agua para uso corriente). 
J A B O U B A C T E R i C I D O AL A ^ i O O O L 
Msepcia de las Manos del Opraüar y fie los Campos opraíorás. — IMIFHIGO MODELO 
SUSTITUYE Y STJPBIÜE E L 
IODOFORMO HE 
Soc iedad d e l A N I O D O L . 8 2 , r u é des M a t h u r i n s , P A R I S 
Depos?tos e n todas las b u e n a s Gasas de l_A H A B A N A 
C K L O R O S I S 
B C o l o r e s p á l i d a s 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
do 
A L . A L B U A I I N A T O D E H f E W W O 
Rs el metor de los ferruginosos para la cu rac ión de las Enfermedades ñ ¿ÍH 
l a Pob reza de l a Sangre . — E m p l e a d o en ios Hospi ta les . 
PARIS: C O I X I N y C*, 4 9 , R u é de Maubeuge, y todas farmacias r 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blauco y i 
k la Barba BU color pnmitivo : rubio , c a s t a ñ o , negro. 
El AGUA SALLES instantánea, preparada especialmente para los Sj¡. 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen" la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLES es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta j 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. PARIS — H l . SA.I_IIJÉS, Ferfomista Qnimico, 73, rat Turbijo. 
I l U ilBiKi; V deJosíSAMA é 8113: -1»" KaBâ  /OHBSOfl v et toitslstM"' j PitmjMrlí £ 
Si queréis e v i t a r que esas c r i s i s se r e p i t a n tomad de una manera, seguida 
Inofensiva. Ocho frecen mas a c t i v a que l a L A h i n a , 
E l m a y o r disolvente conocido del A c i d o ú r i c o . 
M1DY, U3,raub« St-Honoré,PARIS/ «n /J«itmií Fomíolity Droíuarlst. 
10 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n l a m í i n a n a ~ N o v i e m T > r e 12 r k 1907 
N O V E L A S C O R T A S . 
Ü N V A S O D E A G U A E H C A S A B L A N C A , 
— ¿ Q u d é n seam ést<e q u e e&tk á m i Iti-
ido í—gta ^reguimfcaiba e l saTigento M u u i r i -
ciio qoie, h e r i d o e n m n toazo y e n oma 
p i i e r n a , pienm-aniecm i jamóvil l en u-ma oa-
mia, la'tormieoitaidio p o T dos • rnoles t i ias : l a 
die l a s e d y lia d e l a cuniosiiidiad q u e sen-
t í a , sim d l i d l a , p o r haillao* m las n o t i o i a s 
d i s t T a e c i i ó n líjiiie l e l i b e r t a s e de l^ a b u -
Tirimiiieirnto.—Urna d e d o s : ó m i v e c i n o es 
i n n o f i i c iM d e iailtia g ra idu iae i ión , ó e s t á 
g r a v e m e n t e ¡hieiritdo—Bie'gii'íia p e u s a n d o 
e l s a r g e n i t o . — ^ ¿ C ó m o , si imo, i e liaibíam. 
•a tender ootn tanitia so i l ie i i tud to-dOs los 
q u e piasam? T a l vez sm u n o f i c i a l , y 
die los q u e y o mías e c u o z e a ; p e r o &h<j>m 
t i e u e t a n vemdladlas l a cabeza y l a ea-
na, q u e n o se l e ve simo u n o d e los o jos 
¡y p i a r t e die lia u a r i z . N o m e e x t r a ñ a q u e 
iao se q u e j e ; s e r á u n va i l i en t e , P e r o , 
potr l o m i s m o , es e x t r a ñ o q u e n o b a b l e , 
q u e n o pidiai aigua, tabaidp, n o t i e i a s d e l 
ú l t i m o o o m i b a t e . . . ¡ P o b r e ! 
A d m e u o s y o , aun iqne p e n d d é s e e l 
b r a z o ó l a p i e r n a , ó laimbos reimos p a r a 
BiiDdia/r y t r a b a j a r . . . míe q u e d a r á ' la v i -
kia, iun x í u e s t o e u l o s I n v á l i d o s , u u a 
i co ind i e ioo ra i c ióu . . . u n a ex'is't'ineiia, oe io-
Sia, bnetn t abaeo y l a e ia i t is íacei-ün de o i r 
d i i ice ión y e l aoeinto f i r m e z a y e e t e r o 
á u i m o , e l h e r i d o vee imo idiül s ia rgen to . 
— / . Q n i i i ó n m e l l a m a ? 
— A l b e r t o C l i amdo ius . . .• 
i—]iMi e a i p i t á u ! 
— I ] i l m i s r a o . . . E l mi i smo, e l que se 
i n t e i r p u s o oportuniamie'njte e n t r e t í y e l 
p e i l o t ó n d ê m o i r o s . . . . . . 
t e d l a v i i d a . . . A l b o r a l o r e o u e r d o y 
albora l o e a m p r e n i d o peirXectaime'nte; 
r e c u e r d o que . e i M i n d o nes v i r aos •Otiroa-
d o s po^r líos moiros, roimp^ió e l cerco u n 
V I B O R A , Calle Liagueruela, eaqulna á Ter -
cera se a lqu i l an unos altos independientes 
y cuartos bajos. I n f o r m a n en la accesoria 
de la esquina y en Amis t ad 91 se a lqnu i l an 
cuartos al tos á hombres 6 ma t r imon io s in 
n i ñ o s . 
18293 4-9 
E N A N C H A del Norte y Espada, Café se 
a lqu i l a una hermosa casa con sala, saleta, 
tres cuartos, grandete con todos los adelan-
tos modernos. Precio mód ico en l a misma se 
venden unos muebles. 
18281 4 9 
SE A R R I E N D A 
Calle 24 entre 15 y 17 Vedado, dos casas 
y una c u a r t e r í a al fondo de 16 habitaciones. 
T a m b i é n se ar r ienda la c u a r t e r í a sola. V é a -
se antes de pedir informes en ü ' R e i l l y 59, a l -
tos. 
18278 . 4-9 
SE A L Q U I L A N los venti lados altos inde-
pendientes J e s ú s Peregrino n ú m e r o 2 esqul-
rta á, Chávez y casi esquina á B e l a s c o a í n 
sala, comedor ,cinco habitaciones, h a b i t a , 
clones para criados, etc. L a l lave en la bo-
dega esquina á B e l a s c o a í n . I n f o r m a r á n en 
J e s ú s del oMnte 520. 
18035 8-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se cede en arrendamiento con 6. sin con_ 
t r a to una hermosa casa, si tuada en uno de 
los mejores puntos de la ciudad y á p r o p ó -
sito para establecimiento de fonda, res-
t au ran t ú hotel . Los informes s e r á n f a c i l i -
tados en las oficinas del Centro de Cafés , 
en A g u i a r 81 y 88, entresuelos del Banco 
E s p a ñ o l de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 11 á 
4 de la tarde. 
18070 8-6 
ofde is s o l d a d í 
Idec i r á m i paso a 
J P o b r e miuchiaicbo. . 
?lias : — 
u n v a -
m e Iba 
ue p u e -
pafta, ó 
H'iteoi'te! A i d e m á s , q u e e l citrujao] 
« s e g u r a d o q u e .es p o s i b l e q u e 
Id'au d e j a r coin e l b r a z o y M 
eu iaudb m m o s , n o ' i m p o s i b l e q u e m e de-
¡ j e n u n o d)¿ los m k m i b r o s ; p r e f e r i r í a 
s e r m a u c o á se r c o j o . U a i eoijo s i e m p r e 
es g ro teseo , a u u q u e l l e v e l a c r u z de l a 
L i i i g i é u d e I lomoi r , zairamdeada en e l p e -
c h o a l o o m i p á s de p a t i e o ' j o . . . ¡ Q u é sed 
t e n g o ! . . . D a r í a u n miiill'ón d e f r a u c o s , 
s i los tuvderia, p o r uin vaso de a g u a ; pe-
(PO d e a g u a l i 'mp i i a , f r e s e i a . . . fina co-
m o l a d e l o s P i i r i b e o s . . . 
• — S a r . . . g í - n . . . t o — d i j o c o n voz de 
o m i y d é b i l t i m b r e , p e r o m i a r c a n d o e n l a 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
Se a lqu i l a en dos luises una buena ha-
b i t a c i ó n en casa decente Lea l tad 120, cerca 
de Reina. 
1S282 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 ' 9 _ 
S E A L Q U I L A la casa O^Reilly 50, es de 
altofe y bajo, propio los bajos para estableci-
miento lofi altos para oficina 6 sociedad. Se 
puede ver á todas horas. I n f o r m a r á n su pre-
cio en Consulado 77. 
18288 4-9 
S E A L Q U I L A N unos hermosos altos en 
cinco centenes in fo rman en Habana 159 
Gran ta l l e r de S a s t r e r í a de Nióo lás Fraga . 
18216 4-8 
O B R A P I A n ú m e r o 83 sala, comedor, 2 p< 
sesiones y servicio sani tar io moderno. Pn 
ció $30 Currency. 
18226 4-8 
m o s p u e s t o e n r u g í a a v e . m e cíe a q u e -
l l o s igiigamtes níeigro,?, e n v u e l t o s e n s á b a -
tnias b l a m c a s . . . ¡ M a i l d l i t o s ! . . . ¿ Q u k r e 
u s t e d al igo, m i c a p i t á n ? 
. — & í . 
i — A g u a , ¿ v e r d a d ? ¡ A g u a ! Y o c i e r r o 
Itos' o j o s y veo fueai tes d e c h o r r o s a l -
t o s , esta.nquGis, m a m a i n t i a l e s . . . . ¡ M e 
abras ; ) die s e d ! ¿ Q u i i e r e u s t e d a g u a ? 
i— 'No se esifuerce us i t ed ; a q u í n i h a y 
a g u a . . . ;Se li% couBiumiildlo, y f u e r a es-
t á mezc l lada o o o samgre 
— ' L a isied m e m a r t i i i i z a m u e b o , sair-
g e u t o ; p e r o . . . 
— O h a v a l i e r e , u n e n í e r m e r o , m e hia 
a g u a ; p iro oreo q u e m e l a b a 
S E A I J Q U I L A la bon i ta casa Oquendo 8 y 
ta do sala, saleta, cuatro 
nodoro y d e m á s comodida-
n el n ú m e r o 8 informes én 
medie 
cuartos, b a ñ o 
des. L a l lave 
ü b r a p í a 11 y 
18223 4-8 
K'iS S A L U D y Galiano se a lqu i l an unos 
preciosos altos con sala, saleta, cinco cuar-
tos completamente nueva y pisos de mosaico 
Informes Galiano 128, L a Rosita. 
18231 4-8 
o f r e c i d o a g u a ; 
oifreciidlo p o r c o 
-HSai rgemto , . 
v e r . . . D é usfei 
t i i m b i i o — a ñ a d i d o 
( Concluirá). 
p u e d o m o -
a l b o t ó n d e l 
JÓSE Z A H O N E R O . 
GUIEN OYE S0Í.0 ÜIA VEZ ÜN PIANO 
" G O I S K A L L M N A N " 
es desde aque l m o m e n t o u n nue-
v o p ropagand i s t a de sus m é r i t o s . 
Son usados y r ecomendados p o r 
nues t ros m á s repu tados Maestros. 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e n -
sual idades desde 
$ 1 0 . 6 0 O R O E S P A Ñ O L 
J o s é G i r a l t O ' f l e i l l y 6 1 — H a b a n a 
58352 1-12 
N T 
1 1 N ñ r i S T í i 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 9 4 . 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 0 7 5 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven 7 curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo 
cisternas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garantía. Extracciones sin dolor por el 
UED do un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
17046 26-180C 
SK A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s al tos c ó -
modos y baratos de Salud 161 I n f o r m a n en 
los bajos, café . 
18303 4 10 
Esquina á 17 en el Vedado, se a lqu i l a el 
Chalet V i l l a Aurora , con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una r egu la r 
t a m i l i a . con buen j a r d í n , cochera, caba l le r i -
zas, etc. Puede verse todos los dias de 
3 á 6 de l a tarde. Precio $200.00 oro es-
p a ñ o l . Si desean m á s referencias pre-
g-unten por el t e l é fono 9014. 
18320 S-10 
•MAJUANAO se a lqu i l a l a casa Samá, 30, 
con sala, comedor, siete cuartos, inodoro, 
agua de Vento, j a r d í n y frutales. I n f o r m a -
r á n , en S a m á 34. 
1S307 4-IO 
E N R E I N A H O M E R O 1 2 8 
Se a lqu i lan habitaciones y departamentos 
á precios módicos . 
. . . I d o . - l - N . 
SE A L Q U I L A N para f a m i l i a los nuevos 
a l tos de Vi l legas n ú m e r o 65 entre Obispo y 
O b r a p í a . In formes á toda hora. Vi l legas n ú -
mero 61 s a s t r e r í a . 
J8346 4-12 
V E D A D O se a lq i la en el mejor l uga r del 
pintoresco Vedado la magní f i ca , fresca, am-
p l i a y ven t i l ada casa de nueva c o n s t r u c c i ó n 
calle 8 n ú m e r o 34 en la loma, cuadra y me_ 
d ia de l a l ínea , sala, comedor, siete cuar-
tos, mosaicos, inodoros, b a ñ o s , frutales, ins-
t a l a c i ó n y cuanto desea una f a m i l i a de mo-
ra l idad . I m p o n d r á n cal le Palma 59 y en l a 
misma. 
18210 8-12 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta n ú m e -
r o 7 se componen de 6 cuartos, servicio sani-
t a r i o completo; r ec i én construidos, con en-
t r ada independiente. L a l lave en los bajos 
6 In fo rman : Cuba 93 altos. 
18347. 8-12 
V E D A D O en l a calle 11 entre B y C se 
a l q u i l a una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
cemedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é ino-
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
« a t á acabada de p in ta r y si tuada en el me-
j o r punto de la loma á una. cuadra del e l éc -
t r i co . Precio $26.50 oro. E n l a isma in fo rman 
. 18357 8-12 
Se a l q u i l a l a a m p l i a y c ó m o d a ca-
sa c a l l e d e S a m á n ú m e r o 44 , c o n 
m u e b l e s , l á m p a r a s , g a s ó m e t r o , h e r -
m o s o j a r d í n , á r b o l e s f r u t a l e s y t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s p a r a u n a f a m i l i a de 
p o s i c i ó n . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a 
d e 1 0 e n a d e l a n t e . 
18416 4-12 
IrTE A L Q U I L A en siete centenes un hermo-
so al to con entrada independiente en Nep-
tuno 255 compuesto de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño , é inodoro, la l lave 
en el solar. I n f o r m a n en Bernaza 72. Café 
18383 4-12 
SE A L Q U I L A N los altos de Vl l l egsa n ú -
mero 123, á una f a m i l i a de respeto, con sala, 
saleta y diez posesiones. E n los bajos e s t á 
l a l lavp donde i n f o r m a n de las condiciones 
^18408 8-12 
E N SEIS CENTENES se a lqu i la el v e n t i -
í&.do al to de Pornandlna 38, con sala, saleta, 
t res cuartos, baño , cocina, fregadero, l ava-
dero y servicio sani tar io , todo á la moderna 
y pisos de mosaico, escalera independiente 
y acabado de construir . Informes en Reina 6 
18414 4-12 
MA.RIANAO se a lqu i la la casa quin ta Sa-
m á 34, con sala, comedor, siete cuartos, ga-
l e r í a s ,baño , inodoro, agua de. Vento, j a r d í n 
y f rutales . E n l a misma i m p o n d r á n . 
18308 4-10 
V E D A D O SE a lqu i l a l a c a s a - ( T ñ ú m e r o - ! 
esquina á Tercera, t iene comodidaes, la l l a -
ve é informes 6 y Qu in ta en l a bodega, se 
a lqu i l a una accesoria. Tiene comodidades. 
18305 4.10 
M A R I A N A O se a lqu i lan tres habitaciones 
al tas calle S a m á n ú m e r o 4 propias para 
hombres solos ó ma t r imon io sin n i ñ o s , s i 
t o m í n referencias. 
18295 4-10 
I V Í ü P x A L L A N Ü M . ' s r 
Se a lqu i l an 2 habitaciones con v i s ta á l a 
C&lle y 2 interiores, precio $26.50 y $12.72 
oro en la. misma informan. 
1 8 m • 4-10 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
De Prado 63 y 65 con 8 habitaciones, sa-
la, comedor y b a ñ o é inodoro. 
18318 8-10 
SE A L Q U I L A N en l a calzada de Galiano 
n ' ú m e r o l 2 2 al tos de la S e d e r í a China, dos 
grandes y frescas habitaciones, no se ad-
m i t e n n i ñ o s n i animales. 
18333 4-10 
R E I N A N U M . 3 4 
Cerca de San Nico lá s , se a lqu i l an m u y 
buenas habitaciones y un departamento con 
v i s t a á l a calle, baratas. 
1S319 4-10 
SE A L Q U I L A N los altos de 1-a c a s á i s 
v i l l ag igedo n ú m e r o 45. I n f o r m a r á n San Pe-
dro n ú m e r o 10. 
18332 - 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos con 
entradas independientes de l a casa calle 
Neptuno n ú m e r o 221, fábrlcq,ción moderna 
con sala, recibidor, saleta, con g a l e r í a de 
cristales, var ias posesiones, pat io y t raspa t io 
pasan los t r a n v í a s . I n f o r m a r á n calle del 
A g u i l a n ú m e r o 102. 
18275 4 9 
L A HERMOSA casa calle 5 esquina á H , 
acabada $e cons t ru i r y con todas las como-
didades apetecibles. I n f o r m a V i l a R. y comp. 
T e l é f o n o 9159 j 
18207 g 8 
¿ D E S E A U S T E D A L Q U I L A R 
U N A C A S A ? 
S i es a s í , e s c r í b a n o s ó pase p o r 
e s t a o f i c i n a y n o s o t r o s l e e n t e r a r e -
m o s . T e n e m o s casas p a r a a l q u i l a r 
e n d i s t i n t a s p a r t e s de l a c i u d a d , á 
d i s t i n t o s p r e c i o s . ( T e l é f o n o 3 1 9 5 . ) 
H A V A N A H O U S S R E N T I N G 
A G E N O Y 
C u a r t o n ú m . 8. A l t o s d e l B . N . 
E s c o c i a , O ' R e i l l y 3 0 . 
C 2 4 1 1 26-2 
E N CASA de un ma t r imon io f o r m a l se 
a lqu i l a una h a b i t a c i ó n y parte de sala con 
b a l c ó n á la calle, á ma t r imon io sin n i ñ o s , 
decente no se admiten animales n i p lantas 
A m i s t a d 19 altos. 
18181 4.8 
SE A L Q U I L A los altos de L a m p a r i l l a 47 
compuestos de un departamento con 5 hab i -
taciones azotea servicios y entrada indepen-
diente de c o n s t r u c c i ó n moderna en los ba-
jos la l l ave su d u e ñ o Calzada de J e s ú s del 
Monte 418 t e l é fono 6022. 
18211 4-88 
Vedado. Se alquila 
E n 14 centenes casa moderna. Calzada 78 
A. entre B. y C. L lave en garage al lado 6 
i n fo rman Nazabal Pino y C o m p a ñ í a Rie la y 
Agu ia r . 
18195 4.8 
V E D A D O , LINEA NUMERO 7 6 
Se alquila, esta hermosa casa compuesta 
de 6 grandes cuartos bajos y dos altos g ran 
comedor, y hermoso b a ñ o . Eis de construc-
ción moderna. L a l lave en B. n ú m e r o 16 I n -
formes Cuba 90. 
18215 8.8 
Terminada de restaurarse tota lmente , se 
a lqu i l a l a casa A, n ú m e r o 6. Tiene todas las 
comodidades de una casa moderna, ins t a l a -
ción sani tar ia , caballerizas, hermoso p o r t a l 
y su precio es muy razonable. Los informes 
y la l lave se s u m i n i s t r a r á n en l a misma 
calle A esquina á 13. 
18243 8-S 
S E A L Q U I L A 
La casa San L á z a r o 41 y 43 compuesta de 
sala, z a g u á n , recibidor, comedor a l fondo, 4 
habitaciones bajas y 2 altas, caballerizas y 
cuarto para criado. L a l lave en el n ú m e r o 35 
18191 4-8 
SE A L Q U I L A la casa B e l a s c o a í n n ú m e r o 
101 se admi ten proposiciones para estable-
cimiento. L a l lave en el 1.05 bodega. I n f o r -
m a r á n en J e s ú s del Monte 520. 
18115 • 8.7 
SE A L Q U I L A la oasa Animas entre M a r -
q u é s Gonzá l ez y O q u í n d o , en la Bodega de 
M a r q u é s Gonzá lez y Animas e s á l a l lave é 
in fo rman . 
18489 ' '. 4-8 
E N NEPTUNO 198 casi esquina á Belas-
coa ín y propios para Médico ú Abogado, se 
a lqu i l an los espaciosos altos, en 15 cente-
nes son de nueva c o n s t r u c c i ó n ; t ienen sala, 
saleta, 5 cuartos, grandes buena cocina, 
cuarto de b a ñ o , toda de finos mosaicos, es-
calera de marmol y abundante agua. E n 
los bajos v ive ÜU d u e ñ o . 
18146 8-7 
V E D A D O en módico precio alquila.n las 
casas calle Quinta n ú m e r o 58 y B esquina 
á Tercera, l a p r imera 5 cuartos y la se-
gunda con 4, r e ú n e todas las comomidades 
deseables. Informes D n ú m e r o 15 entre Ter-
cera y Quinta . La l lave en la bodega. 
. 18270 8-9 
SE A L Q U I L A N los Al tos con entrada í ñ d e l 
pendiente de la casa calle de Neptuno n ú m e -
ro 218 y cuarto, f a b r i c a c i ó n moderna, con 
sala, saleta, g a l e r í a cubier ta por cristales, 
var ias posesiones y pasan los t r a n v í a s . I n -
f o r m a r á n calle del A g u i l a n ú m e r o 102. 
18276 4-9 
S E D E S E A A L Q U I L A E 
u n a casa a i s l a d a e n las a f u e r a s de l a 
H a b a n a , c e r ca d e . l a C a l z a d a , p r o p i a 
p a r a d e p ó s i t o y s i es p o s i b l e , p r ó x i m a 
á u n t r e n de c a r r e t o n e s . D i r i g i r p r o -
pos i c iones á F . G r a s , C u b a 5 3 . 
1 8 1 2 4 10-7 
Paula n ú m e r o 10 
E n esta c ó m o d a y bien si tuada casa, cer-
cana de los car r i tos y de los muelles de 
Son J o s é , se a lqu i l an habitaciones á f a m i -
l ias de moral idad. 
18071 8-6 
SE A L Q U I L A en J e s ú s del Monte calle 
Remedios n ú m e r o 6 una casa de sala, sa-
leta, dos cuartos y d e m á s servicios con ex-
tenso pat io, en cuat ro centenes. E n Prado 
29, dan r a z ó n . 
18046 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos altos de Lagunas 52 Precio 
11 centenes. I n f o r m a n Acosta 71 altos. 
17944 8-5 
E N R A Y O 32, altos, cuarto grande para 
cabaleros; l lave de agua dentro; ducha é 
inodoro en el mismo piso, A personas de 
mora l idad , ?15.90 mensual. 
17973 8-5 
SE A L Q U I L A N las casas modernas acaba-
das de fabr icar con sala, recibidor, cinco 
grandes cuartos y saleta a l fondo, la l lave 
en el n ú m e r o 145 precio é informes, direc-
tamente su d u e ñ o Manr ique 53 de 11 y me 
d í a y 1. 
17981 8-5 
A G E N T E S 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA. 
Salud n ú m e r o 5 Se e n v í a n l i s t a de precios 
y d i s e ñ o s por correo. 
17869 26.2N. 
U N A M U C H A C H A del p a í s desea colocar, 
se de cr iada de mano sin baldear, en la callo 
la M u r a l l a 113 i n f o r m a r í / i personalmente 
por que ella no sabe las calle. 
18340 i-12 
U N ACOCINERA peninsular desea colo-
carse en cas pa r t i cu l a r ó establecimiento; 
sabe cumpl i r con su o l ido y tiene personas 
que la garnt icen. I n f o r m a n Monte 119-
18341 : 
U N A JOVEN desea colocarse de costure-
ra en cas de f a m i l i a ó para servi r á una 
f a m i l i a americana. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. I n -
forman. Glor ia 103. 
18348 | 4-42 
ÍJÑ~UEN COCINERO de color desea colo-v 
carse en cas pa r t i cu l a r ó establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con su oblieración y tiene quien 
lo garant ice. I n f o r m a n San Migue l 74 esqui-
na á San Miccnas, bodega. 
18349 • ; 4-12 
" Ü ^ ' J O V É N peninsular desea colocarse de 
camarero ó criado de mano. Sabe desempe-
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n 
rant lce . I n fo rman en ( 
anuncios de este D I A R ] 
18354 T 
UESEA COLOCARSE 
l a r de criada de mano í 
quien la garant ice. Infc 
n ú m e r o 266. 
18353 
SE SOLI 










de las casas en que haya servido. Sueldo 
TRES CENTENES y ropa l imp ia . Si no es 
en estas condiciones que no, se presente. 
18355 4.12 1 
a á la e s p a ñ o l 





SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa Re i -
na 28 modernos, acabados de p in ta r . L a 
l lave en los altos del n ú m e r o 26 de la misma 
calle é informes en Monte 116. 
17990 8-5 
S a l u d n . 6 0 
Se a lqu i l an los bajos independientes. L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n Manr ique n ú -
mero 116. 
17986 8-5 
UNA SRA. de? 
ceres de l a casa 
Tiene recomend 
nién se manda un niuo { 
cia de Lugo, si hay qul 
lo que merezca. Monte 
18124 ' 
irse para h 
No sale á 
I n f o r m a n 
L A G U N A S N . 1 5 
Se a lqu i l an los bajos independientes. L a 
l lave en la bodega. I n f o r m a n Manr ique n ú -
mero 116. 
17985 8-5 
Calle F. n ú m e r o 32 entre 15 y 17 se a l -
qu i l a una casita. L a l lave é i n f o r m a n en la 
calle 15 n ú m e r o 20, esquina á B a ñ o s . 
17923 8-3 
SOL 41 entre Habana y Compostela, se 
a lqu i l a esta bonita, casa de a l to y bajo. E l 
bajo sala, comedor, 2 cuartos, cocina, ducha 
é inodoro. E l a l to sala, comedor, 2 cuartos, 
inodoro etc. y m á s un cuarto en la azotea. 
Precio de toda la casa ?70 Cy. L lave é I n -
formes M u r a l l a 77. 
17878 , 13-2 
E N GUANABACOA se a lqu i l a la casa Pepe 
An ton io 5 y medio capaz para una numerosa 
fami l i a , ó para dos, por ser de al tos y ba-
jos, si tuada á una cuadra del f e r r o c a r r i l y 
o t ra del t r a n v í a . L a l lave en la Tienda de 
la esquina. Tiene agua de Vento. 
18016 ' 8-5 • 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con v is ta a l mar ; serv i -
cio por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
g ú n piso y lujo , las comidas á la car ta muy 
baratas. J y Mar , Vedado. T e l é f o n o 9175. 
26-1N 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa casa Cepero 4 y medio frente 
á la Ig les ia del Cerro. L a l lave en la ca rn i -
c e r í a de l a calzada. Informes Salud 7. 
15-1N. 
DOS SRAS. de mediana edad se desean 
colocar una de cocinera la o t ra de maneja-
dora 6 de cr iada de manos. Son peninsulares 
I n f a r m a r á n en Sol 74 de una á cuatro . 
S 184^3 4112 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de par ida en esta ciudad con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. T i en quien l a garant ice. I n f o r m a n 
Carmen 6. 
18418 4-12 
E n SAN L A Z A R O 276 se so l ic i ta una co-
cinera para cor ta f a m i l i a que sepa su o b l i -
gac ión . 
18434 4-12 
U N M A T R I M O N I O joven v i z c a í n o sin h i -
jos desean colocarse ella de coinera, sabe 
guisar á la e s p a ñ o l a y un poco á )a c r io l la , 
pero no le impor t a siendo buena casa colo-
carse de cr iada de mano ó manejadora, e s t á 
acostumbrada á todo y él de criado de ma_ 
no ó por tero 6 cosa a n á l o g a ; no les impor -
ta i r al campo; i n f o r m a r á n en Merced 48. 
_18417 4-12 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i , 
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . T ien quien la recomiende. I n f o r -
man Reina 117. 
18419 4 1 2 . 
U N Ji 
colocars 
dolo sa 
l i a 88. 
1S412 
de 15 a ñ o s , peninsular, desea 
) que quieran ocuparlo, d e j á n -
as ocho. I n f o r m a n L a m p a r i -
4-12 
U N A SRA 
criada de ~i 
mano y sur; 
tres centone 
el acomodo. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a 70, 
4-12 
Tiene quien l a recomiende 
18413 
DESEA colocarse de cr iandera una joven 
peninsular de 24 a ñ o s de edad, de siete se-
manas de par ida; t iene quien l a recomiende, 
hizo dos crias en la Habana y t iene su n i . 
ño que se puede ver, d a r á n informes en Sus-
p i ro 20 ó en A g u i l a 176. 
18409 
Debiendo quedar desocupada el d í a p r i m e , 
ro de Diciembre p r ó x i m o l a p lan ta baja dé 
la casa San Ignacio 82 — donde ac tua lmen . 
te se ha l l a establecido el a l m a c é n de l.os 
s e ñ o r e s H o r t e r and F a i r ; se ofrece en a l -
qu i l e r á los s e ñ o r e s comerciantes que deseen 
encontrar un local de capacidad y punto i n -
mejorables. En los al tos de dicha casa se a l -
qu i lan departamentos m u y c ó m o d o s para 
Escr i to r ios ú Oficinas. 
17788 26-1N 
4 12 
U N H O M B R E joven educado que habla 
y escribe i n g l é s , a l e m á n , f r a n c é s , sueco y 
algo de e s p a ñ o l , y que tiene conocimientos 
de oficinas ,desea una colcac ión permanente 
de cualquier cosa. Americano, Animas 18. 
18406 4-12 
A DOS CENTENES se a lqu i l an var ias ac-
cesorias acabadas de cons t ru i r á la moder-
na con piso de mosaico, buen servicio, en-
t r ada independiente en Fernandina 38 á 
hombres solos ó ma t r imon io sin n i ñ o s . I n -
fo rman Reina 6. 
17814 15-1N. 
Aguacate 122 amplias , venti ladas y bien 
amuebladas habitaciones. M u y m ó d i c o s p re . 
cios. 
17669 15-30Oct 
E N L A V I V O R A 
Se a lqu i lan á. ?30 las casas Santa Cata-
l ina 1, 7, 9, y 11 á media cuadra del carro 
la l lave en el n ú m e r o 5. 
17621 15-29 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan habitaciones 
con ó sin muebles ,con todo servicio, las hay 
de todos precios, entrada a todas hora,s en 
las mismas condiciones en' Reina 49 con 
v i s ta á la calle y m u y venti ladas se desean 
¡K 'sonas de mora l idad . 
17583 26-29 
B E R N A Z A 3 0 
Se a lqu i l an habitaciones á tres centenes 
con muebles y á dos centenes s in ellos á 
hombres sois ó mat r imonios sin n i ñ o s . 
18130 8-7 
E N LO MEJOR de la loma. Casa de made-
ra, sala, comedor, t res cuartos y demá.s 
servicios con agua corr iente . Y entre 19 y 21 
L a l lave en el t r en de « lavado . In formes 
Ldo. A b r i l Habana 1, bajos. 
,18122 8-7 
R E I N A 37 altos se a lqu i l an hermosas y 
vent i ladas habitaciones á toda asistencia á 
personas de mora l idad y s in n i ñ o s con raue-
13-7N 
S E A L Q U I L A N dos b a b i t á c i o n e s ba 
casa respetable á hombres solos. Han 
personas formales y de buen porte. I n l 
r á n á todas horas B e l a s c o a í n 32 Cecc 
18277 "> 
587 V I B O R A 
cuat ro habitaci i 
t í o y t raspat io 




ades. I n f o r -
do 587A. 
4-9 
nuevas, sala, cocina 
acha, servicio sani-
mosaico en 4 cente-
que sean decentes, 
t ranqui los , se prefieren á los 
ACOSTA 19 esquina de f ra i le y con v i s ta 
á dos calles se a lqu i l a una e x p l é n d i d a sala, 
piso de m a r m o l , y p r imera h a b i t a c i ó n a l ta , 
b a l c ó n corr ido; t a m b i é n se a lqu i l an e s p l é n -
didas habitaciones con vis ta á l a calle á 
personas de moral idad. 
18291 4.9 
SE A L Q U I L A el bajo y a l to de Sa.n M i -
guel 22G duplicado esquina á Oquinclo y el 
a l to de Oquendo 21 todos acabados de' fa_ 
b r l ca r muy frescos. L a l lave en la carplnte-" 
r í a por Neptuno, el d u e ñ o Escobar 67 de 1 
á. dos. 
„ 1&222 4-10 
G U A N A B A C O A 
Se a lqu i l a en cinco centenes a l mes l a es-
paciosa casa calle de Corra l falso n ú m e r o 19 
p r ó x i m a a l Colegio de los R. R. P. P. Esco-
lapios. Contiene sala saleta siete cuartos ba-
jos tres altos, cuarto de b a ñ o agua potable, 
g r a n patio y d e m á s comodidades, l a l lave y 
referencias en el n ú m e r o 22 de la ni isma ca_ 
l i e ó en l a Habana Obispo y Cuba "La Gra-
nada" 
C. 2644 • 8-9 
SE A R R I E N D A N 1 finca de 2 c a b a l l e r í a s ; 
o t ra de 1, o t ra de 4 y o t ra de 8 p ó x i m a s á l a 
Habana; y se venden 2 bodegas, una c a r n i -
ce r í a , 1 café , 1 restaurant , 2 hoteles y 1 f o n -
da y posada. I n f o r m a r á Empedrado 20 A p a r -
tado 966. Telefono 486. Roque Gallego. 
18251 4-9 
SOLO á SRAS. de mora l idad se le a lqu i l a 
una h a b i t a c i ó n en casa de f a m i l i a que pue-
de dar referencias. Precio módico con asis-
tencia 6 sin ella. T r o c a d e r ó 57B. 
18254 4-9 
E N MODICO alq i le r se a lqu i lan los es-
p l é n d i d o s altos de Luz 2 J e s ú s del Monte, 
con sala, saleta, comedor. 8 cuartos, y d e m á s 
comodidades. La l lave en los bajos. I n f o r -
m a r á n en San L á z a r o 24. Te lé fono 552. 
18265 4-9 
E N Z U L U E T A n ú m e r o 3 por Animas, fren^ 
te a l mercado de Colón ae a lqu i l a una ha-
b i t ac ión baja con dos puertas á la calle, 
propia para establecimiento. De su precio 
é informes d a r á n r a z ó n en el mercado de 
Colón, ca fé A m é r i c a portales, de Animas. 
18272 ' 4-u 
GUANABACOA Se a lqu i l a Ta" c a B í T P e r n a n -
do Fuoro n ú m e r o 13, do moderna conatruc-
ü i t r o cuartos, agua ds Vento, y 
á una cuadra de los t r a u v í a s e l é c t r i c o s . I n -
f o r m a r á n en Bto. Domin i io n ú m e r o 4. 
1S2S6 6 9 
comeaor, uc 
t a r io compli 
nes. Los qu 
forñialetí y 
que no tengan n iños . L a l lave esquina á 
Campanario Bodega. 
18158 8-7 
S E A L Q U 1 L A N en 15 centenes con dos 
meses en fondo los preciosos altos de Ber_ 
naza n ú m e r o con entrada independiente 
pisos finos y escalera de marmol . La l lave 
en los bajos el d u e ñ o . Vedado calle 4 n ú . 
mero 2 de 9 á 12 y en San Juan de Dios, ca-
fé L a Rosi ta de 3 á 5. M . Santana. Tiene 
8 posesiones.' 
18167 6-7 
S E A L Q U I L A en 4 centenes con dos me-
ses ©n fondo la casa Calzada del L u y a n ó n ú -
mero 181 con sala, comedor, y 5 cuartos, la 
l l ave en la bodega de a l lado. D u e ñ o Vedado 
calle 4 n ú m e r o 2 de 9 á 12 y San Juan 
de Dios, ca fé L a Rosi ta de 3 á 5. M . Santana. 
18166 6-7 
CONSULADO 90 en Casa de F a m i l i a á una 
cuadra del Prado, dos del Ma lecón con pa-
radero de coches y t r a n v í a s e l éc t r i co s á una 
cuadra se a lqu i lan hermosas habitaciones 
altas y bajas á personas decentes y sin n i -
ños . En la misma un z a g u á n propio para au-
t o m ó v i l por tener el pat io fosa para meter-
se los engrasadores 6 l impiadores de los 
mismos. T a m b i é n se venden 3 solares los 
m á s altos del Reparto Betancour t Cerro á 
tres cuadras del t r a n v í a y Calzada e s t á n 
a l fondo Quin ta L a Covadonga y dos cua 
dras de la Iglesia. 
18104 10-6N 
E N E L M A L E C O N se a lqu i l a la elegante 
casa acabada de cons t ru i r esquina á Perse-
verancia con todas las comodidades, propias 
para una f a m i l i a de gusto. La l lave é i n f o r -
mes San L á z a r o 262 bajott. 
18109 " 8-6 
E n el p u n t o m á s h i g i é n i c o de l a c i u -
dad rodeado de l í n e a s de t r a n v í a s se a l -
q u i l a n hermoss habiac iones y depar ta-
mentos con v i s t a á la ca l le en t r ada á 
todas horas Prec ios m ó d i c o s . Se da co^ 
m i d a R e i n a 1 2 8 . E n la m i s m a se t o m a n 
en h ipo teca $600 p o r u n m ó d i c o i n t e r é s . 
26-170C 
L a A g e n c i a de c r i a d o s y t r a b a j a d o r e s 
I^a P r imera de A g u i a r , es la ú n i c a que 
puede ofrecer al Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier g i r o 
y al púb l i co toda clase de servicio d o m é s t i -
co, cocheros, criados, porteros, jardineros, 
cocineros y todo cuanto pertenezca á este 
g i ro , tenemos las mejores crianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mis-
mo para é s t a que para cualquier punto de 
la Is la , O 'Rei l ly 13 Te lé fono 450, J. Alonso 
y Vi l l ave rde . 
1736.r; 26_230c. 
U N A J O V E N peninsula i 
de cr iada de mano ó mane; 
sa con los n i ñ o s y sabe cui 
g a c i ó n . Tiene quien l a reco 
Zanja lOÍf cuarto 17. 
18405 
desea colocarse 
tdora. Es c a r i ñ o -
p l i r con su o b l l -
l iende. I n f o r m a n 
4-12 
U N A B U E Í 
tada a l p a í s , 
cular 6 estal 
Tiene quien 
n ú m e r o 180. 
1S3S0 
l l a r ac l lma-
casa p a r t í -
r t a f ami l i a , 
)rmes Vives 
4-12 
U N A penlsular desea colocarse en casa 
de mora l idad para el servicio de una s e ñ o r a 
ó s e ñ o r i t a , no tiene inconveniente en l i m . 
p i a r dos ó tres habitaciones. Sabe coser y 
cortar . I n f o r m a r á n Calle 13 entre A y Paseo 
18380 4-12 
D E S E A COLOGARSE una cocinera para 
casa p a r t i c u l a r ó comercio. Tiene buenas re_ 
comendaciones de las mismas casas donde 
ha estado. D i r i g i r s e M u r a l l a 10 cuarto 13. 
18382 4-12 
DOS JOVENES peninsulares desean c o l ó , 
carse de cr iada de mano ó m a n e j a d o r a s , son 
c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben cumpl i r son 
su ob l i gac ión . I n f o r m a r á n F a c t o r í a n ú m e -
ro uno. 
18433 4-12 
COCINERO con referncias si son necesa-
r ias desea colocarse en su oficio t an to á 
la americana, francesa y e s p a ñ o l a , espe-
cia l idad en pastas. No le impor t a sa l i r de l a 
isla. D i r i g i r s e personalmente ó por escrito 
á R. S u á r e z , Teniente Rey n ú m e r o 94. 
18363 4-12 
DESEA COLOCARSE de cr iada de manos 
6 manejadora en casa formal joven e s p a ñ o l a 
r e c i é n llegada. I n f o r m a n Monte 86. 
18359 4-12 
SE SOLICITA una criada que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo tres luises 
y ropa l impia , San L á z a r o 19 bajos. 
18361 • 4-12 
" U N A E X C E L E N T E cocinera desí-a co loca rá 
so en casa pa r t i cu l a r ó comercio, sa':.o <• mi. 
p l i r con su c b l i g a c i ó n y presenta buenos i n -
formos. Pa.;.óu M u r a l l a 109. 
18429 . 4-29 
UN M A T R 
desea coloca 
él de cocinei 
g a c i ó n y s i 
de la eolocae 
18338 
SO 3 ! 2 
(X> P 
C. 2512 26-1N 
U N A P E N I N S U L A R desea colocarse d« 
í r i a d a de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
y sabe cumpl i r con su ob l iga . 
quien la recomiende. Inforfnan 
y 37. 
4-U 
D E S E A N COLOCARSE una s e ñ o r a y ulü£ 
s e ñ o r i t a üe media edad, la p r imera de co-
cinera, sabiendo bien el oficio y la segunda 
de criada de mano ó ambas de criadas d« 
mano en una misma casa: t ienen quien las 
garantice. I n f o r m a n Zanja n ú m e r o 100; 
18343 4.12 r 
U N E X C E L E N T E cocinero y repostero* 
rec i én legado de Vue l t a A r r i b a , desea colo-
carse sea en pa r t i cu l a r ó establecimiento 
para el campo ó para el sxtranjero, cocina 
á la c r io l l a y e s p a ñ o l a . Inglesa y francesa 
y t i en recomendaciones. Calle Vir tudes n ú -
mero 47. 
18342 4 12 
COCINERO desea co locác ión uno que t r a -
baje en casas de comercio, pero desea cua-
t ro ó seis d í a s de espera para quedar bien 
y cumpl i r con sus amos, como lo ha hecho 
hasta la fecha. D a r á n r a z ó n ca l le jón de 
Cristo 24 bodega. 
18431 4-12 
U N A M U C H A C H I T A peninsular de 13 a ñ o s 
de edad desea colocarse para los quehaeervís 
de una casa de cor ta f a m i l i a ó para ayudar 
t n ana grande, sabe cumpl i r con su de^.ier. 
Y par ainformes Calle Espada, n ú m e r o 10 C. 
1839C 4.12 
DESEA COLOCARSE una joven peninsa^ 
lar Je cr iada de manos. Tiene personas (pía 
la garant icen en Conde n ú m e r o 10 in fo rma-
r á n 
18392 4-12 
U N P E N I N S U L A R desea colocarse de cr iá* 
do de mano ó camarero; no tiene inconve-
niente en i r al campo 6 otro punto cualquie-
ra, t ien buenas recomendaciones. Xnfruma-
r á n calle A i s t ad 15 cuarto n ú m e r o 4. 
1.S3f6 4.12 
E L E C T R I C I S T A 
Se s o l i c i t a uno , con conoc imien tos a m -
pl ios en t raba jos de t e l é f o n o s . Debe ser 
so l t e ro , y se necesi ta para que se haga 
cargo de l a p l a n t a e l é c t r i c a y l í n e a de t e -
l é f o n o s de u n I n g e n i o . Si no t i ene bue-
nas referencias de las casas en que h a 
t r aba jado no necesita presentarse. 
H a v a i i a E m p l o y i n e n t B u r e a u , Banco N o -
va Scot ia , O ' R e i l l y 3 0 A A l t o s C u a r t o n ú -
m e r o 9. 
C. 2553 3-12 
D E S E A colocarse una cr iandera á lecha 
entera, tiene su n i ñ o que se puede ver; no 
t iene inconveniente en sa l i r a l campo y 
t ien quien la recomiende. I n f o r m a n Suspiro 
n ú m e r o 16. 
18304 4-10 
N I Ñ E R A se sol ic i ta que sea blanca y con 
buenas referncias en Consulado n ú m e r o 51 
altos. 
18309 4-10 
A S E N T E S 
Se sol ic i tan en Neptuno 48. De 8 á 5. 
Buena comis ión . 
18317 26-10N . 
U N A JOVEN peninsular ac l imatada en el 
p a í s desea colocarse de cr iada de manos ó 
manejadora, es cumpl idora en su deber y 
tiene, ciuien l a recomiende. Informes San 
J o s é 126. 
18310 4-10 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento. Es cumpl idora y tiene quien la re. 
comiende. Informes Corrales 155. 
18312 4-10 
D E S E A N colocarse dos j ó v e n e s de color, 
una do cocinera ó de criada de manos y la 
o t ra de criada de manos ó de manejadora 
Calle Cast i l lo 4 esquina Estevez n ú m e r o 4 
y saben cumpl i r con su ob l i gac ión . 
18313 x 4-10 
S E SOLICITA una mujer blanca, que cosa 
corte y ental le ropa de Sra. para t r aba ja i 
en la casa de 8 á 4. O 'Rei l ly 54 C a m i s e r í a . 
18314 4-10 _ 
M A T R I O N I O sin hijos desean una b u e ñ a 
cocinera blanca y que haga a d e m á s los que-
haceres de la casa; t iene que d o r m i r en la 
co locac ión y sal i r á mandados. Se exijen re-
ferencias. Cristo 22 bajos. 
18316 4 10 
P A R A el servicio de un ma t r imon io sis 
n i ñ o s se necesita una cocinera de mediana 
edad que sepa su oficio, t iene que dorml i 
en el acomodo, Sueldo quince pesos. Cal l í 
J. n ú m e r o 6 esquina á 9 Vedado. 
18315 4-10 
TERESA A L V A R E Z Y A L V A R E Z 
E s t á en J e s ú s del Monte , R o d r í g u e z núme» 
ro 2, para conociminto de su hermana Cesa-
rea. 
18323 4-10 
SE SOLICITA una manejadora joven p a r í 
un n i ñ o de cuatro afiós, es prefer ida una 
que. hable un poco el f r a n c é s . D a r á n razón 
en la j o y e r í a de l Ho te l I n g l a t e r r a . 
18331 8.10 J 
C R I A N D E R A peninsular de dos me» 
AGENCIA DE C R I A D O S Y T R A B A J A D O R E S 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. l a V i z c a í n a de A. Giménez , 
Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 Te lé fono 
n ú m e r o 3182. 
17732 26-310C 
ue sa l i r 
SE SOLICITA una criada pai 
los quehaceres de l a casa. No tie 
á mandados. Sueldo diez pesos. Plaza del 
Vapor n ú m e r o 17 por Reyna, p r inc ipa l . 
18337 4-12 
SE SOLICITA una criada de mano y u ñ a 
buena coinera que tenga quien responda por 
ellas. Cuarteles n ú m e r o 40. 
de medlam 
era solici ta 
lendacionos 
_J8391 
S B ' S O L I C I T ] 
criada de mane 
edad que sepa 
bu'enas refern 
se presnte. Es 
18425 
C A L Z A D A de I N F A N T A 
L á z a r o le t ra O, se desea c 
peninsular de criada de m 
tiene quien l a recomiende. 
r l u c r a 
"4.12 
p r á e t i -
en un 
¡3, San 
i r lo 10 altos, una 
:olor de mediana 
aseada y tenga 
ser a s í que no 
4-12 . 
esquina t á San 
•locar una joven 
nos ó anejadora 
sos de par ida 
ver y con buena, 
colocarse á niedl; 
Tiene quien l a ' g i 
gigedo 87. 
1S330 
nifto que se pued< 
abundante leche, de se í 
eche ó á leche entera 
tice. I n f o r m a n Revllla» 
4-10 
S E N E C E S I T A N 
s oficialas modistas de vestidos el 
madame Laurent , 
4-12 
E N E L V E D A D O calle 19 entre K y L se 
sol ic i ta una cocinera que cocina á la ame-
ricana y - una manejadora. Para la misma 
UJNA juvüi iN peninsular desea colocarse 
de c r iad de mano ó manejadora Sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Teniente Rey 39, sastre-
r í a . 
18393 4-12 
O'Rei l ly SI. . , 
4-10 
18395 4-12 
SE A L Q U I L A N una sala y dos habi tac io-
nes amplias co nacceso a l cuar to de b a ñ o , 
montado á la moderna, g ran pat io y j a r d í n 
Se exigen referencias, Samarl tana n ú m e r o 5 
Guanabacoa. 
18087 " 8-6 
H A B A N A n ú m e r o 18, bajos se a lqu i l an , 
t ienen sala, saleta, t res cuartos uno c h i . 
co para criados, cocina, dos Inodoros y cuar" 
to de b a ñ o . Puede verse de 12 á 5, é i n f o r -
man Casteleiro y Vizoso, L a h i p a r i l l a n ú m e -
ro 4. 
18097 g.6 
A L COMERCIO se ofrece para escri torio 
ó cargo a n á l o g o , un joven e s p a ñ o l con c in -
co a ñ o s de p r á c t i c a en esta ciudad y ga-
rant izado por varios almacenes. Sabe escri-
b i r á m á q u i n a y acepta co locac ión en el 
campo. I n f o r m a D . B e n t r ó n , Vi l legas 69 
18336 4.12 
~ S E D E S E A COLOCAR una cocinera é ñ l - a " 
sa pa r t i cu l a r ó comercio y en la misma una 
criada de manos para informes d i r í j a n s e á 
Galiano 77 Cafe por San Migue l accesoria. 
18350 4-1 
tiene 100 d í a s de p 
dante leche. La cu 
á áu h i j a que e s t á 
l ie Vi l l egas n ü m e r 
18432 4 12 
D E S E A COLOCARSE un bueno cocinero 
peninsular en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento. Tiene buenas recomendaciones, i n f ó r 
mes San Rafael y Rayo, Bod'ega. 
18377 4 12 
ÍA J O V E N pen 
desea una caí 
insular ac l imatada en < 
a para cr iada de man( 
su o b l i g a c i ó n y t ien 
Vi l legas 124. 
SE SOLICITA un criado de mano que se-
pa, cumpl i r con su o b l i g a c i ó n en Neptunl 
125, altos, que tenga recomendaciones. 
18302 4.10 
SE DESEA colocar un j o v e n l p e n i n s u l a ñ d l 
criado y portero; entiende de cochero, ftiuj 
p r á c t i c o de criado, y t ien recomendacione 
de buenas casas, sabe leer y e 3 0 1 " ' ^ 11] 
tiene inconveniente en i r al ca.mpo. ^ a n ra. 
zftn en Lea l tad n ú m e r o 1 esquina á San Í J * 
zaro. 4 ,0 
18296 4 - I V 
U N A ^ ^ E Ñ " p e n i n s ^ ñ J T d ^ colocars. 
con un ma t r imon io sin nmos Thene quie i 
responda por ellos. Franco 12 d a r á n razoi 
cuarto n ú m e r o 4. i 1ft 
18300 . ; 1 
UÑA TOVBN penlsular desea colocarse di 
maneiadora ó sino para, a c o m p a ñ a r á uní 
sonora es formal y de confianza y es car iño( 
sa con' los n iños . I n f o r m a r á n en Composte í 
la n ú m e r o 18 H a b i t a c i ó n n ú m e r o 27. 
18298 r . ! . -í 
P A R A un ma t r imon io corto se desea coj 
locar ü n a joven peninsular de cr iada de r n * 
no- no tiene inconveniente en i r a l campo 
I n f o r m a r á n eñ Corrales 180. Ent iende a lg í 
''");:;!,^na-. 4-10 ' 
U N A C R I A N D E P A peninsular de tres ññS 
ses de parida, con su n iño que se puede v d 
y con' buena y abundante leche, desea c » 
locarse á leche entera. Tiene quien l a ga r aa 
liV.'-. i n f o r m a n Corrales 47 . 
TACON 4, se a lqu i l a un espacioso local 
propio para A l m a c é n depós i t o 6 cualquiera 
otra indus t r ia . I n f o r m a r á n T a c ó n 6. 
18033 g.g 
•csE SOLICITA una cocinera que sepa bien 
su oficio, sea muy l i m p i a ; no se da plaza. 
San M i g u e l 158 al tos. 
18398 4-12 
[ UNA JOVEN peninsular ac l imatada en eí 
p a í s desea colocarse de cr iada de mano 6 
manejadora. Es c a r i ñ o s a pon los n i ñ o s y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . T iene quien 
la .«'•» rantice. I n f o r m a n Amis t ad 71. 
18403 4-12 
R N S A L U D 34 se sol ic i ta una criada quo 
sea l impia , fo rma l y t r a iga referencias. Ha 
de saTTer cumpl i r con su ob l i gac ión . 
18404 4-12 
U N A SRA. peninsular desea colocarse dé 
manejadora; muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , 
tiene buenas referencias, para corta f a m i l i a ' 
6 para un ma t r imon io . Sueldo tres cente-
nes A m a r g u r a 94. 
183S8 4 . Í2 
UNA buena cocinera peninsular desea co-
locaree en casa p a r t i c u l a r ó establecimien-
to. Sahe cumpl i r con su obligación y t ione 
quien l a garant ice. I n f o r m a n Compostela (¡2 
¿83*9 4^2 
S ÍSSÜLÍCÍTA en Gallaño'""47 altoH una 
buena cr iad de mano con recomendaciónfeB 
satisfactorias, sueldo tres centenes- y ropa 
l imp ia . Sin buenas referncias que no se 
presente. 
18344 . 9:12 
M O D I S T A m ^ 
Se sol ic i tan oficialas y aprendlzas Saiut 
n ú m e r o 2 altos. 
18100 
4-8 
A f i s o á m p i a n e . . 
G e r ó n i m o Cortada que como Representan 
te de las M á q u i n a s Amasadoras de pan pa¡ 
tente H, poter, viene sosteniendo en es t i 
pi&za por este medio que cualquier solicltut 
do dichas m á q u i n a s p o d r á n d i r ig i r s e á M» 
sncl Xandicra , Calle de B a r a t i l l o n ú m e r o 
Habana. Dicho s e ñ o r I n f o r m a r á do precio 
y conriicloues y manejo do las mismas 
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ON THE OROP 
The Department of Agriculture, 
gavs our editorial in Spanish, is opti-
mistic about the next sugar crop and 
considers that the pessimiátic impres-
sions set forth recently are grossly 
exagerated. 
About the priees expected for su-
gar next year the Department also 
believes that they wil l be high. "We 
only wish that .such encouraging 
hopes turn out true in realty. 
The Department bases its state-
ment in the belief that sugar crops in 
Europe will be short. This is in open 
contradiction with many press re-




Notable Article by "Conde Kostia' 
Published Yesterday on " E l 
Triunfo,'' Spanish Glories. 
IMMORTAL CERVANTES! 
Heroic Vara de Rey Who Died Life 
a Soldier for His Country's 
Honor. 
•foiir Hundred Delegates Present at 
27th Annual Convention Includ-
ing Cuba's Representatives 
B y Associated P r e s s . 
Norfolk, Nov. 11.—The celebration 
of the American Federation of La-
bor's day at the Jamestówn Exposi-
tion today was made the occasion for 
the opening of the Federation's 27th 
annual convention. Four hundred 
delegates were present including the 
representatives of Cuba, México and 
Canadá. The afternoon program in-
cluded the presentation of reports 
by President Gompers and Secretary 
Morrison. 
Prívate Lawrence H, Woods Taken 
with Yellow Fever at Ciego 
de Avila 
The total number of yellow fever 
cases in the island today is six, and 
among them is private Lawrence H. 
Woods. of the American Army, sta-
tioned at Ciego de Avila, Camaguey. 
In our Spanish seetion "La Pren-
sa" a notable article is reprinted 
from El Tiriunfo, written by the cele-
brated Cuban poet and critic "Con-
de Kostia" (Señor Aniceto Valdivia.) 
Señor Valdivia's article says in 
part: 
"Next Thursday the brilliant Gue-
rrero dramatic company wi l l perform 
a play to the benefit of the fund rais-
ed in Cuba by Spaniards and Cubans 
as well for erecting a statue in this 
capital to the immortal Miguel de 
Cervantes Saavedra and another sta-
tue to the immortal Vara de Rey, a 
general in the Spanish American war. 
"Maria Guerrero and Fernando 
Diaz de Mendoza have answered 
favorably to the Committe which 
asked their cooperation to the subs-
eription already made by the nation. 
The two great artists adore Cervantes 
and as good patriots, admire Vara de 
Rey. The "benefit", therefore, will 
be, a fact and the statues also. 
"The Spanish press reports the 
enthusiasm awakened in Spain by the 
proposition,—almost realized now,— 
of the Cuban author Sr. de Armas y 
Cárdenas to raise a statue to the 
heroic soldier of El Caney. 
"But not only the Spaniards of 
Cuba and the Spaniards of Spain 
wish to honor the memory of Vara. 
For the Cubans also he is the embodi-
ment of honor, self-dignity military 
valor and patriotism, fallen on a field 
of glory. Because all in Cuba know 
the tragic end of that hero who 
deserves to be sung by a Homer... 
"The death of Vara de Rey,—a 
Spanish Ivon killed face to face by 
American lyons,—was the end of colo-
nial Spain.. . 
"After the terrible news of his 
death was known, he was forgotteu. 
Spain has so many héroes from Viria-
to to Vara de Rey! But a generous 
voice was raised to remind him, and 
now he will have the houors due to 
his ñ a m e . . . 
Thursday's dramatic performance 
will complete the amount required 
for the monuments to the Héctor of 
Caney and to the hero of Lepanto... 
The Cubans adore Cervantes' novel 
and admire Vara de Rey's Ufe." 
The DIARIO thanks Señor Valdivia 
for his noble words. 
We are glad to announce that near-
ly all. tickets have been sold already 
and that Governor Magoon has pro-
mised the Committee to be present 
Thursday evening at the National 
Theatre. 
Spaniards and Cubans will welco-
me him. 
KIPLING AND THE REPORTER 
One of the "Winnipeg papers prints 
an amusing bit of reminiscence by 
a repórter who, when a callow youth, 
interviewed Mr. Kipling on his for-
mer visit to "Winnipeg some years 
ago. He approached Mr. Kipling, be-
fore he left the car, and while he 
was "mildly peering" through the 
window at the town, and asked him 
the stock question: "What do you 
thmk of our city?" Mr. Kipling 
turned gravely round and said: " M y 
young friend, as I have not yet got 
out of my car, I do not see that 
any impressions I may have formed 
of Winnipeg would be of any interest 
to anybody. As to my opinions on 
other matters, those that I think 
worth while I give in my books. I 
have played every end of this news-
paper game myself. so I don't think 
you need waste your time. Every 
repórter has his failures and his suc-
cesses. You can put down this morn-
ing's assignment as one of your failur-
es." Mr. Kipling, on his present 
visit to "Winnipeg. has evidently been 
more considérate to the press men. 
—-(Westminster Gazette.) 
Artist—"Has your son a light and 
delieate touch?" Father (embarras-
sed somewhat)—"Ye-es-but then you 
don't have to lend it to him."— 
(Baltimore American.) 
GOVERNMENT WILL LOAN 
TO BANKS $5,000. 
Decree of Governor Magoon Setíing 
Forth Oonditions of Deposits in 
Banks. 
FOR SIX MONTHS TERM 
Money Must Be Used for Relief of 
Agriculture.—Bankers To Ap-
ply for I t . 
The following decree was issued 
yesterday: 
"Havana, Cuba, November 11, 1907. 
Whereas: The harvest season for 
the sugar crop, the planting season 
for the tobáceo crop and the market-
ing season for the fruit, vegetable and 
minor crops of the Island of Cuba 
are now at hand; and 
Whereas: The planters of Cuba are 
aecustomed to employ their credit for 
a period of six months in securing 
the money necessary to harvest and 
market the agricultural produets of 
the island: and 
Whereas: A large portion of the 
tobáceo crop of the last season has 
not yet been sold, owing to the unu-
sual length of time required this year 
for the drying and otherwise prepar-
ing said tobáceo crop for the foreign 
market: and 
Whereas: The conditions of the 
money market in foreign countries 
make it impracticable for the banks 
and financial institutions of Cuba to 
secure all of the money required by 
the necessities of the agricultural in-
dustries in the island at this critical 
season of the year; and 
Whereas: The financial condition 
of the National Treasury of Cuba is 
such as to permit the withdrawal. for 
the period ordinarily consumed in 
harvesting the crops. of a sum suffi-
cient to supply, in large part i f not 
in its entirety, the necessities of the 
planters and overeóme the existing 
emergeney; and 
Whereas: I t is the duty of the Gov-
ernment to adopt such reasonable 
and legitímate measures as will as-
sist, protect, and promote the indus-
tries of the country and the welfare 
and prosperity of its citizens; now 
Therefore: By virtue of the power 
vested in me as Provisional Governor 
of the Republic of Cuba, I hereby 
Resolve: 
That the sum of five millions dol-
lars ($5.000.000). or so much thereof 
as may be necessary, shall be with-
drawn from the National Treasury 
of Cuba and deposited in banks and 
banking institutions doing business 
in the Republic of Cuba; not to be 
called for or drawn upon until July 
15, 1908; said deposits to be on the 
following conditions; 
A bank or banking institution of 
Cuba desiring to secure a deposit of 
any portion of said funds made avail-
ahlo for said purpose by this decree, 
shall makc application therefor, in 
writing, to the Secretary of the Ha-
cienda setting forth the amount desir-
ed and kind of security offered as a 
gnarantee for repayment to the Gov-
erdment of the funds to be deposit-
ed, as well as affirmative statement 
that the funds, or any part thereof, i f 
so deposited, will only be applied in 
assistang and promoting the indus-
tries of the Island of Cuba. Said ap-
plication must be presented prior to 
November 30, 1007, on which last 
named date the Secretary of the Ha-
cienda shall submit all applications 
received to the Provisional Governor 
of the Republic of Cuba for appro-
val. The Government reserves the 
right to reject any or all of said ap-
plications. or to approve any of said 
applications in whole or in part. 
The application of the bank or f i -
nancia! institution of Cuba being ap-
proved by the Provisional Governor, 
the Treasurer of the Republic of Cu-
ba is hereby authorized to deposit in 
said bank or financial institution pu-
blic funds hereby made available for 
that purpose to the amount authoriz-
ed by the Provisional Governor of 
the Republic of Cuba; 
Provided: That said bank or finan-
cia!, institution shall make, oxéente 
and deliver a certificate of deposit 
in due and legal form, acknowledg-
ing receipt of such deposit and bind-
ing the bank or financial institution 
as to the use, during said period. of 
the funds for the purpose only here-
tofore specified and to return of 
said deposit. when called for. at any 
time on or after July 15, 1908; the 
Government reserving the right. that 
in the event the deposits so made are 
applied to other purposes, such as 
for export, etc., to withdraw the de-
posit at any time prior to July 15, 
1908; the bank or financial institu-
tion agreeing. also, to pay interest 
at the rate of six per cent (6 per cent) 
per annum for the time said deposit 
remains unpaid or not returned to 
the Government after July 15, 1908; 
the bank or financial institution to 
have the right to return said deposit 
to the National Treasury at any time 
without waiting to be called upon 
by the Treasury; and 
Provided further: That any bank 
or financial institution receiving such 
deposit shall give collateral security 
for the repayment thereof by deposit-
iñg in the National Treasury approv-
ed bonds of the kind hereinafter nam-
ed, and assuming the obligation to 
reinforce said security or securities 
whenever said security or securities, 
on account of market fluctuation, 
shall decline one point or more in 
valué. 
The following securities listed, 
quoted, and dealt in the Havana 
Stock Exchange wil l be accepted at 
ten per cent (10 per cent) less than 
the actual market valué therefore on 
the date when the deposit is actual-
ly made, but no security wil l be ac-
cepted above par valué: 
Bonds of the « 
Republic of Cuba. 1896-7. 
Republic of Cuba (Speyer). 
Republic of Cuba, intemal iudebt-
ednoss. 
City of Havana, first and second 
mortgage. 
Gas and Electric Light Company of 
Havana. 
Havana Electric Railway Company. 
United Raihvays, Consolidated. 
A sufficent number of said bands 
must be deposited as guarantee and 
security to equal the amount of the 
deposit; taking into consideration the 
ten per cent (10 per cent) reduction 
from said market valué. 
Charles E. Magoon, 
Provisional Governor. 
GERMAN 
The Hohenzollern Was Saluted and 
the Kaiser and Empress Landed 
Departing for Windsor. 
B y Associatec? Tress . 
Portsmouth, Nov. 11.—The British 
Channel fleet composed of fifty 
warships under Admiral Beresford 
and the land batteries saluted the 
Hohenzollern's entry into the harbor. 
The Emperor and Eroprcss, the Prin-
ce of Wales and their surtes took the 
train for Windsor departing amidst 
another roval salute. 
A COLLISÍON 
B y A s s o c i a í e d Press , 
Stetinne, France, Nov. 11.—A colli-
¡sion took place between ascending 
1 and descending cars in a mine at 
Rambaud. Seven persons oecupying 
the descending car. were thrown to 
the bottom of a shaft and killed. 
MRS. TOLSTOY'S MEMOIHS 
Countess Sophy Tolstoy has pre-
sented the jourual of her lif-í to the 
library of the Moscow Historie al 
Museum, which also has in keeping 
the manuscripas of all of Tolstoy's 
works. The eOuncess's memoirs are 
said to be very vdluraihous and to 
give interesting Information about 
the life of her husband. 
UN MATRIMONIO sin n iños penisulares, 
i encontrar una familia de moralidad 
os quehaceres de la casa, ella entiende 
tura. Informarán en Sitios número 40. 
Ü 4-9 
[OVEN peninsular desea colocarse de 
de mano 6 portero. Sabe cumplir con 
gación y tiene quien lo garantice. I n -
i Factor ía 6. 
i • ' 4 9 
C O C I N E R A se solicita una del pa í s en 
Campanario 89 altos .para tres personas. 
Sueldo 12 pesos plata. No se da plaza. 
18257 4-9 
S E D E S E A colocar una señora de 39 a.ños 
para manejadora, criada de manos, prefiere 
manejar pues la gustan los n iños y es muy 
cariñosa con ellos. Tien buenas recomenda-
ciones. Informan P e ñ a Pobre 7, 
_ 18273 . 4-!) 
Cesárea Alvarez y Alvaréz desea saber el 
paradero de su hermana Teresa que l l e g ó 
á este puerto el día dos del actual. 
^ 18271 , . 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de mane-
jadora ó criada de manos. Tiene quien ga-
rantice su conducta. Informan en Lampari l la 
94 y medio Café L a Viña, 
_18274 4-9 
DOS J O V E N E S se desean colocar, una de 
criada de manos 6 camarera de Hotel, sabe 
cumplir con su deber; la otra rec ién llegada 
Para manejadora, es car iñosa con los n iños 
y tienen personas que garnticen su conducta 
Darán razón á todas horas en Baratil lo 3, 
Habitación 28. 
1S292 4*9 
SE S O L I C I T A una buena cortadora de ro-
Pa blanca y vestidos en O'Reilly 27. Le Re -
vé des Dames. 
_ 18289 v 4-9 
SE S O L I C I T A una criada de mano que sea 
entendida en el servicio y traiga buenas 
recomendaciopes. Sueldo 12 pesos y ropa 
^nipia. Informan en Damas número 4 altos. 
18280 4-9 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
ffiedio de parida, con su niño que se puede 
Ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Factor ía 17, 
_1S279__ 4 -9_ 
r)OS M U C H A C H A S penisulares desean co. 
ocarse de criadas de mano ó manejadoras 
en una casa decente. Saben su ob l igac ión y 
quien las«garant ice . Inquisidor 29, _¿S2SD 4.9 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas 
en el país desean colocarse de criadas de 
manos en casa particular 6 establecimiento 
con las mejores recomendaciones de las ca-
sas donde han servido y persona que respon-
da por ellas para más informes en Genios 
número 19 á todas horas, 
18222 4 8 
UNA B U E N A cocinera de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y va á 
cualquier punto fuera de la ciudad. Tiene 
quien la garantice. Informan Rayo 47. 
18247 4-8 
CRIADA DE MAAO 
E n Concordia 68, se solicita una. Si no 
es buena, ni trae referencias que no se pre-
sente. 
18245 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora 
tiene buenas referencias. In formarán Jesús 
Peregrino esquina á Chaves bodega n ú m e -
ro 18 
18194 4-8 
U.\TA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la garantice infor-
man Teniente Rey 86, altos. 
18196 4-8 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora tiene qui.\n 
responda por ella. In formarán San Láza-
ro 269 
18198 4-8 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice y se puede ver su niña infor-
man Virtudes 173 entre Oquendo y Marqués 
González. 
18086 4 8 
•íov? S O L I C I T A un cocinero a s i á t i c o que 






Estrada Palma frente al nú_ 
5I Monte. 
4-9 
de _ar una joven peninsular r manejadora ó criada de mano, tiene quien Jesponda V 0 l , EL]A GAN L^J.Q ZÍL POR E S . 
ioanoTren de coche, ^ilf^T 4.9 
MAT 
da de n 
"en i,n 
CaDe tic I8199 
1M IO recién llegado de E s p a ñ a locarse, ella como cocinera ó cr la -
tno y él de criado también , no tie-
'nvenlente en salir para el campo. 
Agramonte entre 122 y 124 Regla. 
4-8 
l a ^ MATRIMONIO sin n iños desea alqui-
ent •Uriv!ís altos cómodos que es tén situados 
tecrt ^pI1serrate San Ignacio Obrapfa y Ma-
8490NÍT 1lifíirse por escrito á 1VJ- s- Apartado 
K b Ü ^ 4.8 
criada blanca para los 
sa, hay que fregar süe -













peninsular desea colocarse de 
lado de mano. Tiene buenas 
os y práct ica en el país . In_ 
;;af6 del Centro Gallego. 
4.8 
ttlEN cocinero desea colocación en 
¡fticular ó establecimiento; sabe cum-
Jisu ob l igac ión y tiene buenas refe-
dan razón Lamparilla' y Compostela 
a, al lado de la bodega. 
4-8 
«3" o - ^ r o i a . 




icias, desea colocación dentro 
Habana. Dirigirse por carta á 
ipos Centro de Dependientes. 
4-*8 
UNA C R I A N D E R A peninsular de un mes 
de parida, con buena y abundante leche de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice informan Gallano 111 
18180 4-8 
S E S O L I C I T A na cocinera blanca de me-
diana edad, para corta familia; Sueldo 2 
centenes y habitación. Informan Lampar i l la 
4 y medio. 
18248 4-8 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano con un matrimonio ó señora 
sola ó de manejadora, para un niño solo. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sole-
dad, 6 cuarto 24, altos. 
18200 4-8 
S E .SOLICITA una mujer de mediana edad 
para criada de mano que sea aseada, l im-
pia, no hay n iños ; ^oca familia; salir con la 
señora cuando se desee. Sueldo tres centenes 
ropa limpia. Cali 11 esquina á G. Vedado. 
18241 . 4.8 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Aparr. de 
Correos de la Habana, núm. 1014. 
—Mandándole se l ío , contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 18025 8-5 
UN MUCHACHO peninsular desea colocar-
se de criado de manos. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tieae buenas recomendaciones. 
Informes en Curazao número 6. 
18242 4-8 
C O C I N E R A , que sepa cocinar á la France-
sa, sepa cumplir con su obl igac ión y tenga 
buenas referencias, se solicita para corta fa-
milia residente en el Vedado. Se paga buen 
sueldo. Informarán Callo 15 entre A, y P a . 
seo (Casi esquina á Paseo). 
18239 4-8 
S E I 7 E S E A colocar una criandera con bue-
na y abundar-te leche se desea colocar á le-
che entera tiene su niño para presentar tie_ 
ne dos meses de parida no tiene Inconve-
niente en salir al campo, tiene quien res-
ponda por ella informarán Morro número 1 
18187 4-8 
D E P E N D I E N T E de Ponda desea colocarse 
para la Habana 6 el campo, informan en la 
fo tograf ía i n s t a n t á n e a Monte y Cárdenas 
frente al Parque de la India, i 
181S8 4-8 
R E T R A T O S , M A R C O S , 
Guarnic iones para cojines, p a ñ o s es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios m á s bajos para 
todas partes del mundo á 30 d ías de pla-
zo. L a s muestras y los c a t á l o g o s se remi-
ten l ibres de gasto. C o n t é s t e s e en i n g l é s 
á la County Portra i t C o . , Fore ign D e p t . , 
Chicago, I l l s , U . S. A . 
12-6N 
S E S O L I C I T A una criada de mano de co-
lor para servicio á tres personas, se re-
quieren infromes: San Miguel 80, bajos. 
18232 4-8 
S E S O L I C I T A una persona que tenga $60 
(sesenta pesos) para un negocio muy lu-
crativo. Dir í jase por escrito á N. S. R. á este 
D I A R I O . 
17960 8-5 
P O R $10.600 vendo nueve cabal ler ías , en 
Hoyo Colorado, calzada, ferrocarril e léctr ico, 
20 cuartones, paraná, pozos, arroyos, gran 
río, casas de vivienda y trabajadores, plata-
nales, p iñales , viandas, colmenaií, vegas 
de tabaco, magníf ico terreno, Marrero and 
Co. Cuba 33. 
18373 8-12 
V E N D O una casa con varios cuartos de 
madera con un gran terreno par fabricar 
hoy es tán ganado 7 centenes, tiene el te-
rreno buen frente, par a m á s detalles, V i r t u -
des 4 Pérez y Alvarez, de 3 á 5. 
18369 S-12 
SE SOLICITA 
U n a cocinera que sepa bien su oficio, 
y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
centenes In forman San J o s é esquina á 
R a y o , altos. 
C. 2484 26-1N 
S E S O L I C I T A una mujer blanca de 34 á 
38 años para ol cuidado de una señor i ta per-
turbada: que sea dispuostí). y entendida. Se 
da buen sueldo, se exijen referencias. Reina 
114 do 9 á 12, 
18179 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E una señora peninsu-
lar do, cocinera en cafa de establecimiento ó 
particular no «alo fuera de la Habana ni 
duerme en la casa el sueldo tiene que ser 
de cuatro á cinco centenos y dá buenos in-
formes de donde ha trabajado informarán en 
Tejadillo 40. Dolores Gaspar 
18182 i -S 
S E SOLICITA, una criada de mano que 
sepa coser, y una manejadora, con las me-
jores referencias Reina 91. 
18212 4-8 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la colocación y que ayude en algunos 
quehaceres se da 15 pesos y ropa limpia 
tiene que traer referencias y saber cumplir 
con su obl igac ión sino que no se presente 
Vedado Calle 2 número 11 de 9 á 12 de la 
mañana . 
1S227 4-8 
S E S O L I C I T A N agentes para un negocio 
de fáci l representac ión y de m u c h í s i m a uti-
lidad para la clase obrera. Se ley abonan 
muy buena comis ión en Tejadillo 45. 
17025 26-1700 
D E S D E $500 hasta $200.000 al ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas de campo, p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San José oü. 
18845 4 12 
S O L A R E S en Cerro, Palatino, Tengo una 
cuadra completa para vender por solares es-
tá en buen punto, precio el metro á $1.75 y 
2 y siendo esquina á $2.75, para m á s deta-
lles Virtudes 4, Pérez y Alvarez. De 3 á 5. 
18370 8-12 
CASAS E N V E N T A en los sitios m á s c é n . 
trieos com son Bernaza, Villegas, Aguaca-
te, Lampari l la , Aguiar, San Lázaro, Gerva_ 
sio. Lagunas, Trocadero, Industria, Aguila, 
Estre l la , Manrique, además tengo de $2000 
hasta $6000 en regulares puntos, para más 
informes Virtudes 4, Pérez y Alvarez, de 
3 á 5. 
18368 8-12 
G r a n nesroc io p a r a e l q u e 
q u i e r a g-anar d i n e r o 
Se vende una bodega sola en esquina, buen 
contrato, poco alquiler y muy cantinera. I n -
formará calle de los Oficios esquina á Tenien 
te Rey. Confitería L a Marina, de 8 á 10 y de 
3 á 5. Manuel Fernández. 
18263 4-9 
S E V E N D E una Farmacia , con vida propia 
en uno de los mejores barrios de la Haba-
na. Informes Aguiar 23 de 7 á 8 d ela ma-
ñana y de 3 á 4 y media tarde. 
18237 8-8 
E N L A V I B O R A se vende un gran solar & 
una cuadra de los carritos libre de grava-
men. Cuba 29 bajos de 1 á 4. 
18151 4-7 
V I V O R A en lo más alto y hermoso de 
la Calzada, vendo una casa y cindadela, 
agua de pozo y Vento; de 975.80 m. y un 
solar de 509.50 m. (números 558 / 56.0) To-
do muy barato: y sin corredores. Más infor, 
mes 41 Luz y Habana. 
18126 8- 7 
C A F E S y Bodegas en venta en lo m á s cén-
trico de esta ciudad, tengo varios estable, 
cimientos que hacen buena venta, los hay 
desde $1000 hasta $8000. También los tengo 
en J e s ú s del Monte^ Calzada, San Lázaro, 
para más informes i Vrtudes 4, Pérez y A l -
varez de 3 á 5. 
18367 8-12 
DE INTERES PERSONAL 
Se vende un es táb leo imiento de pe le ter ía 
y soi'ibrerer'a en uno de los p u 10̂  más co-
mercia.os do efat.a ciudad. íntorme-! untiieri 
Hermanos ,San Ignacio 60. 
18379 15-12N 
CINCO C R I A N D E R A S jóvenes , sanas, con 
inmejorable leche, de distinto tiempo de pa . 
ridas y difernetos sueldos; desean colocarse 
Consulado 128, Dr. Trémols . 
18240 4-8 
T I E N E ol gusto un joven peninsular de 
colocarse en casa de un caballero para lim-
piar una máquina automóbi l . Sabe limpiar 
los metales y al mismo tiempo puede hacer 
de portero. Informes Vives 170 cuarto nú-
mero 3 en los bajos. 
18246 4-8 
Se solicitan artistas que tengan ex-




UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
orlado de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción ción y tiene quie nlo garantice. Infor-
man Suspiro 16. 
18225 4-8 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
üe criada de mano; es limpia, y aseada, sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien ga-
rantice su conducta. Informarán Morro 5, 
al lado de la lechería . 
18228 . 4-8 
P A R A E L V E D A D O so solicita un matri-
monio sin hijos, para todos los quehaceres 
de una casa. L a mujer para guisar y arre , 
glo de habitaciones. E l marido para criado 
etc. Sueldo seis luises Informan Oficios 15, 
de 10 á 5. 
18229 4-8 
CONSULADO IHT so solicita-un criado ~de 
color que tenga buenas recomendaciones. 
Sueldo 3 centenes. De doce á una. Puede dor_ 
mlr en su casa. 
18224 • 4-8 
T E N E D O R D E L I B U O S 
¿bilidari606 par;4 'toa:l c,asc <le tratajos de con-
tie nrV-f Un tcrle(lor libros con muchos años 
fciar basí *' se llace CÍTS0 di abrir libro», efec-
'levar¡oanC¿S y tCH'0 S^'itro de liquidaciones epeciale» 
b:l¡.,r;-S c? ho>as desocupadas por módica rt-
Klicy Invormáo en Obispo fié», librería ds 
f¿aui y °a 'a Zantuola Moderna, Ncpluno y Man-
Se solicita para ©ncarg'ado 
director de un gran taller de mecánica 
á una persona que conozca á la perfec-
ción este oficio y que tenga satisfacto-
rias referencias. 
Drigirse á Lorenzo Oliva. Compos-
tela 143, altos, de 12 á 2 p. m. 
18235 4-8 
SOMBRERERAS 
E N L A G R A N CASA de modas francesa, 
próxima á abrirse en Gaiiano 47 frente á 
la Iglesia Monserate, se necesitan dos bue-
nas oficialas y una excelente adornadora. 
17907 4-8 
SE SOLICITA UN NOMBRE 
para una marca de cigarros. A l eleji-
do se gratificará con 25 pesos oro 
americano. 
Conteste al Apartado 984. 
18236 4-8 _ 
S E D E S E A colocar una una criandera pe-
ninsular con buena y abundante leche, tiene 
tres meses de parida, puede verse su niña 
San Lázaro 293 á leche entera. 
18; 30 4-8 
ü O V E ^ 
De maquinista, intérprete 6 mecánico Rei -
na 126 bajos Posee el ing lés . 
18234 4-8 
S E S O L I C I T A en la parte alta del Vedado 
una casa con cinco ó seis habitaciones y dos 
para criados; si no es en el Vedado que sea 
en Prado cerca de la Calzada del Monte, 
Reina ó Carlos I I I para informes por correo 
á Q. N. San Rafael 46. 
1804* , 8-S 
Se toman por cuatro años $5,000 
en hipoteca al 8 por ciento sobre una 
casa moderna que gana de alquiler 
mensual $220; está asegurada en " E l 
I r i s" en mayor cantidad de la que se 
toma, títulos intachables, buena ca-
lle, en el barrio de San Lázaro. 
Informan café "Vista Alegre", 
Belascoaún y Ancha del Norte, No 
se admiten corredores. 
18,267 4-9 
5 0 . O O O pesos a b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades ele $1000 hasta 10.000 ó en com-
pra de casas de $2,000 hasta $15.000 Trato 
directo. Sr. Morell de 10 m a ñ a n a á 1 tarde 
Monte 280. 
18217 8-8 
H I P O T E C A se desea colocar $10.000 en 
hipoteca; vendo casas desde $1,000 hasta 
$12.000 y alquilo un departamento para ofi-
cina. Informa José Salnz, en Habana 89. 
17969 9-5 
"DINERO RAÍA HiPGfECAS" 
Tengo $70,000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
$500; y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2000 hasta $30,000 
17928 8-3 
G R A N N E G O C I O — E n $4,000 oro se ven-
den dos casas nuevas con probabilidades de 
valer el doble dentro de poco. Informarán 
en Enamorado número 11 J e s ú s del Monte. 
18356 8-12 
Se Yende, arrienda ó se alquila 
L a Primera casa Calzada Real número 2 
de Marianao, do maniposter ía , tejas, azotea 
portal con cinco columnas, zaguán , comedor, 
cinco cuartos, sala de mosaico, agua y gran_ 
de patio. 454 metros planos. Libre de gra-
vamen, $4.000, $420 ó $40 oro americano. I n . 
formarán S. Federico 18. Quemados. 
18321 6rn-10-6t-ll 
dera nuevas. J e s ú s del Monte en $2.800 6 
separadas asi como un solarcito en la calle 
17. Mide 15 por 25 fondo, metros. E n $2.400 
otra casa en Revillagigedo $5000. Razón 
Monte 64, Menéndez, Barbería . 
18265 4 9 -
A V I S O se vende una vidriera de Tabacos 
y Cigarros ó se arienda en un punto cén-
trico con buenas ventajas. In formarán en 
L a Parra , Reina 5. 
18209 8-9 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evcl io Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
C a s a d e e s q u i n a 
Se vende una casa de esquina con bodega, 
gana Diez centenes, el precio Confitería L a 
Marina, Olcios 46. Manuel Fernández . 
18269 4.9 
SE V E N D E U N C A F E 
Por no poder atenderlo su dueño tiene 
buena marchanter ía y contrato. Informarán 
Drasrooes 26 bodega. 
18306 _ • 4-10 
L E C H E R I A ganga, muy céntr ica y con 
buena marchanter ía , se vende barata por 
tener que ausentarse su dueño. Informa 
Alonso, Carnicería, Picota 28. 
1829D 4-10 
$80.000 se D E S E A N colocar con módico in-
terés , en cantidades de 500 en adejante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Grun café E l Fénix , Belas-
coaín 2, Teléfono 137S Ramón G. Menéndez. 
A todas horas. 
17431 26-25ÜC 
E n punto céntr ico de la Ciudad, manzana 
comprendida entre las callos de Campanario, 
Condesa y Pcñalver , dos casas: una de azo-
tea recién construida, con sala, saleta, dos 
cuartos, comedor, pisos de mosaicos y servi-
cios sanitarios; y otra con las mismas divi-
siones, de tejado y servicios sanitarios. Ga-
nan cada una ó centenes mensuales. Sin in-
tervención do corredores, trato directo con 
Informan Monte 41 casa de Cambio. 
18175 8 7 
S E V E N D E N cuatro casas en calles cén_ 
tricas, sin intervención de corredores de 10 
á 12 y de 5 á 7. San Nico lás 74. 
18147 13-7N 
Por dedicarse á otros negocios se venda 
en muy buenas condiciones y con contra-
lor cinco a ñ o s , Be lascoa ín 635B Café 
cerca de cuatro Caminos. 
17946 6-7 
BUEN SOLAR 
Una esquina de fraile de treinta 
frente por cuarenta metros de fon-
do en la Avenida Estrada Palma se 
vende en proporción. Informarán: 
Cuba 53. 
18123 15-7 Nov. 
U N A CASA en la calle de Revillagigedo 
en $2,700; otra en Bernal en $3.500; otra 
en San Miguel con 8 metros por 35 en 
$6.500; otra en J e s ú s María en $6.000; otra 
en Amistad en $15.000, otra en Monserrate 
en $2000; otra en Suárez en $5,000; otra en 
Oficios de esquina con 525 metros en $40.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3. J . M. V. 
18049 8-6 
' 7 -
Vendo una casa bien situada en la calle 
de Cuba con^l7 metros de. frente por m á s 
de 30 de foífdo. E l terreno sin la casa vale 
lo que pido. T í tu los buenos y libre de gra-
v á m e n e s . Informes á compradores sin inter-
venc ión de corredores Framc K . Harvcy, 
Prado 99 Habana. 
C. 2520 6-6 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredor so vende 
una casa moderna de alto y bajo en la calle 
de Consulado y otra también moderna y de 
alto y bajo en Gervasio. Informan en V i r t u -
des 77. 
18095 8-6 
C A F E se ver 
Tiene contrato : 
40 pesos. Informan 
Ponda de 10 á 12 
18106 de 4 á 6. 
/unto céntrico, 
diaria de 35 á 
Sol de Madrid, 
8-6 
vende una en buen punto 
;ina, su venta diaria de 50 
e contrato. Informan en la 
de Madrid, de 10 á 12 y de 
8-6 
ffli 
S E A'ION niCN dos casas una 5.800 pesos, 
barrio de Colón, y la otra barrio del Angel, 
Sí).000. Más informes Barcelona 8 de 11 á 1 




ftao de alto yl bajo uní 
metros y medio de frent 
independientes, luz elé( 
ció sanitario, mide 2,99' 
precio $15.000 oro amer! 
ción de que el que lo 
arriendo y para su Infpri 
Puentes Grandes 135. 
4.8 
vende en Maria-
fran casa con 57 
:on tres entradas 
lea, agua, s erv í , 
netros planos su 
no con la condi-
B O D E G A se 
sola en la esq 
á 60 pesos T ic 
carpeta del Sol 
4 á 6. Fonda. 
18107 
S E V E N D E una bonita t>odega, en buen 
punto por ser de poco costo, es buena 
para un principiante. Informa Francisco Ro-
dr íguez , de 6 á 8 mañana y de 7 á 9 no-
BN E L C E R R O se vende la casa C a l -
zada número 831 consta de portal, z a g u á n , 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos, 
patio y traspatio etc. Informarán en la calle 
de Zaragoza número 3 de 11 á 1 ó por las 
17984 10-r)N 
SDFJ una cara con un solar yermo 
la calle de Hospita.1; tiene 572 me-
rados. Informan en la calle Pr ínc i -
)onilr.go Alonso. No se paga corre-






Her Majesty's Ccrrespondence Bet-
ween the Years 1837 and 1861 
Reveáis Personal Character 
The Mst tinus thait I saiw Quj'één V^c-
torva. wúUs Mr. l lar , ''.d Speuéer in 
reviiiewimg the vuhi.nies of Her L^¡% Ein-
g-l.i&h Maje.-r.v'.s oarre&pohden.ee fór the 
"Daiilv Óhrjniicle." 
ADVISORY COMISSION 
ON MILITARY LAW 
Winshop, Juan Gnalberto Gómez, 
Montoro, García Kohly and Sa-
r ra ín W i l l Draw a Report 
géd uipon hen* ¡by 'b. r ssaréd ^liniíter.s 
to eni&omraWe the liard-fighting Iri.-íh.ry 
A t yesterday' session the Ad.visory 
Lefrislative Commission préaided bver 
by Colonel Crowder appointed a sub-
committee composed of Mr. ' Winshop 
wais when, at the I and ÍSeñpres Juan Gualberto Gómez, 
; paying that Montoro, García Kohly and González 
s ur- Sarrain, to draw a report on the 
hasis of a new láw for the armed 
forces of the Republie. 
was oM isnid t.ireiJ—a. li't 
•\votman. pmppovl u.p in hoi 
dipivi-ng ¡betw-ren cóuid «and i: 




giaih'SS i - i' 
hifer eys ft 
árawn ap 
nii) ivitih t 
.iJil.uimi.n.ate.i 
Tbere. 'i 
Djisraeli. B-uit .tihcse who lean om some-
tkmcs sfeápd be^t npriigilit. 
Queem Viistoria's snbimiiíi-vion on niño 
poiinte of the la-W only -adided to the 
pDAver í.if 'her res'istawee on the tenitlh. 
"oipmidia'ble as her love. 
e, years to drive ouit 
i n the late forfcites. 
t took -her nearly ten 
r. G^aicl-sitone. Buut slie 
Her hate was 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ióndo la mañana—Noviembre 12 de 1907 
0 
I G i t t E 
Greeted by K i n g and Qneen at Sta-
tion They Receive Great Popu-
lar Demonstration 
Ily Associated Press. 
Windsor, Nov. 11.—The Iniperial 
Party arrived from Portsmouth and 
were warmly greeted by the K i n g 
and Queen who met them at the sta-
tion. The entire population of Wind-
sor crowded the streets giving the 
Germán Emperors an enthusiastie 
welcome. 




tbns broke the mí 
•hicr .oífkiiiail liife! 
Wlhe.re Primee Ai 
nry of itiWse' loves am.d 
ma.kes the interest of 
i caireer. How .refresh-
biow mían y kiidiaére-
•lodemn ccirreotitiide ^ f 
The Rev. Stephen L i l 
warden of St. Deiniol's L i l 
up in the Nineteenth C 
defence of Gladstone on 1 
his con.sistency in leadir 
the High-Church party a 
berals. and bis theologiej 
On the seeond point Mr . L 
tes aptly from seholars of 
sub-
GETTWO YEARS AND FIN 
"Doc to r " Bernard Macfadden Sen-
tenced for Sending Obscena 
Matter Through the Mails 
By Associuteü Press. 
Trenton, Nov. 11.—Bernard Mac-
fadden a \vel l known "physical enl-
t u r i s t " has bcen scnteneed to two 
jréars in a penitentiary and a fine of 
$2 DUO for sending obsceno matter 







'iu'dáO! s waiS «tiwi.-iys 
by some peferenees to hirni even in milddile l i l e 
mi. to be were always th'owe c.f a fórát yontliful 
en earílh parokin. Tliey were t¡he hoéí of letter.s 
üiiíwí íatütil h^hat proivoke tsilll'y, erüieil laughít"':r in a 
liaw .eoiunt—the love-letter.s of a , melo-
vira'ma. Ncthing was too gooid for l i im. 
He omúisit be Kdnig of Enghmd—King-
Comso.rt—be imnst do iher work—see 
'her Mcmiatérs wi th 'her-^dra.ft lier ide-




A t Mm end, m -Martun s Me elearly 
eJhowc'd. aÍDid thesie letters eornfinn, he 
was reailliy reáigming m En glaimd, • a.n d 
j reigni.ng wiisel'y and welil. EDís liast aet 
was to id'raít the d'.sipaitch whieh, by its 
wcniderfiuil diboretitoni anid restraint, 
| i ivdd iEinglan-d from -a fratrieidad war 
' with t he IT.n;Í!te'd States over 
wo pomts: 
g at once 
id the L i -
1 learning. 
iberty quo-
the day to 
prove that Gladstone was bimself no 
dilettante in the field. Strongest of 
all is the testimony of Professor Dol-
l inger: 
M y opinión of Mr . Gladstone is 
that, taking him all around, yon have 
not a superior theologian in EnglanjÜ. 
You may have some theologians more 
learned tban he in sepára te depart-
ments of theology, but I doubt whetber 
you have .one who combines so 
many of the attributes of a sounel 
theologian; wide and aceurate 
Imowledge of dogmatie theology. ec-
clesiastical history, canon law, pbilo-
shophy, and superadded to all an unu-
sual range of general knowledge 
which enables him to illustrate whate-
ver theme he is diseussing. 
That Gladstone read widely in 
tbeological l i terati ire. that be com-
bined and parted, compared and con-
ON VIVISECTION 
The following interesting letter has 
been pnblished lately by the N . Y. 
Evening Post: 
I n connection wi th the present con-
troversy concerning the practico of 
vivisection, one of the New York pa-
pers cditorially refers to the late Pro-
fessor Huxley as hoping that the anti-
vivisectionists of England, "who 
were t ry ing to suppress physiological 
research, wonld be defeated." That 
this distingnished seientist was op-
jposed to the total abolition of the 
practico is undoubtedly true; but that 
lie eqnally oposed all eforts to pre-
vent the terrible exeesses wi th which 
|the practico has been stained, is pro-
bably an unwarranted inference—as 
appears from the following histórica] 
incident: 1 
Dr. Emanuel Klein, an eminent v i -
visector of I luxiey 's day, declared 
SUSPENOS PAYM 
California Union National Bank's Pre-
sident Declares Notwithstanding 
Fact Insti tut ion is Solvent 
By Associated Press. 
Oakland, Nov. 11.—The California 
Union National Bank suspended pay--
mént today taking advantage of the 
legal holiday. The bank's deposits 
ainount to $1.500,000. The Presidmt 
savs that the institution is solvent. 
iSONER'S MAIL 
A Sheriff Arrested at Indian 
Opening a Convict's Privat.11 
Ccrrespondence. 
Fréd , F . Cárter , sheriff 
Conntry, Indiana, and 
trasted, that, in a word, be display-
ed great intellectual industry in this 
field. as in so many others, no one 
is l ikely to den y. Bnt that his acti-
v i ty ever earried him much below 
the surface of his studies may be 
qnestioned, despite the authority of 
siDine 
ver iSir The; 
When Elhe dije 
Ait íirat i¡t w. 
















t  ' the Trent 
i eame the del'uge. 
gri'ff been more 
j than that whicih | 
st letters of these 
written by Queen 
'Oastle when the 
dead i n tihe next 
raeiüCMfíia,é case there was 
. Wiisdioim—a widier per-so-
-'than many have .aup-
áis not a tflever woman— 
me'd to be. She lef t seien-
the Br 
m. ravor oí teacinií 
G-aels amd Wel'sh 
wvjíhed to havo mi 
kmdIL}' of peoipJe 
or gane wrong—e: 
hiuesti'on of lemj 
Émipire. iShe had. ; 
thait wiid€.ne,d wi*! 
laiteir years, héir ]\ 
.fro.m theiir latotdfei 
huished .awe | p f h 










I f ocular 
ed. one ha? 
and see how 
rouslv benn 
Newman and others. 
; really 








i d of 
L w.is-
demonstration be requir-
only to visit Hawarden 
his books, which he gene-
^athed for the use of all 
who are interested in his favorito 
study, are marked and analyzed and 
queried—to l)e sure that his convic-
tíónis were based on the most thorougu 
knowledge. Even where his sympa-
thies did not follow, he studied be-
fore he eondemned. There lies before 
me. as I write, his copy of Wellhau-
sen's "Hi s to ry of I s rae l" (1885). The 
margins abound in neat pencil an-
notations and references to other 
books, concluding (after his raetho-
dical custom) wi th an índex to the 
points he wished to remeber. 
before the Royal Commission that he 
never used anaestbetics except in 
pnblíc demonstrations, unless neces-
sary for his personal convenience; 
that a physidlogist liad the r ight to 
"do as he likes wi th the an ima l ; " 
that to save bimself ínconvenience he 
wonld perform even the most pain-
ful of operations on a dog's nerves 
without the use of anaestbetics; and 
that he held himself "ent i re ly indif-
feront to the sufferings of the ani-
m a l , " and had "no regard at a l l " 
for the sufferings of the creatures ex-
perimented upon. I n a letter to Char-
les Darwin, Professor Hnxley com-
mented on this testimony as follows: 
"This commission is playing the 
deuce wi th me. I have felt i t my duty 
to act as counsel for scíence, and was 
well satisfied wi th the way things 
are goíng. But on Thursday, when 
I was absent,—was examined; and 
i f what I hear is a correct account 
of the evidence he gave, I may as 
well throw up my brief. I am told 
he openly eonfessed the most entire 
indifference to animal suffering, and 
he only gave anaestbetics to keep the 
animal quiet. 
" I declare to you, I did not believe 
the man lived who was such an unmi-
t ígated, cynical brute as to profess 
and act upon such principies; and I 
would wíllingly agree to any law that 
would send him to the t r e a d m í l l . " 
I n s t r ik ing contrast wi th these hu-
mane sentiments is the following re-
cent expressíon, which was uttered 
nearly t h i r t y years after the oceur-
rence of the incident above referred 
to, and Avhich, there is reason to fear, 
is typical of a ehange of attitude on 
the part of modern scientists towards 
the infl ict ion of pain. After qiioting 
the sentence in regard tĉ  having "no 
regard at all for the sufferings of 
the an imá i s . " a distingnished profes-
sor of the University of Cambridge 
has not hesitated to declare that " D r . 
Klein is perfectly r i g h t . " 
S. R. Taber, 
Secretary of the Vivisection Re-
form Societv. 
Lata 
«no oj t,v? 
mosr pnmnnoni rosulonts of n ^ 
Point. AVJIS íirrostod on x()v_ ^ í"0^ 
charged Avith hav 
of Alexander 
soner. 
The case is nnnsi 
of criminal jnrispi 
a fornier 
lsu.i'! ¡n ^ history 
Píi, 
si 
If the ff( 
ernment eslnbhshes its contentioíSÍ 
is declared, shei-iffs. dcpnty sherir 
wardens, and otlior officials i ^ pe J 
tentiaries, jails. and' similar m^M 
k 
tions throughout the conntry aV(i 
aanarer OJ cx¡)ononce. 
On the other hnnd. friends of n 
ter point, out that i f officials in -jw1]1 
and prísons are forbidden to on. 
the mail of prisoners, plofs for os 
may be hatched with impunity, Snj . 
forbidden arlicles. ran^ino' fr"0L . . 
garettes to the deadiiesí poisons, mav 
be sent through the mail to prisoij 
ers. 
Sheriff Carien freely admitted thaí 
he oponed the mail of Poleski. bu? 
asserted that he believed he was act.' 
ing clearly in the performance of hig 
duty to see that no forbidden artk 
cíes were smuggled into Ihe jai] 05 
schemes arranged for a j a i l deliv^ 
rv. 
A T TñE T Ü E f t T R E S 
Í — i 
Salón Novedades.—Prado and Viri 
tuctes Streets.—M'oving pictures iai 
hc.nrív acts. 
National Thcatre.—Giierrero-]\[en-: 
doxa dramalic conipany. Regulan 
performance this evening beginniná 
at 8 o'clock: VA Estignia. Prieeu 
range from .lf',_)(í.(1i 1 por box to 50 ctŝ  
admission to gallery. 
Albisu Tbeatre.—At t(>e head oü 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany.—Eegnlar peri'ormancG thia; 
evening at 8 oVloek: Las doce déla1 
noce. Apuros de un repórter, ¡Apa-
ga y vamonos!, i-]] ratón, reptitioa 
of Apuros d" un repórter . Prices 
$1.00 to 5 cts. 
Payret Tbeatre—Pnbillones circii3< 
Alhambra Tbeatre (F( 
—Consulado córner ol 
Regular performance 1 
at 8'15, Se le t rabó . < 
9'30, >Se le t rabó el p-n 
40 to 20 etsT per act. 





S E V E N D K una finca r ú s t i c a compuesta 
de cuatro c a b a l l e r í a s y media de t i e r r a de 
buena calidad, a p r o p ó s i t o para cualquier 
clase de cu l t ivo par t i cu la rmente c a ñ a y ta_ 
baco; con á r b o l e s frutales, ft 7 leguas de 
es^a capi ta l y p r ó x i m a á Calzada y v ía f é -
rrea. I n f o r m a n : Es t r e l l a 127. 
18022 15-5N. 
L a venta sin corrertor 
Una casa m a p o s t e r í a tejas y azotea, sala, 
comedor, 4 cuartos y sanidad, en Mis ión ca-
si esquina A g u i l a en $4.500 Su d u e ñ o San 
ivilguel n ú m e r o 18. 
17945 15 5 
S E V E N D E un café posada y pa r t i c ipa -
c ión de una p a n a d e r í a , muy barato, la casa 
no paga alqui ler . I n f o r m a r á n en La Parra , 
Reina 5. 
C. 2418 15-3N. 
S E V E N D E un f a m i l i a r con zunchos de 
goma nuevos, herrajes francesse, hecho en 
el p a í s . Caben 6 personas. I n f o r m a r á n Se-
ñ o r Col l , A r m e r í a Nacional , Compostela 
y San Is idro. 
18004 ' 8 5 
i f i l l L E S 
¥ E C U A 
ÜN HOTEL Y RESTAURANT 
Se vende jun to 6 separado, pues a ú n hoy 
e s t á n montados á la moderna situado en 
unas de las principales calles de esta c i u -
dad á 400 pasos del parque Central es un 
buen negocio para el comprador pues se 
ap rox ima la temporada. I n f o r m a r á n Zulue-
ta 73 R o m á n . • 
17925 8-3 
DOS CASITAS 
E n $3.000 se venden jun tas ó separadas, 
son nuevas de madera, aseguradas y á 20 
metros del carro de la V í b o r a ; ren tan 10 
centenes. Tengo otras de m á s valor, San Jo 
Sé n ú m e r o 9. 
_ 17622 15-2 9 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
AGENTE EN M A L 
COMPRA y V E N T A de CASAS. 
Se hace cargo de poderes. 
Saa íeac io 46. pral. Telófono 839 
Se vende t i n a yegua fina t r o t a m u y l a r -
! go. I n f o r m a r á el Sr. V i l l a r r e a l . Teat ro A l -
bisu. 
18327 4-10 
Kecibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que pouemos á la ven-
ta; precios muy baratos 
CARCEL N U M E R O 19 
3127 312-lMz 
16583 26-20Oct. 
SIN ISTERVENCION DE COBREüOR 
Se vende la casa de Trocadero esquina 
Crespo, acera del Norte, Bodega. D i r i g i r s e 
Reina 128. 




NGA se vende, un T i l bu 
de goma, con caballo ; 
i , I n f o r m a r á n . 
zun-
Hor -
Se vende un carro de cuatro ruedas i 
["ado, con techo nuevo y se da en b 
VACAS cr iol las se venden 7, dos con sus 
c r í a s y las restantes cargadas de 8 y 9 me-
ses escasos, de buena y abundante leche, 
pues proceden de excelente g a n a d e r í a ; p ro-
pias para persona de gusto, i n f o r m a r á su 
d u e ñ a en Gervasio 83, de 7 a. m. á 10 p. m. 
18260 » • 8-9 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES 
Propios para cualquier g i ro . Sombrere-
r í a de Camine-.'-i.Neptuno 85. ' 
18262 15-10N 
C R E D I T O CUBANO 
SALÜD 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 1949 
Préstainos y Contratación. 
Albajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71.--Sin corapeteneia en precio y 
construcción.—Se venden mu bles á pla-
zos. 1 13-9 
Se vende uno maestro de t i r o y monta 
muy manso y grande propio para un n i ñ o 
L í n e a 86 Vedado. 
18233 4-8 
SE V E N D E un caballo de t i r o y monta, 
y o t ro cr io l lo buen caminador. T a m b i é n un 
cochecito, todo m u y barato. Informes Obis-
po. 29, altos. 
C. 2521 6-6 
B Ü E N NEGOCIO por no poderlo atender 
se vende barato 13 vacas, 15 a ñ o j o s y ter -
neros, 2 yuntas de bueyes, una c r í a de ga-
l l inas , mucho terreno sembrado y prepara-
do para sembrar y se cede l a a c c i ó n á la 
linca. D a r á n r a z ó n Dragones 3. 
17935 8-5 
MUEBLES í P f f l D A S . 
rtE_VENDE un juego de cuar to de erablo 
v majagua .vaj i l las , cuadros y otros objetos 
propios para quien se e s t é hab i l i t ando para 
casarse. Todo se da barato, - i n fo rman en 
Gervasio 5. 
18397 4 12 
Caja de H ie r ro 
S É V E N D E una caja de hierro chica, p ro -
pia para un comercio a l por menor para ver-
la y t r a ta r . V i g í a 23 casi esquina á San 
J o a q u í n de 8 a. m. á 2 p. m. 
18420 8-12 
Se vende una Pleyel de magnif icas voces 
Calle qu in ta n ú m e r o 35 casi esquina á B a ñ o s 
18205 8-8 
S E V E N D E 
U n mostrador y un armatoste nuevo. I n -
fo rman Picota 25. 
18249 4-8 
C A ^ A K A S F O T O G x i A F I C A S 
desde U N PESO en adelante. Regala, 
mos un manual práctico de fotografía-
Otero, Colominas y Comp., San Ra-
fael 32. Teléf. 1448. 
C. 2199 Oct. 1 
PARA COMPRAR ZAPATOS 
De Baqeta, b o r c e g u í e s y tropicales, pase 
por l a calle de J e s ú s M a r í a 114, en diel: 
casa se hacen cargo de cuantos pedid< 
hagan y se f a b r i c a r á n con la mayor p r o i 
t i t u d , los precios s e r á n mód icos , con la S( 
gu r idad que el que venga por esta casa hi 




SUAREZ 45, TELEFONO 1945. 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 
de un colosal surtido de prendas.—Especiali-
dad en brillantes y piedras preciosas. 
Gran existencia 
de ropa hecha y telas superiores para todos 
los gustos y exigencias, pues este giro cons-
tituye una especialidad de la casa, 
üran surtido de muebles de todas clases. 
SE COMPRAN PRENDAS 
brillantes, piedras preciosas y oro viejo. 
Pianos, Lámparas y objetos de lujo.—Má-
quinas de coser de todos los sistemas y á pre-
cios módicos.—Puede amueblarse la casa del 




Se vende una propia para Banco, Cuba 79. 
17024 26-170C 
á S Q X j IKT oMIHS:o-«o s e 
M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestidores, l ava-
bos, camas de h ier ro m u y elegantes, t inaje_ 
ros .mesas correderas, relojes de pared, l á m -
paras, espejos, juegos de sala y gran s u r t i -
do de muebles de todas clases, nuevos y usa-
dos. 
17918 13-2N. 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados p í a -
nos Boisselot de Marsel la de caoba maciza 
ré f recta r íos a l c o m e j é n con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemanes y de var ios f a b r i -
cantes; t a m b l ó n tenemos serafinas, buenos 
planos de a lqu i l e r desde $3 en adelante, 
atinan y componen garant izando los t r a -
ilos. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
aléfono 691. 
177.50 26-310C 
POR E M B A R C A R S E la f a m i l i a se Véndetf 
todos los muebels; de la casa, juego de sa-
la de mimbre fino, juego de comedor, juego 
ue cuarto, 1 l á m p a r a c r i s t a l 6 luces, l i r a s de 
cuarto, un gran piano a l e m á n de cuerdas 
cruzadas, madera r a í z de nogal ; cuadros co-
lumnas de porcelana, adornos ú otros mue-
bles en ganga. Junto ó por piezas separadas. 




con sus l i i 





se l ló . 
4-12 
8-12 
hasta m i r a r uno de Pleyel en Prado 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, Sséucea, Premio y otros í'a-
bricautes, á. precios de fábr ica . 
Enviamos catálog-os, enseilamos 
gratis la fotografía . Otero, Colomi-
nas v Cp, San Katael 32. Te l . 1448. 
C. 2472 26-1N 
roña . 
18387 
enden m á q u i n a s de coser muebles y 
• 8-12 
182-
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesaSj- Mylord.s, Familiares, Faetones, 
Tripe, Tilburys, Cabriolots. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock", sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta cutera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, tntre Salud y Keina. 
.17943 8-5 
O C A S I O N 
Por ausentarse del p a í s sus d u e ñ o s 
de una mesa de comedor, de roble, a; 
na, elegante, m u y buena, en -t luises 
t r a t a sino con part iculares , cos tó el d 
lo que se pide. Pued verse Crespo 9; 
4-10 
N T A J O S O 
SE V E N D E una duquesa en muy buen 
estado con dos yeguas y un caballo y 
un f a e t ó n f a m i l i a r , heolio en el pa í s , todo 
muy barato. Aprovechen osla ganga que to 
dos los d í a s no se presentan en A y e s t a r á ñ 
puente E a l i i q u e ñ a , t ren de coches, de Ca-
rabui-io. 
A los que regresan, y á los que se ca-
san. 
Juegos de cuarto completos con luna 
vlselada, en cedro, majagua y nogal, de 
30 á 200 centenes. Juegos de sala de to-
dos estilos caoba, cedro y majagua de 20 
á 50 centenes. 
Juego de comedor, con ¿illas taburete 
de cuero, de 15 á 50 centenes. 
Juegos y piezas sueltas de mimbre. 
Lámparas, cuadros, molduras, adornos 
de fantasía, á precios baratísimos. 
Joyería, brillantes, piedras finas, are-
tes, desde un peso, leontinas desde $10.60 
relojes desde $26.50 todo oro 18 kilates. 
LA OA$A R U I S A X C H E Z , Angeles 13 
y Estrella 29. Teléfono 1^58. 
18310 
» 
¿ Q u i e r e comprar muebles Anos ó co r r i en -
tes? en S u á r e z 31 los venden. ¿ Q u i e r e a l g u -
na j oya de br i l l an tes y piedras preciosas? 
en L a Sociedad la encuentra como la desee. 
¿ N e c e s i t a V . dinero? P é r e z Cancelo y comp. 
üuí l rez 34 se lo prestan sobre prendas, muo . 
bles y ropas con un módico i n t e r é s , en pe-
q u e ñ a s y grandes cantidades. 
¿ Q u i e r e comprar un buen flus de las me-
jores s a s t r e r í a s 6 piezas sueltas La Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
sur t ido y sastre para las dificultades, todo 
el que v i s i t a esta casa sale complacido, hay 
ropa de s e ñ o r a hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
8uároz n. 34 . p róx imo a i Campo de 
Mar io . 






94 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
Pi\M8iila 
acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo & sus favorecedores 
con esmoro y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
17582 26-290ct. 
A precios razonables e: E l Pasaje, Zu-
luota 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
18202 alt. 13t-l-13ifti2 
lA se vende una caldera inexploslble 
ic jor clase y reforzada de á 70 ca 
I n f o r m a Otto D. Droop, Teniente 
Plaza del Cristo de 1 á 3. 
^ 4-10 
SE V E N D E una caldera de vapor d"e"Wca^ 
allos casi nueva con su donkey; una m á 
nina de 20 caballos en muy buen estadoT 
a r í m r a z ó n P i l a y San R a m ó n C a r p i n t e r í a 
18157 8 7 
s 
Se realizan 10 "S IN F I N " de 3(! imlsadusi 
PoicJis de madera, Kje.s, Pedestaletü y Mo-
turc» oiéctr ieus . A G ü l A K 1252* 
26.240ct. 
Danzón Marina, Floro dora. En la 
calle y sin Uavin. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 15100 78-13 S 
L^C>;X;;U :̂:̂  h ira 
Sli T. JJAVIDSOX 
Las m á s sencillas ^lai. míia eficaces y las 
más econóiiiica,s para alUnuntar Calderas Ga 
neradoras do Vapor j para todos los usos in-
dustriales y-A g r í c o l a s . E l i uso en la Is la da 
Cuba hace mas de t r e i n i a a ñ o s . E n venta 
por v. l \ Amar., Cuba n . 80. Habana. 
1813* 26-1N 
S T Ü F A C T O R Y O F F E S E C H O C O L A T E S , 
B I S C Ü I T S , C O N F E C T Í O K A E Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE IAB8EST IN THE ISIAHD l 
V i L L Á P L A N A , GUERRERO & c o . 
H « t i 
Vendo bombas, donkeys con vaibulas. ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio eh general y especialmente para e.' 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
basculas de las mejores clases y tamaños 
para establecimientos é ingenios. Hay eiora-
pre existencia de tubería , í luses, tanques, 
etc., de diferentes medidas y d e m á s acceso-
rios 
T E l i E P O N O 1C6 
FRANCISCO B A S T E R R K C H E A . 
Laaipnrüln <j Apar tado 321 
TeUfgrrnfo: " F r a u » b a s t e " 
10400 156-18Jn. 
m u Y Í S 
Una segadora Adriance Uuckeye n . 3 
cuesta ?60.00 oro en el depós i to de maquina-
r i a de Francisco P. Amat , Cuba 60. 
18122 26-1N 
E N I .A SASTRERIA do Jul io Puig , Calza-
da de la Reina n ú m e r o 6 se venden var ias 
acciones de la C o m p a ñ í a de Construccio-
nes Repamelones y Obras de Saneamiento de 
Cuba. Se dan baratas. 
18415 4-12 
DE OBRAS Y M B R I O M ( a 
Eat-r l l lo . Eosa y Teja ^ - J ^ j X ^ m 
dicho material ofrece ' Grec os m 
á los que deseen surtirse, ''f.1 el ^ en el 
lativamente baratos, horas de tiabajo, L 
nuenc San José estara Pernal mente 
dueño y A las demás horas enBaratiUO ^ 




¿ J í T O ? 
Agua maravillosa del Siglo XI 
, JES? i a ^ « r ; . v í . 3 á 
en él. poniéndolo como una •n a. > . j 
porcelana. De venta en ^ V ^ ' ' ^ -
Ohisuo 58, Casa de Dubic, ObK--po lOo. > i 
as l roguortas ríe los Dros. Sarrá 
Depósito general Cerro 03 < l'or el Dr. H. , 
18421 r-rá 
E v i t a la c a í d a del pelo, lo í iac ' " " f d á d ^ 
cupera el caldo cura todas las ^ « ' ^ ja-
del cuero cabelludo y barba; en f ^ ¿ / s * 
quecas, neuralgias y dolores ^1 ^ e i e i n o ^ j 
Agente s e ñ o r Donat que lo es ^ da 
V i l l e n a i n fo rma In f an t a io j t . »ba 
12 á 2 p. m. D i r í j a n s e a l p ó r t e l o . . 250c.j 
x 17498 alt. - ^ - ^ É 
l ínnrenta y Estereotipia Q 
del D I A R I O I» Sí L A v l» * 
Teniente Rey y X'rado, 
